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ESCOU CJE foRMACÍÓ 
EN MÍTJANS didACTïCS 
OFERTA DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 2004 
CURS DURADA DATES HORARI TERMINI (2)LLISTA PREU 
(1) INSCRIP. ADMISSIÓ AFIL. NO AFIL. 
Sis escriptors d'avui amb l'escola 10 h 1 crèdit 19/02, 4, 11, 18, 
25/03; 1/04 
18,30 a 20 16/02 17/02 15 € 20 € 
Educació per a la salut: l'esquena 13 h 1,5 crèdits 24, 25/02; 2, 3/03 17,30 a 20,45 17/02 19/02 15€ 25 € 
La diversitat a l'aula: Una aproximació 
a l'Islam i la seva cultura 
20 h 2 crèdits 8,10, 15, 17,22, 
24, 29, 31/03 
17,30 a 20 02/03 04/03 20 € 30 € 
Introducció al llenguatge cinematogràfic 13 h 1,5 crèdits 23, 26, 30/03 
2, 6/04 
17a19 17/03 19/03 15€ 25 € 
Aprendre a mirar. Els audiovisuals a l'E.I. 13 h 1,5 crèdits 2, 5, 9,12,16,19/03 17a 19 23/02 25/02 15€ 25 € 
Integració d'eines ofimàtiques a Internet 
(A distància) 
40 h 4 crèdits Inici: 8 març 24/02 02/03 40 € 60 € 
El coneixement científic i els sentits 14 h 1,5 crèdits 23/03; 27/04; 11, 
25/05 
3/04 
17,30 a 20 
9,30 a 13,30 
15/03 17/03 15 € 25 € 
Ús didàctic i segur d'Internet i les seves 
eines a l'escola (A distància) 
30 h 3 crèdits Inici: 15 de març 10/03 12/03 30 € 45 € 
Prevenció de riscs laborals als 
centres educatius 
30 h 3 crèdits 4, 5, 6, 11, 13,16, 
19, 20/03 
17,30 a 20,30 
9,30 a 13,30 
25/02 03/03 30 € 45 € 
Història del cinema aplicada a l'educació. 
La formació d'un espectador reflexiu i crític. 
16 h 1,5 crèdits 20, 23, 27, 30/04 
4, 7,11,14/05 
17a19 05/04 07/04 15 € 25 € 
Educació per a la salut.: Primers auxilis 24 h 2,5 crèdits 20, 21, 23, 27, 28, 
30/04; 4, 5/05 
17,30 a 20,30 05/04 07/04 25 € 35 € 
Iniciació a les habilitats de circ 20 h 2 crèdits 19, 22, 26, 29/04; 
3/05 
16,60 a 20,30 05/04 07/04 20 € 30 € 
Introducció a l'hort ecològic escolar 1 10 h 1 crèdit 2/04 
3/04 
17 a 20 
9 a 1 4 
22/03 24/03 20 € 30 € 
Introducció a l'hort ecològic escolar II 10 h 1 crèdit 23/04 24/04 17 a 20 9 a 14 05/04 07/04 20 € 30 € 
Introducció a l'edició electrònica de 
partitures 
25 h 2,5 crèdits 19, 23, 26, 30/04; 
3,7,10,14,17, 21/0! 
18 a 20,30 05/04 07/04 25 € 35 € 
Desenvolupament visual integrat. 
Tenir cura de la visió dels infants. 
10 h 1 crèdit 26, 28/04 
3,5, 10/05 
17a19 05/04 07/04 15€ 25 € 
Joc simbòlic i autonomia intel·ligent 20 h 2 crèdits 4, 8, 11, 16, 18, 23, 
25, 30/03 
18 a 20,30 25/02 02/03 20 € 30 € 
Un altre paper (paper reciclat) 13 h 1,5 crèdits 24, 25, 26, 27/05 17,30 a 20,45 14/05 18/05 20 € 30 € 
Educació per a la salut. 
Coneixements bàsics. 
18 h 2 crèdits 11, 12, 14, 18, 19, 
21/05 
17,30 a 20,30 03/05 05/05 20 € 30 € 
Possessions i clastres de Mallorca 20 h 2 crèdits 1, 6, 21, 28/04; 
3, 13/05 
20/05 
17 a 20 
18 a 20 
22/03 24/03 20 € 30 € 
Literatura i paisatge 18 h 2 crèdits 8, 22/05 9,30 a 18,30 04/05 06/05 20 € 30 € 
Informació: www.stei-i.org i ESCOLA DE FORMACIÓ EN MITJANS DIDÀCTICS. Tel. 971 91 00 60 - Fax 971 91 00 61 
(1) S'ha sol·licitat l'homologació dels cursos a la Direcció General d'Ordenació i Innovació de la Conselleria d'Educació i Cultura. 
(2) Consultar la llista d'admesos al tel. 971 91 00 60. 
Cursos subvencionats per: 
GOVERN DE LES ILLES BALEARS 
Conselleria d'Educació i Cultura 
Direcció General d'Ordenació i Innovació 
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generals. 
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LLENGUATGE I ESCRIPTURA 
Maruny Curto, Lluís i altres. 
Escribir y leer. 
Materiales curriculares para la ensenanza y el aprendizaje 
del lenguaje escrito, de tres a ocho arios. 
2004, 3 volums, (un pack), 27,12 euros 
Junyent, Carme (ed.) 
La Gimcana de les llengües. 
2002, 231 pàgines, 12,50 euros 
Camps, A. (comp.) 
Secuencias didàcticas para aprender a escribir. 
2003, 216 pàgines, 17 euros 
Bassa, R. i altres 
NYIIIC ! 
La novel·la de por i de terror a l'escola. 
2003, 304 pàgines, 12 euros 
Vilà i Santasusana, M. (coord.) 
Didàctica de la llengua oral formal. 
Continguts d'aprenentatge i seqüències didàctiques 
2002, 197 pàgines, 14,60 euros 
Melchor, Vicent de i Branchadell, Albert. 
El catalàn. 
Una lengua de europa para compartir. 
2002, 251 pàgines, 10 euros 
ESCOLA I SOCIETAT 
Vila, Ignasi. 
Família, escuela y comunidad. 
1998, 211 pàgines, 17,68 euros. 
Cadoret, Anne. 
Padres como los demàs. 
Homosexualidad y parentesco. 
2003, 189 pàgines, 14,90 euros. 
Mestres de l'Escola d'Almoines. 
Una escola participativa i democràtica. 
2003, 88 pàgines, 10,00 euros. 
AVALUACIÓ 
Bonals, Joan i altres. 
Avaluar l'aprenentatge (de 3 a 7 anys). 
Matemàtiques, llenguatge, dibuix. 
2003,184 pàgines, 13,00 euros. 
Chavarria, Xavier i Borrell, Elvira. 
Evaluación de centros educativos. 
Aspectos nucleares. 
2003, 35,90 euros. 
Llibres 
POLÍTIQUES EDUCATIVES 
Fernàndez Mellizo-Soto, Maria. 
Igualdad de oportunidades educativas. La experiència 
socialdemócrata espanola y francesa. 
2003, 320 pàgines, 22 euros. 
Sarason, Seymour B. 
El predecible fracaso de la reforma educativa. 
2003, 174 pàgines, 16 euros. 
lyanga Pendi, Augusto 
Política de la educación y la globalización neoliberal. 
2003, 119 pàgines, 4,50 euros. 
PSICOLOGIA EDUCATIVA 
Boqué i Torremorell, Carme. 
Guia de mediació escolar. Educació primària i 
secundària obligatòria 
Programa comprensiu d'activitats. 
2003, 219 pàgines, 19,80 euros. (Inclou CD) 
San Martín, José Antonio. 
La mediación escolar. Un camino para la 
mediación del conflicto escolar. 
2003, 204 pàgines, 10,00 euros. 
Tébar Belmonte, Lorenzo. 
El perfil del profesor mediador. 
2003, 391 pàgines, 16,90 euros. 
LOGOPÈDIA I SORDERA 
Hidalgo Velayos, J.R. 
Entender sin oir. Bases conceptuales para tratar 
la sordera prelocutiva. 
2003, 359 pàgines, 35,00 euros. 
Puyuelo, M - Rondal, J.A. 
Manual de desarrollo y alteraciones del 
lenguaje. Aspectos evolutivos y patologia en el 
nirio y el adulto. 
2003, 597 pàgines, 58,50 euros. 
Bustos Sànchez, Inés. 
La percepción auditiva, un enfoque transversal. 
2001, 301 pàgines, 15,60 euros. 
Aguilar, E - Serra, Miquel. 
A-RE-HA. Anàlisis del retraso del habla. 
Protocolos para el anàlisis de la fonètica y la 
fonologia infantil. 
2003, 325 pàgines, 40,00 euros. 
Bustos Sànchez, Inés. 
La percepción auditiva. Manual practico de 
discriminación auditiva. 
2001, 16,49 euros, (inclou cassette) 
Torres, S. i altres. 
La deficiència auditiva. 
Guia para profesionales y padres. 
1999, 195 pàgines, 10,90 euros. 
Generalitat de Catalunya. 
L'ús del llenguatge a l'escola. 
Propostes d'intervenció per a l'alumnat amb 
dificultats de comunicació i llenguatge. 
2003, 169 pàgines, 12,00 euros 
PEDAGOGIA - PSICOLOGIA - CIÈNCIES SOCIALS 
Pge. Papa Joan XXIII - 5E (Geranis Centre) - Tel. 971 71 33 50-Fax- 971 21 36 41 - E-mail: embat@atlas.iap.es - 07002 Palma de Mallorca 
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editor ia l 
eleccions generals 1 4 - l ï l 
E ls dar rers qua t re anys del G o v e r n cent ra l , amb majoria absoluta del PP, passaran a la història de l'Estat espanyol c o m el quadrienni d e l ' i n v o l u c i o n i s m e d e m o c r à t i c . M a i no 
h a v í e m s o f e r t , e n e l s a n y s d e r o d a t g e d e la 
d e m o c r à c i a , t a n t e s r e t a l l a d e s a la l l i b e r t a t 
d ' e x p r e s s i ó ni tan t d'e c o n t r o l a les l l iber ta ts q u e 
hav íem consol idat . Mai no hav íem detectat aquest 
e m p o b r i m e n t ideològic, c o n s e q ü è n c i a directa de la 
for ta e m b r a n z i d a del p e n s a m e n t únic. Ni , t a m p o c , 
s'havia criminalitzat tant la dissidència 
A l'àmbit educatiu aquests quatre anys s'han plasmat 
e n u n d e s p l e g a m e n t l e g a l r e t r ò g r a d , p r o v o c a n t 
ver taderes cont ra re fo rmes educat ives . En són u n a 
bona prova la Llei de FP que en èpoques anteriors 
s'havia intentat impulsar; la LOU que és bona prova 
d'allò que és jerarquitzar la universitat i retallar-hi la 
part icipació democràt ica i, sobretot la LOCE, úl t ima 
llei orgànica educat iva que ens recorda i ens porta 
de bell nou a aspectes ja viscuts de la dictadura. 
Q u a n t al m o d e l d ' e s t a t h e m c o m p r o v a t c o m el 
n e o c e n t r a l i s m e a t e m p t a c o n t r a les c o m p e t è n c i e s 
autonòmiques i fa més difícil la convivència entre els 
pobles i l'Estat. 
Hem vist el clar ressorg iment impulsat pel G o v e r n 
c e n t r a l d e l m é s r a n c i c o n s e r v a d u r i s m e q u e es 
d e t e c t a a m b el m o d e l d e f a m í l i a q u e s ' e s t à 
p r o m o c i o n a n t , s e n s e t e n i r en c o m p t e la rea l i t a t 
s o c i a l , u n a p o l í t i c a de g è n e r e n e f a s t a , a m b un 
i n c r e m e n t e s g a r r i f ó s de la v i o l è n c i a d o m è s t i c a , 
l 'adoctr inament rel igiós i la seva obl igator ietat d ins 
els curr ículums escolars. 
La d a r r e r e s d a d e s de la EPA s ó n p r e o c u p a n t s , a 
p e s a r d e les m a n i f e s t a c i o n s f e t e s pel t i tu la r de l 
M i n i s t e r i d e t r e b a l l . A u g m e n t d e l e s p e r s o n e s 
a t u r a d e s m a l g r a t a u g m e n t i n les c o n t r a c t a d e s , la 
causa és fàcil d'esbrinar: els contractes tempora ls , el 
treball en precari és el que s ' incrementa enfront de la 
d i s m i n u c i ó del t reba l l c o n s o l i d a t . És a dir , q u e a 
pesar dels grans d iscursos demagòg ics , els quatre 
anys de govern del PP han representat que l'Estat 
espanyol segueixi estant al llistó més alt dels països 
de la Unió E u r o p e a a m b persones a turades i a m b 
treball c a d a cop més precar i . Cal recordar la vaga 
general del 20 de juny de 2002, el motiu de la qual 
fou l 'esmentada precarització laboral i el retall de les 
p r e s t a c i o n s s o c i a l s . I q u è h e m d e d i r d e l e s 
pensions? Any rere any, a c o m e n ç a m e n t d'any, ens 
o m p l e n els mit jans de comun icac ió de c a m p a n y e s 
d e r e v a l o r i t z a c i ó d e l e s p e n s i o n s , q u e sí e s 
r e v a l o r i t z a r i e n si s 'h i i n v e r t í s a q u e s t a d e s p e s a 
p u b l i c i t à r i a , p e r ò bé ho s a b e n l e s p e r s o n e s 
pens ion is tes q u e no ho és cer ta tal reva lor i tzac ió . 
C o m entendre revalorització si les mateixes centrals 
s ind ica ls s i g n e n a m b el G o v e r n cent ra l p lans per 
privatitzar- les. 
Mai l ' e s p e c u l a c i ó i m m o b i l i à r i a no h a v i a t e n g u t el 
sostre tan alt. Mai no hi havia hagut tanta tensió pel 
territori c o m ara. 
I q u è h e m d e d i r d e la p o l í t i c a e x t e r i o r ? L e s 
actuacions de polít ica exterior s'han caracteritzat per 
una polít ica repressiva, d'alineació a m b les potències 
impu lsores d 'una guer ra i l · legal, de submiss ió als 
Estats Units i no a l 'Europa social i més democràt ica . 
De l 'aprovació d 'una Llei d 'Est ranger ia , r e fo rmada 
dues vegades per retallar molt més els pocs drets de 
les persones immigrants . O n és la polít ica sol idària 
d'aquest govern contra els més desvalguts? 
La polít ica l ingüística ha estat un c a m p de batalla del 
PP des de s e m p r e . H a n uti l i tzat la l l engua c o m a 
a rma de confrontació i de disgregació social . En són 
bona prova les darreres declaracions del Consel ler 
d 'Educació de la nostra Comunitat . A m b l'excusa que 
no fan més que acomplir el seu programa electoral , 
i n t e n t e n s e c c i o n a r la n o s t r a l l e n g u a : i m p o s i c i ó 
d'hores de castel là al moment de l 'aprenentatge en 
la l lengua pròpia, valencià a les escoles d' idiomes.. . 
Cal tenir memòr ia històrica, recordar quants esforços 
hem fet to tes i tots perquè això no fos així. En les 
n o s t r e s m a n s e s t à r e d r e ç a r - h o . J u n t a m e n t a m b 
altres persones, d'altres sectors laborals i socials ho 
podem aconseguir , d ia 14 de març la ciutadania pot 
esdevenir en electores i en electors, que juntem les 
forces per passar pàgina o per escriure -o que ens 
e s c r i g u i n - m é s l í n i e s d ' a q u e s t l l i b r e r a n c i i 
conservador. 
•isssssssr 
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p e r a l e s e l e c c i o n s g e n e r a l s 
d e l 1 4 d e m a r ç d e 2 0 0 4 
P E R U N A A D M I N I S T R A C I Ó 
E D U C A T I V A S O B I R A N A 
L 'STEI-i c o m a sindicat de c l a s s e i n a c i o n a l d e les I l les B a l e a r s s e m p r e ha e s t a t en u n a p o s i c i ó 
c a p d a v a n t e r a en la l l u i t a p e r 
g a r a n t i r el m a n t e n i m e n t de la 
nostra identitat cultural i nacional . 
Tot i que cons ideram que l'actual 
m a r c no g a r a n t e i x u n a 
c o m p e t è n c i a e d u c a t i v a p l e n a i 
sobirana, p r o p u g n a m : 
- L'aprovació d'una llei educat iva 
p r ò p i a , q u e s ' a d a p t i a l s t r e t s 
cul turals , l ingüístics i terr i torials i 
q u e p o t e n c i ï la n o s t r a ident i ta t . 
Mani fes tam el nostre rebuig a la 
L O U , la L O C E ("Ley de calidad') i 
la Llei de Formació Professional i 
sol· l icitam la seva derogació . 
- L ' e d u c a c i ó h a d e s e r u n a 
prioritat tant per al govern central 
c o m per als au tonòmics ; això no 
e s p o t q u e d a r e n u n a s i m p l e 
frase, s'han de prendre mesures 
a d e q u a d e s e n l ' à m b i t p o l í t i c , 
m e s u r e s q u e p a s s e n p e r 
l ' a u g m e n t d e l f i n a n ç a m e n t . 
I n v e r s i ó p e r p a r t d e l s p o d e r s 
p ú b l i c s d e l 6 , 5 % d e l P I B e n 
educació en el conjunt de l'Estat i 
en cada una de les nacional i tats i 
reg ions en acabar la leg is la tura 
q u e s ' i n i c i a a m b a q u e s t e s 
e l e c c i o n s , i la c e s s i ó d e m é s 
r e c u r s o s de l 'Estat c e n t r a l a la 
CAIB (Concert econòmic) . 
- L a p r e s è n c i a a c t i v a d e la 
C o n s e l l e r i a en la d e f e n s a d e l s 
n o s t r e s i n t e r e s s o s e d u c a t i u s 
terr i tor ia ls , a tots els àmbi ts . En 
b a s e a ls t re ts s o c i o l i n g ü í s t i c s i 
c u l t u r a l s i a l ' e x p e r i è n c i a d e 
g e s t i ó d e l e s c o m p e t è n c i e s 
educat ives, cal que la Consel ler ia 
d 'Educac ió impu ls i les re lac ions 
a m b les Consel ler ies d 'Educació 
de Cata lunya i el País Valencià. 
P E R L A P L E N A N O R M A -
L I T Z A C I Ó L I N G Ü Í S T I C A I 
C U L T U R A L 
- L ' S T E I - i d e n u n c i a l ' a tac q u e 
representa per la nostra l lengua i 
c u l t u r a e ls p r o j e c t e s de d e c r e t 
q u e r e g u l e n l e s e n s e n y a n c e s 
c o m u n e s q u e es d e r i v e n de la 
LOCE. 
Ens reaf i rmam en: 
- La promoció de l 'ensenyament 
ín tegrament en cata là a tots els 
nivells educat ius amb el suport de 
la legislació pert inent. 
- Dotar tots els centres on hi hagi 
u n n o m b r e d e t e r m i n a t d e 
p e r s o n e s no c a t a l a n o p a r l a n t s o 
d 'a lumnat d ' incorporació ta rdana 
de l P la d ' a c o l l i m e n t l i n g ü í s t i c i 
c u l t u r a l : t a l l e r s d e l l e n g u a i 
cultura, aula d'acoll iment i suport 
l ingüístic. 
- L ' i n c r e m e n t d e l p r e s s u p o s t 
d e s t i n a t a la p o t e n c i a c i ó de la 
n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a a l s 
c e n t r e s ( p u b l i c a c i o n s , m a t e r i a l 
didàctic, etc.) 
PEL T R E B A L L S E N S E DISCRI-
MINACIÓ DE LA D O N A 
- L a c r e a c i ó d ' u n a x a r x a 
d ' e s c o l e s i n f a n t i l s ( 0 - 6 a n y s ) 
p ú b l i q u e s i g r a t u ï t e s q u e 
possibi l i t in l 'accés de la d o n a al 
m ó n l a b o r a l , p r o f e s s i o n a l i de 
formació . 
- L ' o f e r t a s u f i c i e n t p e r a u n a 
escolar i tzació total de la població 
infantil de tres anys i regulació i 
oferta suficient del t ram 0-3 anys, 
s e m p r e compl int estr ictament els 
requis i ts m í n i m s es tab ler ts . Així 
c o m a n t e p o s a r el c a r à c t e r 
educat iu a l 'assistencial. 
- La reducció d'un terç de jo rnada 
f ins a un any de la cr iatura amb 
el 1 0 0 % de les retr ibucions. 
- El dret a e x c e d è n c i a per cura 
de f i l l o f i l l a m e n o r d u r a n t t r e s 
anys, a m b reserva del mateix lloc 
de f e i n a , a n t i g u i t a t i q u a l s e v o l 
a l t r e e f e c t e a d m i n i s t r a t i u o 
laboral. 
- L ' e x i g è n c i a a l ' A d m i n i s t r a c i ó 
d ' a d o p t a r u n l l e n g u a t g e n o 
sexista i de projectar públ icament 
una imatge no discr iminatòr ia de 
la dona . 
- D e n u n c i a r la v i o l è n c i a d e 
g è n e r e i e x i g i r q u e l e s 
r e s p e c t i v e s a d m i n i s t r a c i o n s 
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a s s u m e i x i n el c o m p r o m í s 
d 'eradicar- la impulsant p rogrames 
c o e d u c a t i u s d e p r e v e n c i ó i 
u t i l i t z a n t m é s r e c u r s o s : 
e c o n ò m i c s , a t e n c i ó s a n i t à r i a , 
psicològica, . . . 
- L a p r o m o c i ó d e m o d e l s d e 
conv ivènc ia als centres educat ius 
o n e s f o m e n t i e l d e s e n v o l u -
p a m e n t h a r m ò n i c d e la 
p e r s o n a l i t a t i l a r e s o l u c i ó n o 
v io lenta de conf l ictes. 
- Iguals c o n d i c i o n s en l l icències 
per part i per adopc ió . 
- Dret a b a i x a m a t e r n a l per un 
per íode de 26 se tmanes , a m b el 
1 0 0 % d e s o u d u r a n t l e s 16 
p r i m e r e s i a m b el 8 5 % , les 10 
següents . 
P E R U N E N S E N Y A M E N T P Ú -
B L I C D E Q U A L I - T A T P E R A 
T O - T H O M 
- L 'augment de les dotac ions de 
p e r s o n a l d o c e n t , q u e p e r m e t i 
millorar la intervenció educat iva i 
l 'atenció a la diversitat , i dotació 
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d e p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i u i d e 
serveis a tots els centres. 
- C o s ú n i c d ' e n s e - n y a n t s . 
T i t u l a c i ó a m b g r a u d e 
l l i c e n c i a t u r a p e r a t o t el 
p r o f e s s o r a t . R e c o n v e r s i ó de les 
escoles de magister i en facultats 
d e f o r m a c i ó d e l p r o f e s s o r a t . 
Mobil i tat entre les dist intes etapes 
e d u c a t i v e s a t r a v é s de c o n c u r s 
de mèr i t s , c o m p l i n t els requ is i ts 
que s 'estable ix in sobre t i tulació i 
exper iènc ia . Facil i tar l 'accés a la 
docènc ia universi tàr ia a t ravés de 
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convenis a m b les universi tats. 
- La d o t a c i ó a ls c e n t r e s púb l i cs 
de mi t jans e c o n ò m i c s i h u m a n s 
p e r r e a l i t z a r a c t i v i t a t s 
c o m p l e m e n t à r i e s i ex t raesco la rs 
gratuïtes. 
- L ' e l a b o r a c i ó d ' u n s c r i t e r i s de 
matr iculació, tant per als centres 
p ú b l i c s c o m per als c o n c e r t a t s , 
que assegur in la distr ibució plural 
d ' a l u m n a t a t o t s e l s c e n t r e s 
sost inguts a m b fons públ ics i que 
evitin l 'acumulació d 'a lumnat a m b 
especials prob lemàt iques socia ls 
0 educat ives en uns determinats 
centres. 
- L a g r a t u ï t a t d e l s m a t e r i a l s 
escolars en els nivells obl igator is . 
1 l ' a u g m e n t d e l n o m b r e i d e la 
q u a n t i a de les b e q u e s a fi d e 
g a r a n t i r la g r a t u ï t a t d e 
l ' e n s e n y a m e n t a l e s c l a s s e s 
socials més desafavor ides . 
- D o t a r t o t s e l s c e n t r e s d ' u n 
s is tema complet de connex ió a la 
x a r x a . Q u e t o t e s l e s a u l e s 
d ' e d u c a c i ó i n f a n t i l , p r i m à r i a i 
secundàr ia est iguin do tades a m b 
un ord inador per a lumne , per tal 
q u e el l l e n g u a t g e de les n o v e s 
tecno log ies sigui present des de 
les pr imeres edats . 
P E R L A M I L L O R A D E L E S 
C O N D I C I O N S L A B O R A L S I 
R E T R I B U T I V E S A L ' E N S E N Y A -
MENT PÚBLIC 
a) Retributives: 
- L a d e s v i n c u l a c i ó d e l e s 
r e t r i b u c i o n s i e l s r e q u i s i t s d e 
formació (sexennis) . 
- El m a n t e n i m e n t d e l p o d e r 
a d q u i s i t i u m i t j a n ç a n t a u g m e n t s 
a n u a l s d ' a c o r d a m b l ' IPC m é s 
l ' 1 % , f i n s a r e c u p e r a r el p o d e r 
a d q u i s i t i u p e r d u t en els d a r r e r s 
a n y s i u n a c l à u s u l a de r e v i s i ó 
salarial . 
- L ' a c t u a l i t z a c i ó d e l P l u s 
d ' Insular i ta t i l 'adaptació a c a d a 
realitat insular. L'equiparació a m b 
el plus de Canàr ies. 
- C o m p l e m e n t específ ic únic per 
a t o t el p r o f e s s o r a t . 
T r a n s i t ò r i a m e n t , n ivel l 24 per a 
t o t el p r o f e s s o r a t d e l C o s d e 
m e s t r e s i n ive l l 26 per a tot el 
p r o f e s s o r a t d e l s c o s s o s d e 
S e c u n d à r i a . M a n t e n i m e n t de les 
q u a n t i e s i c o n d i c i o n s j a 
consol idades . 
- P a g u e s ex t raord inàr ies a m b el 
1 0 0 % de les retr ibucions. 
b) Estabilitat per al professorat 
interí: 
- L'estabilitat en el lloc de treball 
per a tot el p r o f e s s o r a t a m b un 
temps determinat de servei . 
- El c o m p r o m í s d'estabil i tat per a 
tot el pro fessora t a m b t e m p s de 
servei . L'ampliació negoc iada del 
pacte d'estabil itat. 
- La igual tat de dre ts , a to ts els 
e f e c t e s , a m b el f u n c i o n a r i a t de 
carrera. 
- S o l u c i ó d e f i n i t i v a pe r a to t el 
p r o f e s s o r a t q u e j a té a c r e d i t a d a 
e x p e r i è n c i a d o c e n t , a m b 
independènc ia de la t i tulació a m b 
què va accedir a la d o c è n c i a en 
el seu moment . 
- Accés a la funció públ ica docent 
e n q u è l ' e x p e r i è n c i a d o c e n t 
tengui un caràcter preferencia l . 
c) Cond ic ions laborals: 
- El dret a una r e d u c c i ó de t res 
hores lectives per aquel ls que ho 
s o l · l i c i t i n a p a r t i r d e l s 5 5 a n y s 
d'edat. 
- Q u e e s f a c i l i t i l ' a c c é s d e l 
p r o f e s s o r a t a la d o c è n c i a 
universi tàr ia i a la invest igació. 
- Considerac ió de l'antiguitat en el 
C o s i l a p e r m a n è n c i a e n el 
Centre c o m a f o n a m e n t a l s en el 
b a r e m del C o n c u r s de Tras l la ts 
d e l P r o f e s s o r a t , i g u a l a n t la 
p u n t u a c i ó p e r l ' e x e c u c i ó d e 
qualsevol lloc de treball . 
- R e c o n e i x e m e n t , a e f e c t e s de 
c o n c u r s d e t r a s l l a t s , d e la 
puntuac ió cor responent als anys 
d ' i n t e r i n i t a t i c o n t r a c t e e n 
pràct iques. 
- Formació permanent gratuï ta en 
horar i lect iu i/o de p e r m a n è n c i a 
en el centre . 
- E s t a b l i r de 15 a 18 p e r í o d e s 
lect ius s e t m a n a l s c o m a m à x i m , 
per a tot el professorat . 
- J u b i l a c i ó v o l u n t à r i a a ls t r e n t a 
anys de serveis 0 se ixan ta anys 
d'edat a m b el 1 0 0 % del sou . 
PER P O L Í T I Q U E S Q U E A F A V O -
R E I X I N L ' A T E N C I Ó A L A 
DIVERSITAT 
El nostre projecte de de fensa de 
l ' A t e n c i ó a la D i v e r s i t a t a 
l ' ensenyament s 'ha de basar en 
l ' i m p u l s d ' u n m o d e l d ' e s c o l a 
p r e v e n t i v a , c o m p e n s a d o r a i 
i n t e g r a d o r a . U n a e s c o l a q u e es 
fonament i en el principi de donar 
m é s a q u i m é s h o n e c e s s i t a . 
R e i t e r a m el n o s t r e r e b u i g a la 
L O C E . 
- T o t s e l s c e n t r e s e d u c a t i u s 
d ' e n s e n y a m e n t no u n i v e r s i t a r i 
h a n d e s e r , d e f e t i d e d r e t , 
c e n t r e s d ' i n t e g r a c i ó i, per t a n t , 
hauran de d isposar dels recursos 
m a t e r i a l s i p r o f e s s i o n a l s 
adequats . 
- La d o t a c i ó , a t o t s e ls c e n t r e s 
que ho necessi t in , de professorat 
d e P T / A L , f i s i o t e r a p e u t e s , 
c u i d a d o r s 0 c u i d a d o r e s i 
q u a l s s e v o l a l t r e s ( M e s t r e s d e 
Taller, Educac ió F ís ica, etc.) per 
garantir una integració escolar de 
qual i tat . La dotac ió d 'aules tal ler 
s i f o s n e c e s s a r i p e r al p l a 
d' integració en el centre . 
D o t a c i ó s u f i c i e n t d e 
T r e b a l l a d o r e s i T r e b a l l a d o r s 
Socials . 
- L a d o t a c i ó a t o t s e l s 
D e p a r t a m e n t s d ' O r i e n t a c i ó de ls 
IES de totes les places d'àmbit. 
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- Dotac ió als IES de professorat 
de PT/AL. 
P O L Í T I Q U E S A C T I V E S P E R A 
L A M I L L O R A D E L A S A L U T 
L A B O R A L 
- D e s d e l ' S T E I - i c o n s i d e r a m 
i m p r e s c i n d i b l e i m p u l s a r a q u e s t a 
àrea de treball per tal de millorar 
la v i d a l a b o r a l d e l e s 
t r e b a l l a d o r e s i de ls t reba l ladors , 
d e s d e l c o n v e n c i m e n t q u e 
mi l lorant les c o n d i c i o n s labora ls 
e s m i l l o r a la v i d a d e l e s 
p e r s o n e s . Els n o s t r e s e s f o r ç o s 
v a n d i r i g i t s a m o d i f i c a r t o t e s 
a q u e l l e s c o n d i c i o n s q u e 
i m p e d e i x e n q u e el t r e b a l l s i g u i 
una activitat que generi benestar 
físic, psíquic i social . Per tot això 
p r o p o s a m els següents punts: 
• El recone ixement del 
conjunt de malal t ies professionals 
laborals, p rob lemes de la veu , 
e s t r è s , d e p r e s s i ó , s í n d r o m e del 
professorat c r e m a t , p a t o l o -
g i e s m u s c u l o - e s q u e l è t i q u e s i 
e l i m i n a c i ó d e l s r i s c s q u e 
s o r g e i x e n c o m a c o n s e q ü è n c i a 
de la intensif icació del treball , de 
l ' o r g a n i t z a c i ó l a b o r a l , d e l e s 
r e l a c i o n s h u m a n e s , d e la 
i n t r o d u c c i ó d e l e s n o v e s 
tecnolog ies , i de la des informació 
o desinhibic ió de l 'Administració. 
• 1 0 0 % del s o u en act iu 
en cas de malalt ia o accident. 
• Atenció total i gratuïta a 
l e s m a l a l t i e s p s í q u i q u e s , 
o d o n t o l ò g i q u e s , o t o r r i n o - l a r i n -
go lòg iques i o f ta lmològiques. 
R e c o n e i x e m e n t s 
m è d i c s p e r i ò d i c s ( m í n i m c a d a 
any) i gratuï ts. 
• T rac tament i reeducació 
de la v e u . 
• Garant i r el dret a elegir 
t r a c t a m e n t s a l te rna t ius ( h o m e o -
p a t i a , a c u p u n t u r a , m e d i c i n a 
natural , . . . ) . 
- L ' i m p u l s d ' u n m o d e l d e 
p r e v e n c i ó d e r i s c s q u e t e n g u i 
c o m a o b j e c t i u b à s i c la 
m o d i f i c a c i ó d e les c o n d i c i o n s 
laborals que suposin un risc per a 
la s e g u r e t a t i la s a l u t d e l 
p r o f e s s o r a t a m b la f o r m a c i ó de 
de legades i de legats , així c o m el 
c o n j u n t d e l p r o f e s s o r a t , e n 
aquesta matèr ia . 
P R O P O S T E S S E C T O R I A L S A 
L ' E N S E N Y A M E N T PÚBLIC 
a) Educació infantil i primària 
- R e d u c c i ó de l 'horari lect iu de l 
p r o f e s s o r a t f ins a un m à x i m de 
18 hores se tmana ls , cons iderant 
lect ives les de d o c è n c i a d i recta , 
les d e d i c a d e s a a c t i v i t a t s a m b 
a l u m n a t , l e s d e t u t o r i a , e l s 
d e s p l a ç a m e n t s de l p r o f e s s o r a t 
i t i n e r a n t i l e s d e d i c a d e s a l 
d e s e n v o l u p a m e n t d e p r o j e c t e s 
d' invest igació. 
- L a p o s s i b i l i t a t d ' a c c é s a la 
d o c è n c i a a les e s c o l e s d e 
Mag is te r i per al P r o f e s s o r a t de l 
C o s d e M e s t r e s , a t r a v é s d e 
conven is a m b les Universi tats. 
- Dotar tots els centres d'Infantil i 
P r i m à r i a d e p e r s o n a l i 
d ' in f raestructures a d e q u a d e s per 
a t e n d r e e ls s e r v e i s n e c e s s a r i s : 
p l a n s a n u a l s de mi l lo res en e ls 
c e n t r e s , l a b o r a t o r i s , a u l e s d e 
m ú s i c a , lavabos , pat is i g i m n à s , 
així c o m l 'el iminació de barreres 
arqui tectòniques. 
- L a i m p l a n t a c i ó d e s e r v e i s 
complementar is públics i gratuïts 
que donin resposta a la d e m a n d a 
s o c i a l ( m e n j a d o r , t r a n s p o r t , 
" m a t i n e t " , a c t i v i t a t s 
extraescolars) . 
- D o t a c i ó d ' o r i e n t a d o r s i , s i 
e s c a u , d e D e p a r t a m e n t s 
d ' O r i e n t a c i ó a t o t s e ls c e n t r e s 
d'Infantil i Primària. 
- P r o f e s s o r a t e s p e c i a l i s t a d e 
Pedagog ia Terapèut ica, Audic ió i 
L l e n g u a t g e i A t e n c i ó a la 
Diversitat a tots els centres . 
D o t a c i ó d e p e r s o n a l 
d 'administració i serveis a tots els 
centres d'Infantil i Pr imària . 
a-1) E d u c a c i ó infanti l ( inc lou 
"preescolar") 
E x i g i m a l ' a d m i n i s t r a c i ó 
educat iva: 
- L a p o t e n c i a c i ó d e la x a r x a 
p ú b l i c a d ' e d u c a c i ó i n f a n t i l d e 
l'etapa 0-3 anys. 
- L a c r e a c i ó d e c e n t r e s 
e x p e r i m e n t a l s , a l m e n y s un per 
illa, de 0-6 anys . 
- Les ràtios: 
A lumnat de: 
0-1 any: 6 infants 
1-2 anys: 10 infants 
2-3 anys: 15 infants 
4 anys: 18 infants 
5 anys: 18 infants 
a-2) Primària 
- P l a n t i l l e s q u e r e s p e c t i n la 
p r o p o r c i ó e n t r e l í n i e s i 
p r o f e s s o r a t , q u e g a r a n t e i x i n la 
presènc ia d'un tutor o tu tora per 
u n i t a t i u n m é s p e r c a d a s i s 
u n i t a t s o f r a c c i ó . A i x í c o m 
s ' a u g m e n t i n l e s u n i t a t s , 
s ' a u g m e n t a r à p r o p o r c i o n a l m e n t 
el p r o f e s s o r a t t u t o r i 
d 'especial i tats. 
- La dotació suf icient de personal 
d e P e d a g o g i a T e r a p è u t i c a , 
Audic ió i L lenguatge i Atenció a la 
Diversitat. 
- La reducció de ràtios, a Pr imària 
20 a l u m n e s c o m a m à x i m ; 15 a 
les aules que incloguin d i ferents 
nivells. 
b) Primer cicle d ' E S O 
- E x i g i r la c o n s t r u c c i ó d e l s 
c e n t r e s per tal de fer e fec t iu el 
t raspàs definit iu i immediat del 1r 
cicle d 'ESO als IES. 
- Ràtios màx imes de 20 a lumnes 
per grup. 
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c) S e c u n d à r i a , B a t x i l l e r a t i 
Formació Professional 
- Una oferta educat iva en igualtat 
d e c o n d i c i o n s p e r a t o t e s l e s 
zones i comarques . 
- La q u a l i t a t de l ' e n s e n y a m e n t , 
l 'atenció a la diversitat i l 'evolució 
d e m o g r à f i c a j u s t i f i q u e n la 
r e d u c c i ó d e l e s r à t i o s f i n s a 
s i tuar - l es en un m à x i m de 20 a 
t o t a l 'ESO i 25 a B a t x i l l e r a t ; la 
reducc ió haurà de ser major en 
a q u e l l s c e n t r e s q u e a c u l l i n 
a lumnat amb NEE. 
- La reducció gradual de 18 a 15 
h o r e s l e c t i v e s p e r a t o t el 
p r o f e s s o r a t . A i x ò i m p l i c a r à u n a 
m a j o r d e d i c a c i ó en l ' e laborac ió 
d e p r o j e c t e s , c o o r d i n a c i ó 
d i d à c t i c a , t u t o r i e s , a c t i v i t a t s 
c o m p l e m e n t à r i e s i g e s t i ó 
democrà t ica del centre . 
- La reducció de 3 hores lectives 
p e r a d e d i c a c i ó a t a s q u e s d e 
tutor ia. 
c-1) Formació Professional 
- L ' i n c r e m e n t de l 'o fer ta d e FP 
reglada dedicant- l i les inversions 
n e c e s s à r i e s p e r q u è e ls C i c l e s 
Format ius siguin els ver tebradors 
de la formació laboral i capaci t in 
per a l 'acompl iment qual i f icat de 
les dist intes professions. 
- Reduir les ràtios a 20 a lumnes 
per aula c o m a m à x i m i no més 
de 16 per a la r e a l i t z a c i ó d e l s 
m ò d u l s p r à c t i c s . A f a v o r i r e l s 
d e s d o b l a m e n t s s e m p r e q u e la 
d e m a n d a ho exigeixi . 
d ) E d u c a c i ó de p e r s o n e s 
adultes 
L a p r o m u l g a c i ó 0 e l 
d e s e n v o l u p a m e n t , si és el c a s , 
d ' u n a L l e i d ' E d u c a c i ó d e 
Persones Adul tes, a m b un pla de 
f i n a n ç a m e n t q u e g a r a n t e i x i e ls 
recursos necessaris . 
e) E n s e n y a m e n t s de r è g i m 
especial 
- E x t e n s i ó d e l ' o f e r t a p ú b l i c a 
d'aquestes ensenyances i la seva 
comarcal i tzació. 
- P o t e n c i a c i ó d e l ' e n s e n y a n ç a 
d e l s i d i o m e s d e l ' E s t a t a l e s 
escoles oficials d ' idiomes. 
e-1) Escoles Oficials d ' Id iomes 
- L ' a m p l i a c i ó d e l ' o f e r t a d e 
l lengües d'acord a m b la d e m a n d a 
d e f o r m a c i ó . L a d o t a c i ó d e 
mater ia l a u d i o v i s u a l i i n fo rmàt ic 
p e r a l ' a p r e n e n t a t g e d e l e s 
l lengües. 
e-2) Educació a l'exterior 
- R e g u l a c i ó d e l t r e b a l l e n e l s 
centres de l'exterior mit jançant un 
r e g l a m e n t o r g à n i c d e c e n t r e s 
educat ius a l'exterior. 
- S e l e c c i ó d e l p r o f e s s o r a t 
m i t j a n ç a n t c o n c u r s d e m è r i t s , 
a c a d è m i c s i p r o f e s s i o n a l s , 
r e l a c i o n a t s a m b la d o c è n c i a , i 
p r o v e s o b j e c t i v e s d ' i d i o m a i 
p s i c o p r o f e s s i o n a l s , e l i m i n a n t 
l 'entrevista en els p r o c e s s o s de 
selecció. 
e-3) Conserva to r i de Música i 
Dansa 
- L a r e v i s i ó d e l e s c o n d i c i o n s 
d ' a c c é s a l s d i f e r e n t s g r a u s . 
F a c i l i t a t s d ' a c c é s d e l g r a u 
profess ional al grau superior . La 
r e v i s i ó d e l e s c o n v a l i d a c i o n s 
d ' a s s i g n a t u r e s de l c o n s e r v a t o r i 
amb assignatures d 'ESO. 
UNIVERSITAT 
L ' S T E I - i é s u n a o r g a n i t z a c i ó 
c a p d a v a n t e r a en la d e f e n s a de 
l 'autonomia universitàr ia contra la 
L O U , que va par t ic ipar en to tes 
l e s m o b i l i t z a c i o n s d e r e b u i g 
d ' a q u e s t a l l e i . D e s p r é s d e 
l ' a p r o v a c i ó d ' a q u e s t a l l e i e n s 
c o m p r o m e t e m , en la m e s u r a de 
l e s n o s t r e s p o s s i b i l i t a t s i 
r e s p o n s a b i l i t a t s , a i n t e n t a r 
n e u t r a l i t z a r e l s s e u s a s p e c t e s 
més negat ius, tot i conf iar que un 
c a n v i d e m a j o r i a p o l í t i c a la 
d e r o g u i i s ' o b r i u n p r o c é s d e 
negociació a m b els representants 
de la comuni ta t universi tàr ia . 
Model que vo lem: 
- Públ ica, de quali tat i p lenament 
d e m o c r à t i c a , f o n a m e n t a d a en 
va lo rs de so l idar i ta t , p a c i f i s m e i 
eco log isme. 
- A r r e l a d a e n e l p r o p i m e d i 
cultural i l ingüíst ic , que defens i i 
p o t e n c i ï e l s n o s t r e s d r e t s 
nac ionals , i c o m p r o m e s a a m b el 
p r o c é s d e n o r m a l i t z a c i ó 
l ingüíst ica de la l lengua cata lana. 
- C o o p e r a d o r a a m b els pobles de 
z o n e s n o d e s e n v o l u p a d e s a 
t r a v é s d e p r o g r a m e s d e 
cooperac ió a c a d è m i c a . 
- E s t a b l i r p e r l l e i e s t a t a l e l 
f i n a n ç a m e n t de les u n i v e r s i t a t s , 
q u e a r r i b i a l '1,5 d e l P I B i q u e 
g a r a n t e i x i u n a d e s p e s a s i m i l a r 
p e r e s t u d i a n t i c o n t r i b u e i x i a 
assolir la mit jana europea . 
- Recursos públ ics suf ic ients per 
a Investigació i D e s e n v o l u p a m e n t 
( l+D). 
Marc I n s t i t u c i o n a l d e 
negociació i part icipació: 
- L'STEI-i r e c l a m a la const i tuc ió 
d e la M e s a S e c t o r i a l 
d ' U n i v e r s i t a t , i n t e g r a d a pe r la 
C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó i e l s 
s indicats presents a la J u n t a de 
Personal Docent i Invest igador i a 
la J u n t a d e P e r s o n a l 
d ' A d m i n i s t r a c i ó i S e r v e i s , p e r 
negociar les condic ions laborals i 
e c o n ò m i q u e s del funcionar ia t de 
la U I B ( P D I i P A S ) , r e s p e c t a n t 
l 'autonomia universitàr ia. 
E s t a b i l i t a t al p r o f e s s o r a t 
universitari : 
- Garant i r un model de planti l les 
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d e P e r s o n a l d ' A d m i n i s -
t r a c i ó i S e r v e i s p e r a 
t o t e s l e s u n i v e r s i t a t s , 
a m b ràtios s imi lars. 
- M o d i f i c a r l e s p r o v e s 
d ' a c c é s a la U n i v e r s i t a t 
en el sen t i t de d o t a r de 
m a j o r p e s e s p e c í f i c 
l 'expedient acadèmic . 
- I m p l a n t a r u n a p o l í t i c a 
d e b e q u e s q u e p e r m e t i 
u n a v e r t a d e r a i g u a l t a t 
d ' o p o r t u n i t a t s i d e 
mobil i tat a l 'alumnat. 
- D e r o g a c i ó de la L O U i 
d e l s s e u s 
d e s p l e g a m e n t s , 
espec ia lment del s is tema 
d ' h a b i l i t a c i ó d e l 
professorat . 
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A L S M I L L O P S P P E Ü S / / / 
a) Estabi l i ta t i m i l lo ra en les 
condic ions de treball: 
- O f e r t a d e t r e b a l l o b e r t a , 
contractac ió a través d 'una borsa 
de trebal l , i a m b control s indical . 
- Equiparació de la ràtio entre els 
centres públ ics i pr ivats. 
D o t a c i ó d e p e r s o n a l 
d 'administració i serveis a tots els 
centres. 
- Regulac ió de la possibi l i tat de la 
i n t e g r a c i ó en la x a r x a p ú b l i c a 
de ls c e n t r e s pr ivats i c o n c e r t a t s 
q u e h o d e s i t g i n i c o m p l e i x i n 
n e c e s s i t a t s o b j e c t i v e s d ' e s c o -
l a r i t z a c i ó , i t a m b é d e l s e u 
personal docent i no docent . No a 
la c o n c e r t a c i ó d 'e tapes i n ive l ls 
no o b l i g a t o r i s d ' e n s e n y a m e n t . 
M a n t e n i m e n t d e l p e r c e n t a t g e 
actual públ ica /pr ivada. 
b) Formació cont inuada. Pla de 
f o r m a c i ó p e r m a n e n t de l 
professorat : 
- Facilitar la realització d'activitats 
de per fecc ionament i reciclatge a 
to t el p r o f e s s o r a t , i n d e p e n d e n -
tment del seu lloc de treball o del 
c e n t r e d e f o r m a c i ó . A q u e s t a 
f o r m a c i ó s e r à c o n t i n u a d a , 
c o m u n a i s i m u l t à n i a p e r a l s 
t rebal ladors de la xarxa estata l i 
la x a r x e s p r i v a d e s , a m b la 
d o t a c i ó p r e s s u p o s t à r i a n e c e s -
sària. 
- F o r m a c i ó d e l p e r s o n a l d i n s 
l'horari laboral . 
c) Àmbi ts del conven i : 
- C o n v e n i ú n i c pe r a t o t e s les 
t r e b a l l a d o r e s i t r e b a l l a d o r s d e 
l ' e n s e n y a m e n t c o m a m i t j à d e 
potenciar la negociació col · lect iva 
per mil lorar les seves condic ions 
laborals. 
- N e g o c i a c i ó d e c o n v e n i s 
a u t o n ò m i c s p e r a s s u m i r la 
d ivers i ta t soc iopo l í t i ca de l'Estat 
espanyo l . 
d) Retr ibucions: 
- Negociac ió a m b l 'Administració 
e d u c a t i v a d e l s m ò d u l s 
pressupostar is que ens afecten. 
- D e f e n s a de l p o d e r a d q u i s i t i u 
d e l s s a l a r i s , a m b i n c r e m e n t s 
anuals super iors a l'IPC real. 
- I n t r o d u c c i ó de la c l à u s u l a de 
revisió salarial en el conven i . 
- H o m o l o g a c i ó r e a l , t e n i n t en 
c o m p t e condic ions laborals, a m b 
el professorat públ ic. 
e) Jo rnada laboral i vacances 
- Homologac ió de la jo rnada a m b 
el personal docent i no docent de 
l 'ensenyament públ ic. 
- Reducció horàr ia lectiva c o m a 
c o n s e q ü è n c i a d e l ' a u g m e n t d e 
planti l les. 
- H o m o l o g a c i ó de les v a c a n c e s 
a m b el professorat públ ic. 
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PROPOSTES 
DELS PARTITS POLÍTICS 
EDUCATIVES DEL 
PROGRAMA ELECTORAL 
DEL PARTIT POPULAR 
ILLES BALEARS PER A 
LES ELECCIONS DE 14 
DE MARÇ 
En el p r o g r a m a electoral del Part i t P o p u l a r de les I l les Balears per a les properes 
e l e c c i o n s g e n e r a l s d e l m e s d e 
m a r ç , hi f i g u r a r a n a l g u n s 
a s p e c t e s e s p e c í f i c s q u e 
p e r m e t r a n d u r a t e r m e e l s 
o b j e c t i u s m é s i m p o r t a n t s e n 
t e m e s educat ius . 
El g r a n a u g m e n t , e s p e c i a l m e n t 
e n e l s t r e s d a r r e r s c u r s o s , d e 
pob lac ió d 'or igen estranger , q u e 
enguany, ja representa més d'un 
1 0 % d e l t o t a l d ' a l u m n a t 
escolar i tzat a les Illes Balears, fa 
n e c e s s à r i a u n a m i l l o r a d e l s 
recursos econòmics en Educació . 
El P l a d ' I n f r a e s t r u c t u r e s 
E d u c a t i v e s , q u e p r o p e r a m e n t 
p r e s e n t a r e m , s u p o s a u n a 
i n v e r s i ó m o l t i m p o r t a n t e n e l 
sec to r de l ' e n s e n y a m e n t púb l ic , 
degut , entre d'altres aspectes , a 
l ' e l e v a t n o m b r e de c e n t r e s d e 
n o v a c r e a c i ó i a m p l i a c i o n s i 
mil lores dels existents. És per tot 
a i x ò q u e o b r i r e m u n a l í n i a d e 
negociació per tal que s 'augment i 
l 'aportació e c o n ò m i c a de l 'Estat 
en d i f e r e n t s l ín ies e s p e c í f i q u e s 
d'actuació. 
Un altre punt clau serà potenciar 
in ic ia t ives per a la i n c o r p o r a c i ó 
d e n o v e s t e c n o l o g i e s 
d ' informàt ica educat iva a tots els 
centres públ ics i concertats , en el 
marc del conven i s ignat entre la 
Consel ler ia d 'Educació i Cul tura i 
l ' e m p r e s a p ú b l i c a R E D . E S , 
p a r t i c i p a d a p e l M i n i s t e r i d e 
C i è n c i a i T e c n o l o g i a . A q u e s t 
p r o j e c t e p e r m e t r à l ' a p o r t a c i ó 
d ' o r d e n a d o r s por tà t i ls , d e s t i n a t s 
i n i c i a l m e n t al p r o f e s s o r a t d e 
s e c u n d à r i a , a i x í c o m 
i n s t a l · l a c i o n s d e m a t e r i a l 
i n f o r m à t i c de d a r r e r a g e n e r a c i ó 
e n e l s c e n t r e s d o c e n t s , c o m 
x a r x e s i n a l à m b r i q u e s , a c c é s a 
I n t e r n e t v i a s a t è l · l i t , I n t r a n e t s 
educat ives , etc. 
E n la l í n i a d ' u n c o n j u n t d e 
m e s u r e s p e r d i s m i n u i r la 
b u r o c r a t i t z a c i ó d e l s c e n t r e s 
d 'ensenyament , t a m b é ens f ixam 
c o m a m e t a m i l l o r a r , d o t a r i/o 
a c t u a l i t z a r e l s c e n t r e s a m b 
p r o g r a m e s de g e s t i ó per a q u è 
a q u e s t a s i g u i m é s e f i c a ç i la 
c o m u n i c a c i ó a m b la C o n s e l l e r i a 
d ' E d u c a c i ó i C u l t u r a s i g u i m o l t 
més f luida, ràpida i de fàcil accés . 
E n t r e l e s a c t u a c i o n s m é s 
p i o n e r e s i d e s t a c a d e s e n e l s 
e n s e n y a m e n t s de règim especia l 
p r o p o s a m , e n p r i m e r l l o c , la 
r e e s t r u c t u r a c i ó d e l S i s t e m a 
E d u c a t i u m u s i c a l d e l e s I l l e s 
Balears d 'acord a m b la realitat de 
la n o s t r a c o m u n i t a t , p e r 
a c o n s e g u i r un m o d e l d e f u t u r , 
e s t a b l e , e f i c i e n t i a c t u a l . 
C o n s o l i d a r e ls e s t u d i s de g r a u 
e l e m e n t a l i m i t j à , o r g a n i t z a t s a 
l e s E s c o l e s d e M ú s i c a i 
Conservator is Professionals , c o m 
a b a s e d e l ' e s t r u c t u r a d e la 
p i r à m i d e e d u c a t i v a . A q u e s t a 
reestructurac ió inclourà faci l i tar i 
f lexibil i tzar l 'accés al g rau mitjà i 
so luc ions a la si tuació en què es 
t r o b e n e l s a l u m n e s d e la p a r t 
forana . 
A més a més , vo lem impulsar la 
const rucc ió d'un nou edif ici c o m 
a s e g o n a fase del Conservator i a 
Pa lma. 
F ina lment , la creació de centres 
d ' e s p e c i a l i t z a c i ó c u r r i c u l a r 
s e g o n s p r e v e u la L O C E , 
p e r m e t r à c o m p a g i n a r r e a l m e n t 
els estudis musicals , les activitats 
e s p o r t i v e s i a l t r e s e s t u d i s 
a r t í s t i c s a m b e l s e s t u d i s 
obl igatoris (ESO i Batxi l lerat) . 
D i n s l ' à m b i t de l ' e n s e n y a m e n t 
s u p e r i o r h e m d e m a n i f e s t a r la 
nost ra aposta més dec id ida cap 
a la c o n s o l i d a c i ó d ' u n E s p a i 
E u r o p e u d ' E n s e n y a m e n t 
S u p e r i o r per tal de fer e f e c t i v a 
l ' h o m o l o g a c i ó d e l s e s t u d i s 
u n i v e r s i t a r i s d i n s la U n i ó 
Europea. Així mateix impulsarem 
m e s u r e s per a la mi l lo ra de les 
in f raes t ruc tures espec í f iques de 
la r e c e r c a e n e l m a r c d e l s 
p r o g r a m e s p e r a t e r r i t o r i s 
Object iu 2. 
Per al tra banda , v o l e m impulsar 
la c o m p e t è n c i a en i d i o m e s de ls 
a lumnes i c iu tadans de la nostra 
c o m u n i t a t , n o n o m é s c o m u n 
e l e m e n t d ' e n r i q u i m e n t p e r s o n a l 
s inó t a m b é c o m un recurs per a 
la promoció laboral i adaptac ió a 
u n a n o v a E u r o p a m u l t i l i n g ü e . 
A i x í , e s v o l f o m e n t a r el m o d e l 
educat iu Tr i l ingüe ( e n s e n y a m e n t 
c o n j u n t d e t r e s l l e n g ü e s ) e n 
c o l · l a b o r a c i ó a m b a l t r e s 
i n s t i t u c i o n s e s t r a n g e r e s c o m el 
B r i t i s h C o u n c i l , l ' A l i a n ç a 
Francesa, etc. 
A q u e s t m o d e l , d i n s el c o n v e n i 
M E C D - B r i t i s h C o u n c i l , e s t à a 
punt de consol idar -se d ins l 'etapa 
d ' e d u c a c i ó p r i m à r i a i s ' i n i c i a r à 
d ins l 'etapa de s e c u n d à r i a en el 
proper curs escolar, p r o g r a m a en 
el qual la Consel ler ia d 'Educació i 
e l s c e n t r e s a f e c t a t s hi e s t a n 
t r e b a l l a n t per p o d e r es tab l i r les 
directr ius necessàr ies i avaluar el 
seu d e s e n v o l u p a m e n t . L'objectiu 
f o n a m e n t a l d 'aquest pro jec te és 
a c o n s e g u i r q u e u n a v e g a d a 
a c a b a d a a q u e s t a e t a p a d e 
s e c u n d à r i a , els a l u m n e s p u g u i n 
e x p r e s s a r - s e f l u i d a m e n t e n 
l l e n g u a a n g l e s a a m é s d ' e n la 
l l e n g u a o l l e n g ü e s p r ò p i e s , i 
t a m b é puguin assolir un adequat 
c o m a n d a m e n t d 'una altra l lengua 
e s t r a n g e r a (ass ignatura opta t iva 
en c o m e n ç a r l 'ESO, ac tua lment , 
a l e m a n y ) , a i x í c o m t e n i r u n a 
a p r e c i a c i ó i c o n e i x e m e n t de les 
cul tures respect ives. Una vegada 
s u p e r a d a l 'e tapa de s e c u n d à r i a 
o b l i g a t ò r i a , e ls a l u m n e s p o d r a n 
o p t a r a la r e a l i t z a c i ó d e l s 
e x à m e n s a n o m e n a t s "GCSE" o 
"SCE" ( e x à m e n s oficials q u e els 
a l u m n e s br i tànics real i tzen q u a n 
a c a b e n a q u e s t a e t a p a ) , la qua l 
c o s a s u p o s a la p o s s i b i l i t a t 
d 'accedir a l 'educació secundàr ia 
no ob l iga tòr ia en el Regne Unit. 
Es f a c i l i t a a ix í l ' a d a p t a c i ó d e l s 
nostres a lumnes als nous reptes 
d e f o r m a c i ó , m o b i l i t a t 
professional i integració europea. 
F i n a l m e n t , h e m de d e s t a c a r la 
f e r m a v o l u n t a t de l n o s t r e par t i t 
p e r a la c o n c i l i a c i ó d e la v i d a 
laboral i familiar. És per això que 
e s d u r a n a t e r m e a c t u a c i o n s 
i m p o r t a n t s a l ' e d u c a c i ó 
p r e e s c o l a r ( 0 - 3 a n y s ) t a n t en 
l ' e l a b o r a c i ó d e l n o u d e c r e t 
d 'aquests centres que tenen una 
f u n c i ó e d u c a t i v a i a s s i s t e n c i a l 
c o m en a judes per a les famíl ies 
a fectades . 
A q u e s t r e s u m de les p r i n c i p a l s 
mesures que f iguren al p rograma 
d ' e d u c a c i ó d e l p a r t i t p o p u l a r 
c r e i m q u e r e p r e s e n t a r a n u n 
impuls decidi t cap a la mil lora del 
nostre s is tema educat iu . 
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L'EDUCACIÓ, 
LA NOSTRA PRIORITAT 
BÀSICA 
a p r o p o s t a e d u c a t i v a 
Lsocial ista per a les properes e l e c c i o n s g e n e r a l s a r r i b a 
després de vuit anys de G o v e r n 
del PR Vuit anys que ens han fet 
m é s p o b r e s e n e d u c a c i ó : la 
invers ió e d u c a t i v a ha passa t de 
s e r d e l 4 , 9 % d e l P I B al 4 , 4 % , 
a m b el q u e s u p o s a u n a c l a r a 
d e s p r e o c u p a c i ó p e l n o s t r e bé 
més va luós: el capi ta l h u m à . En 
el c a s de les B a l e a r s , el Par t i t 
Popular , d e s p r é s de negoc iar la 
t r a n s f e r è n c i a d e c o m p e t è n c i e s , 
r e c o n e i x a r a la i n s u f i c i è n c i a 
p r e s s u p o s t à r i a e n m a t è r i a 
educat iva . 
En genera l , la pol í t ica educa t iva 
del PP ha esta t i és regress iva , 
injusta i autori tàr ia: 
T o r n e n la r e l i g i ó a les n o s t r e s 
aules en uns te rmes contrar is a la 
nostra escola , laica. 
Les mesures educat ives cerquen 
la segregació front a la integració: 
segregac ió dels nouv inguts , dels 
que tenen necessi tats educat ives 
especia ls , més riscos socials , etc. 
M e n y s p r e e n e l d i à l e g i el 
c o n s e n s i i m p o s e n la s e v a 
m a j o r i a a b s o l u t a c o n t r a l 'opin ió 
d e l e s C C A A , la c o m u n i t a t 
educat iva , els profess ionals i els 
s indicats. 
A m b les seves ac tuac ions estan 
creant una doble xarxa educat iva , 
a m b centres de pr imera i centres 
de segona . Ens porten cap a una 
fractura social imperdonable . Una 
f ractura social que a les Balears 
s 'està reproduint de la mà de la 
po l í t ica l ingü ís t ica del PP. A les 
B a l e a r s , el 1 0 % d e l ' a l u m n a t 
prové d'altres països, les nostres 
i n f r a e s t r u c t u r e s e r e n i s ó n 
insuf ic ients, els joves a b a n d o n e n 
e l s e s t u d i s i s ' i n c o r p o r e n al 
m e r c a t l a b o r a l a b a n s d e l q u e 
s e r i a d e s i t j a b l e , t e n i m un d e l s 
n i v e l l s d e f r a c à s e s c o l a r m é s 
elevats del país. Però tot això no 
s e m b l a t a n p r i o r i t a r i p e r al 
G o v e r n c o m ho és la p o l è m i c a 
l ingüíst ica, que no el b i l ingüisme. 
El que cerca el PP és sembrar la 
cr ispació a t ravés d 'una po lèmica 
q u e a m a g a e l s e u f r a c à s e n 
matèr ia d 'educació i a m b la qual 
p r e t é n e s t e n d r e u n a c o r t i n a de 
f u m p e r no p a r l a r d ' a l t r e s 
p r o b l e m e s e d u c a t i u s q u e 
preocupen els professionals i les 
famí l ies. 
El p a r t i t s o c i a l i s t a v o l f e r d e 
l 'educació la seva prioritat bàsica. 
Perquè tenim clar q u e hem de fer 
de les nostres aules un espai per 
a la integració real de ls infants i 
joves nouvinguts a t ravés d'ells i 
de les seves famí l ies; perquè no 
p o d e m renunciar al d e s a f i a m e n t 
q u e r e p r e s e n t a la n e c e s s i t a t 
d ' i n c r e m e n t a r la n o s t r a 
p r o d u c t i v i t a t . C a l i n v e r t i r e n 
e d u c a c i ó f i n s a c o l · l o c a r - n o s , 
c o m a m í n i m , e n la m i t j a n a 
europea . 
V o l e m u n a e d u c a c i ó m o d e r n a , 
c o s m o p o l i t a , d i g n a i i g u a l i t à r i a 
p e r a t o t h o m . El n o s t r e és un 
p r o g r a m a educa t iu a m b i c i ó s , no 
utòpic. Així ho es tam demostrant 
en a q u e l l e s C C A A en les q u a l s 
l i d e r a m e l g o v e r n . És d i f í c i l 
resumir tot el p r o g r a m a educat iu 
s o c i a l i s t a , p e r ò u s a v a n ç a m 
a l g u n e s m e s u r e s (podeu t robar -
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ne mes a www.psoe .es ) : 
- L a r e l i g i ó t o r n a r à a s e r u n a 
matèr ia voluntàr ia i no avaluable. 
- O f e r i r e m m é s o p o r t u n i t a t s per 
garantir els aprenenta tges bàsics 
i a j u d a r e l s n i n s / e s a m b m é s 
dif icultats: 
1) E l s c e n t r e s d e p r i m à r i a 
ofer i ran 1 hora diàr ia d 'act ivi tats 
e d u c a t i v e s c o m p l e m e n t à r i e s 
d e s t i n a d e s a r e f o r ç a r 
a p r e n e n t a t g e s i n s t r u m e n t a l s 
bàsics. 
2) Tots e ls c e n t r e s p ú b l i c s de 
l 'ESO oferiran 3 hores setmanals 
d'act ivi tats c o m p l e m e n t à r i e s que 
f a c i l i t i n , a l s a l u m n e s a m b 
d i f i c u l t a t s d ' a p r e n e n t a t g e , la 
superac ió de les mateixes. 
3) I n t e n s i f i c a r e m les m e s u r e s 
dest inades al domini dels idiomes 
e s t r a n g e r s , s o b r e t o t la l l e n g u a 
a n g l e s a , e n f i n a l i t z a r 
l 'escolarització obl igatòr ia . 
4 ) Faci l i tarem un ordinador per a 
cada dos a lumnes , a m b connexió 
gratuïta a Internet, a partir del 2n 
c i c l e d ' e d u c a c i ó p r i m à r i a i u n 
o r d i n a d o r p e r a l u m n e e n 
educació secundàr ia i universitat. 
5) Establ i rem un fons estatal per 
e s t e n d r e la gratu ï ta t de ls l l ibres 
e s c o l a r s p e r a t o t l ' a l u m n a t 
d 'educació pr imàr ia i ESO en tots 
e ls c e n t r e s d o c e n t s s o s t i n g u t s 
a m b fons públ ics. 
- O b r i r e m els c e n t r e s e d u c a t i u s 
11 m e s o s a l ' any , 7 d i e s a la 
s e t m a n a i 12 h o r e s al d i a , per 
r e n d i b i l i t z a r a q u e s t a 
i n f r a e s t r u c t u r a p ú b l i c a , s e n s e 
més hores lec t ives , s inó per fer 
accessible els centres a entitats, 
associac ions, col · lect ius, etc. 
- A u g m e n t a r e m fins a N , 5 % del 
P I B el f i n a n ç a m e n t de l e s 
u n i v e r s i t a t s p ú b l i q u e s d u r a n t la 
l e g i s l a t u r a i e s t a b l i r e m u n 
p r o g r a m a de prés tecs - renda per 
als universi tar is dels dos darrers 
cursos, a tornar un cop iniciada la 
seva v ida laboral . 
N o p o d i a f i n a l i t z a r s e n s e 
mencionar dues mesures de gran 
i m p o r t à n c i a p e l q u e f a a l e s 
Balears. Els social istes pre tenem 
actual i tzar el f inançament de les 
d i f e r e n t s C C A A p e r f e r q u e 
l ' a p o r t a c i ó d e l ' E s t a t e n la 
d e s p e s a mit jana per a lumne sigui 
el m a t e i x en t o t s e ls t e r r i t o r i s i 
c r e a r u n s f o n s e s p e c í f i c s 
d ' e d u c a c i ó d e c o m p e n s a c i ó 
i n t e r t e r r i t o r i a l p e r al 
d e s e n v o l u p a m e n t de p r o g r a m e s 
e s p e c í f i c s en les z o n e s q u e ho 
necessi t in . 
Francesc Ant ich 
Candidat socia l ista al 
Congrés de Diputats. 
PROGRESSISTES 
:S ILLES BALEARS 
ELS 
VERDS 
P S M - E N T E S A N A C I O N A L I S T A , 
E S Q U E R R A UNIDA, 
E L S V E R D S , E R C 
( P R O G R E S I S T E S P E R L E S 
I L L E S B A L E A R S ) 
IL·LUSIÓ I PROGRÉS PER 
A LES ILLES BALEARS 
E l m o m e n t p o l í t i c a c t u a l a les Il les Ba lears i a l 'Estat espanyo l , determinat per la 
polí t ica del PP, marcada tant per 
la i n v o l u c i ó d e l s v a l o r s 
democrà t ics c o m pel debi l i tament 
del model p lur inacional de l'Estat, 
h a fe t c o i n c i d i r el P S M - E n t e s a 
Nacional is ta , Esquerra Unida, Els 
Verds i Esquerra Republ icana en 
la n e c e s s i t a t de s u m a r t o t s e ls 
es fo rços poss ib les per const i tu i r 
u n p r o j e c t e e l e c t o r a l a l t e r n a t i u 
d ' e s q u e r r e s , n a c i o n a l i s t a i 
e c o l o g i s t a i, c o m p a r t i n t u n 
p r o g r a m a c o m ú , contr ibuir així a 
la c o n f o r m a c i ó d ' u n a m a j o r i a 
p a r l a m e n t à r i a d e c a r à c t e r 
progressista . 
L a c o a l i c i ó P r o g r e s s i s t e s pe r 
les Illes Balears vo l ofer i r a la 
c iutadania de les Illes Balears un 
m i s s a t g e d ' i l · l u s i ó d a v a n t la 
possibi l i tat de res ignació , que pot 
e n v a i r l a s o c i e t a t , f r u i t d e la 
polí t ica de por i desmobi l i t zadora 
d e l PP . V o l t r e b a l l a r a m b la 
s o c i e t a t p e r r e f l e c t i r la s e v a 
plural i tat i d ivers i ta t , superan t la 
c r i s p a c i ó i l ' e n f r o n t a m e n t q u e 
p r o m o u el p e n s a m e n t ú n i c 
conservador . 
La coal ic ió Progress is tes per les 
Illes Balears es f o n a m e n t a en els 
p r i n c i p i s p o l í t i c s q u e 
compar te ixen: 
A U T O G O V E R N : 
D e m a n d a d'un apro fund iment en 
l ' a u t o g o v e r n i d ' u n a a r t i c u l a c i ó 
n o v a d e l 'Es ta t , m é s a t e n t a al 
r e c o n e i x e m e n t d e la p l u r a l i t a t 
nacional . Vint- i -cinc anys després 
de l ' aprovac ió de la C o n s t i t u c i ó 
és necessar i e s c o m e t r e la tasca 
d ' a p r o f u n d i r e n la 
d e s c e n t r a l i t z a c i ó de l 'Estat i el 
D r e t d ' a u t o d e t e r m i n a c i ó d e l s 
p o b l e s q u e e l c o n f o r m e n . 
Defensa d'un major autogovern i 
d 'un f i n a n ç a m e n t j u s t per a les 
Illes Balears entenent que són els 
i n s t r u m e n t s i m p r e s c i n d i b l e s per 
a f r o n t a r e l s r e p t e s q u e té 
plantejats cara al futur. 
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D R E T S D E L A C I U T A D A N I A : 
C o m p r o m í s p r i o r i t a r i a m b l e s 
l l iber ta ts p e r s o n a l s i la d e f e n s a 
d e l s d r e t s s o c i a l s , q u e h a n de 
t e n i r la c o n s i d e r a c i ó d e d r e t s 
c i u t a d a n s i han d'estar garant i ts 
m i t j a n ç a n t s e r v e i s p ú b l i c s d e 
q u a l i t a t q u e a les I l les B a l e a r s 
presenten uns índexs baixos. Les 
Illes Balears són la seva gent, el 
s e u t e r r i t o r i , la s e v a l l e n g u a , la 
s e v a c u l t u r a i la s e v a h i s t ò r i a , 
m i l e r s d e p e r s o n e s n a s c u d e s 
a q u í i l l u n y d ' a q u í ; c a d a s c ú 
a p o r t a n t la s e v a i d i o s i n c r à s i a , 
q u e r e i v i n d i q u e n la v o l u n t a t de 
construir un futur plegats. L'estat 
de l b e n e s t a r és u n a c o n q u e s t a 
i r renunc iab le del segle XX i q u e 
en el segle XXI s 'ha d 'estendre a 
tota la c iutadania . 
MODEL ECONÒMIC SOSTENIBLE: 
C a n v i d e m o d e l c a p a la 
s o s t e n i b i l i t a t , o n l ' e c o n o m i a 
estigui al servei de les persones , 
e s f o m e n t i la d i v e r s i f i c a c i ó 
e c o n ò m i c a i es respect i el medi 
a m b i e n t ( p r o t e c c i ó d ' e s p a i s 
natura ls i po l í t iques eco lòg iques 
d ' e n e r g i a , t r a n s p o r t , a i g u a o 
r e s i d u s ) . Les I l les B a l e a r s h a n 
e s t a t c a s t i g a d e s h i s t ò r i c a m e n t 
p e r u n a l l a r g a r e l a c i ó 
d ' a g r e s s i o n s al s e u te r r i to r i , a ls 
seus béns culturals i naturals en 
n o m del progrés econòmic , però 
que , cada v e g a d a més, mostra la 
ver i table realitat de ser un model 
c r e a d o r d e d e s e q u i l i b r i s 
terri torials i socia ls . 
MÉS D E M O C R À C I A . MÉS PAU: 
V o l u n t a t d e r a d i c a l i t a t 
d e m o c r à t i c a , t r a n s p a r è n c i a en 
l 'actuació pol í t ica i impuls a totes 
l e s f o r m e s d e p a r t i c i p a c i ó 
democrà t i ca . Trebal lar per la pau , 
per la sol idar i tat a m b els pobles 
m a n c o d e s e n v o l u p a t s , p e r la 
c o n s t r u c c i ó d 'una Europa de les 
persones i dels pobles. 
A m b aquests object ius, la coalició 
Progressistes per les Illes Balears 
es posa al servei dels homes i de 
les dones de les Illes Balears que 
c o m p a r t e i x e n a q u e s t s p r i n c i p i s . 
V o l s e r u n a a p o s t a p e r 
l 'esperança, feta des de l 'ànim de 
co l · laborac ió entre les fo rces de 
l ' e s q u e r r a , n a c i o n a l i s t e s i 
e c o l o g i s t e s . Pa r t im , per tant , d e 
la voluntat de sumar els esforços 
d e l e s f o r c e s p o l í t i q u e s m é s 
c o m p r o m e s e s a m b els valors del 
progress isme. 
P S M - E n t e s a N a c i o n a l i s t a , 
E s q u e r r a U n i d a d e l e s I l l e s 
B a l e a r s , E ls V e r d s d e les I l les 
B a l e a r s i E R C c o n f o r m e n 
a q u e s t a c o a l i c i ó a m b el 
c o n v e n c i m e n t q u e l 'obtenc ió de 
r e p r e s e n t a c i ó p a r l a m e n t à r i a 
s igni f icarà una veu pròpia de les 
Illes Balears a les Corts genera ls , 
al s e r v e i d e la c i u t a d a n i a 
d ' a q u e s t e s i l les , q u e p e r m e t i la 
de fensa de les problemàt iques de 
l e s I l l e s B a l e a r s d a v a n t d e l 
f reqüent oblit de què s o m objecte 
a M a d r i d . El t r e n c a m e n t d e l 
t r a d i c i o n a l m o n o p o l i d e l P P i 
P S O E de la representació balear 
a M a d r i d c o n s o l i d a r à el 
n a c i o n a l i s m e p r o g r e s s i s t a i 
l ' e s q u e r r a t r a n s f o r m a d o r a i 
e c o l o g i s t a c o m a c o m p o n e n t s 
e s s e n c i a l s d e q u a l s e v o l 
a l t e rna t i va a l 'actual h e g e m o n i a 
de la dreta. 
La coal ic ió Progress is tes per les 
I l les B a l e a r s s u p o s a r à , t a m b é , 
q u e el vo t q u e a q u e s t e s f o r c e s 
pol í t iques obtenien per separat a 
les e leccions genera ls contr ibuirà 
a l ' o b j e c t i u d e l c a n v i p o l í t i c a 
l'Estat espanyo l . Ho farà des del 
r e f o r ç d e l e s p o s i c i o n s m é s 
p r o g r e s s i s t e s i m é s i n e q u í v o c a -
m e n t c o m p r o m e s e s a m b u n a 
concepc ió plural i democrà t ica de 
l'Estat. Ho farà, sobretot , des del 
c o m p r o m í s a m b la de fensa dels 
i n t e r e s s o s de les Illes Ba lears i 
de la seva c iutadania . 
N A C I O N A L I S T A 
E D U C A C I Ó 
- M o d i f i c a r la C o n f e r è n c i a 
d ' E d u c a c i ó p e r t a l d e 
t r a n s f o r m a r - l a en un o r g a n i s m e 
a u t è n t i c a m e n t i e s t r i c t a m e n t 
coord inador de les competènc ies 
e x e r c i d e s p e r l e s d i f e r e n t s 
Comuni ta ts A u t ò n o m e s . 
R e d u i r la f u n c i ó d e 
l 'Administració Central a un paper 
d ' e s t r i c t a c o o r d i n a c i ó d e l e s 
p o l í t i q u e s a u t o n ò m i q u e s i d e 
g e s t i ó d ' a q u e l l e s c o m p e t è n c i e s 
e s t r i c t a m e n t e s t a t a l s 
(homologac ió de t í tols, normat iva 
b à s i c a , i n t e r l o c u c i ó d a v a n t 
d'altres estats. . . ) 
- E x i g i r e m u n a r e v i s i ó d e l 
f i n a n ç a m e n t de l 'Educació a les 
Illes Balears, c larament def icient, 
pe r a c o n s e g u i r q u e les n o s t r e s 
e s c o l e s t i n g u i n p r o u r e c u r s o s 
h u m a n s i m a t e r i a l s per a t e n d r e 
s u f i c i e n t m e n t i a m b g a r a n t i e s 
d ' è x i t la d e m a n d a e d u c a t i v a , 
t e n i n t e n c o m p t e el r e p t e 
d' integrar a l 'escola un cont ingent 
p o b l a c i o n a l c r e i x e n t , a m b p o c s 
r e c u r s o s e c o n ò m i c s i a m b 
d i f i c u l t a t s d e c o n è i x e r l e s 
l lengües oficials. 
- Fer la t rans ferènc ia c o m p l e t a i 
b e n d o t a d a e c o n ò m i c a m e n t de 
les c o m p e t è n c i e s en matèr ia de 
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b e q u e s i a j u d e s , p e r t a l d e 
g a r a n t i r u n s u p o r t r e a l a l e s 
famí l ies de les Illes Balears amb 
menys recursos. 
I m p l i c a r l ' E s t a t e n la 
c o m p e n s a c i ó d e l s c o s t o s 
d ' i n s u l a r i t a t e n el c a m p de la 
p o l í t i c a u n i v e r s i t à r i a , tan t de la 
p r ò p i a U n i v e r s i t a t , c o m d e l s 
a lumnes que han de sortir de les 
Illes Balears per realitzar estudis 
que aquí no s ' imparte ixen. 
- Aconsegui r fortes inversions de 
l ' E s t a t e n m a t è r i a d ' e s t u d i s 
s u p e r i o r s p e r f i n a n ç a r la 
descentral i tzació de la UIB cap a 
Menorca i Eivissa i la creació de 
noves carreres. 
- P r o p o s a r q u e e l c o s t d e la 
U N E D , en la mesura que és una 
univers i ta t es ta ta l , s igui assumi t 
p e l s P r e s s u p o s t s G e n e r a l s d e 
l 'Estat . A ix í ma te ix , q u e l 'oferta 
d 'estudis de la U N E D s'adapt i a 
la realitat l ingüíst ica i cultural de 
cada territori . 
- D e m a n a r una p r o f u n d a revisió 
d e la L O C E i la i m m e d i a t a 
s u s p e n s i ó d e l s s e u s a s p e c t e s 
més regress ius i d iscr imina tor is : 
f a l t a d e p a r t i c i p a c i ó d e la 
c o m u n i t a t e d u c a t i v a , m i n v a de 
l ' a u t o n o m i a d e l s c e n t r e s , 
d i f i c u l t a t s p e r q u è les l l e n g ü e s 
p r ò p i e s s i g u i n l l e n g ü e s 
vehiculars . 
- F o m e n t a r la c o o p e r a c i ó en t re 
les diferents comuni ta ts de l'Estat 
i d e l ' e s t r a n g e r en m a t è r i a de 
formac ió del professorat . 
- Introduir en els p lans d 'estudis 
d e l ' e n s e n y a m e n t , en l ' a p a r t a t 
d e l s c o n t i n g u t s m í n i m s , u n a 
r e f e r è n c i a e x p l í c i t a i p o s i t i v a al 
c a r à c t e r p l u r i c u l t u r a l i 
pluri l ingüístic de l'Estat. 
- P r o m o u r e u n e s p o l í t i q u e s 
i n t e g r a d o r e s d e l m ó n e d u c a t i u 
a m b la societat , en especia l de la 
f o r m a c i ó p r o f e s s i o n a l , q u e 
facil i t in i afavoreix in la integració 
labora l de la j o v e n t u t , a m b u n a 
a t e n c i ó e s p e c i a l al 
c o o p e r a t i v i s m e , l ' a u t o o c u p a c i ó , 
l ' e c o n o m i a soc ia l i, en g e n e r a l , 
les noves fo rmes d 'ocupació més 
sol idàries i èt iques. 
- P r o m o u r e l ' e l a b o r a c i ó d ' u n a 
nova llei d 'universitats. 
- Exigir una major part ic ipació de 
les C o m u n i t a t s A u t ò n o m e s e n 
l ' e l a b o r a c i ó d e l s m í n i m s 
curr iculars. 
- Demanar que l 'Administració de 
l'Estat doti el Govern de les Illes 
B a l e a r s de r e c u r s o s e c o n ò m i c s 
suf icients per impulsar l 'aplicació 
d e c r i t e r i s d e s o s t e n i b i l i t a t 
e c o l ò g i c a , tan t en els p r o j e c t e s 
de c o n s t r u c c i ó de n o u s c e n t r e s 
c o m en l 'ampliació, rehabil i tació 0 
millora dels centres ja existents. 
C U L T U R A 
- P r o p o s a r e m la t r a n s f o r m a c i ó 
del M i n i s t e r i de C u l t u r a en u n a 
Secretar ia d'Estat que foment i els 
i n t e r c a n v i s c u l t u r a l s i el 
c o n e i x e m e n t de c a d a s c u n a d e 
les cul tures de l'Estat i mantengu i 
func ions bàsiques de coord inac ió 
i representació estatal . 
- Finançar, a t ravés del Minister i 
d 'Afers Exter iors, els inst i tuts de 
promoció exterior de les dist intes 
cu l tures de l'Estat, j a que l 'Estat 
e s p a n y o l n o és c u l t u r a l m e n t 
u n i f o r m e , s inó q u e és cons t i tu ï t 
p e r e x p r e s s i o n s c u l t u r a l s 
d is t in tes , a r re lades en t rad ic ions 
l i n g ü í s t i q u e s i h i s t ò r i q u e s 
d i ferenciades. 
- P o t e n c i a r al m à x i m l e s 
in ic ia t ives de ls a g e n t s c u l t u r a l s : 
e x e m p c i ó to ta l de l ' IVA per a ls 
l l i b r e s , g r a t u ï t a t d ' a c c é s a l s 
m u s e u s e s t a t a l s , r e b a i x a en la 
f i s c a l i t a t d e p r e m i s a r t í s t i c s i 
l i terar is , rep lante jar la f u n c i ó de 
les te levis ions públ iques reforçant 
el s e u p a p e r e m i n e n t m e n t 
format iu i cul tural , etc. 
- P r o m o u r e p o l í t i q u e s c u l t u r a l s 
q u e p o t e n c i ï n l ' e d u c a c i ó 
i n t e r c u l t u r a l i e l s v a l o r s d e la 
t o l e r à n c i a i l ' e n r i q u i m e n t m u t u 
que duu la comun icac ió entre les 
cul tures. 
- F e r i n v e r s i o n s e s t a t a l s 
especí f iques per contrarestar les 
d e f i c i è n c i e s d e l e s m i n s e s 
i n f r a e s t r u c t u r e s c u l t u r a l s 
h e r e t a d e s d e l 'Es ta t : m u s e u s , 
arxius, b ib l ioteques i teatres. 
A r t i c u l a r m e s u r e s q u e 
m i n i m i t z i n e l s e f e c t e s d e la 
i n s u l a r i t a t e n la r e c e p c i ó i la 
projecció d'actes i fets culturals. 
- D e m a n a r la d e v o l u c i ó d e 
d e t e r m i n a t s b é n s p a t r i m o n i a l s 
( t r o b a d e s a r q u e o l ò g i q u e s , 
p a t r i m o n i s h i s t ò r i c s , . . . ) , q u e 
d e i x i n d ' e s t a r c o n t r o l a t s p e r 
l 'Administració de l'Estat i passin 
a s e r d e r e s p o n s a b i l i t a t 
e x c l u s i v a m e n t a u t o n ò m i c a . 
A q u e s t c a n v i h a u r à d ' a n a r 
a c o m p a n y a t d e l f i n a n ç a m e n t 
adequat per al seu manten iment i 
restauració. 
P O L Í T I C A L I N G Ü Í S T I C A 
- R e c o n e i x e m e n t d e la r e a l i t a t 
pluricultural i p lur i l ingüíst ica a m b 
les c o n s e q ü è n c i e s q u e d 'aquest 
fet se n 'han de d e r i v a r d e s del 
punt de vista legal i d'ús per part 
de les inst i tucions c o m u n e s . 
- R e c o n e i x e m e n t del caste l là , el 
català, l 'eusquera i el gal lec c o m 
a l l e n g ü e s o f i c i a l s d e l ' E s t a t . 
L ' E s t a t a s s u m i r à la l l e n g u a 
cata lana c o m a patr imoni propi i 
p e r t a n t v e t l l a r à p e r la s e v a 
p r o m o c i ó i r e c o n e i x e m e n t , 
nacional i in ternacional , tot dotant 
a c à r r e c d e l s P r e s s u p o s t s 
G e n e r a l s d e l ' E s t a t l e s 
i n s t i t u c i o n s t a n t p ú b l i q u e s c o m 
p r i v a d e s q u e t e n e n c u r a 
d 'aquesta tasca . 
- P r i o r i t z a c i ó d e c a d a u n a 
d ' a q u e s t e s l l e n g ü e s en el s e u 
territori històric. 
- O f i c i a l i t a t d ' a q u e s t e s q u a t r e 
l l e n g ü e s o f i c i a l s e n l e s 
i n s t i t u c i o n s i o r g a n i s m e s d e 
l'Estat (o que en depenen) i que 
c o r r e s p o n e n a tots els terr i toris. 
- M e c a n i s m e s d e d e f e n s a i d e 
di fusió de la realitat plur i l ingüe de 
l'Estat a E s p a n y a i a l 'estranger: 
• Uti l i tzació de les quatre 
l lengües oficials en els segel ls de 
correus 
• Uti l i tzació de les quatre 
l lengües oficials en les m o n e d e s i 
els bitl lets 
• Uti l i tzació de les quatre 
l l e n g ü e s o f i c i a l s e n e l s 
d o c u m e n t s d ' i d e n t i t a t i e n e l s 
passapor ts 
• Uti l i tzació de les quatre 
l l e n g ü e s o f i c ia ls en la r e t o l a c i ó 
de ls edi f ic is de les inst i tuc ions i 
o r g a n i s m e s de l 'Estat u b i c a t s a 
q u a l s e v o l t e r r i t o r i d e l ' E s t a t 
espanyo l , en especial a la capital , 
o de l 'estranger 
- Oficial i tat de les l lengües en el 
P a r l a m e n t e s p a n y o l ; i, per tan t , 
p o s s i b i l i t a t d ' u t i l i t z a c i ó d e 
q u a l s e v o l l l e n g u a de l 'Estat en 
l e s s e s s i o n s d e l C o n g r é s d e 
D i p u t a t s i d e l S e n a t , a m b 
garant ia de t raducció a les altres 
l l e n g ü e s o f i c i a l s . P u b l i c a c i ó de 
t o t e s les w e b s de ls o r g a n i s m e s 
de l'Estat en les quatre l lengües 
oficials. 
- Possibi l i tat que les inst i tuc ions 
a u t o n ò m i q u e s i els c iu tadans de 
tot l'Estat puguin adreçar -se a les 
inst i tucions estatals en qualsevol 
l l e n g u a o f i c i a l d e l ' E s t a t i hi 
puguin ser atesos. 
- Impuls , per part de l 'Estat, del 
r e c o n e i x e m e n t de l 'oficial itat del 
c a t a l à e n e l m a r c d e la U n i ó 
E u r o p e a , a m b e l c o n s e g ü e n t 
tracte equivalent a qualsevol altra 
l l e n g u a d e c a r a c t e r í s t i q u e s 
d e m o g r à f i q u e s i de product iv i ta t 
cultural semblants . 
- Pressupost de l'Estat dest inat a 
la p r o j e c c i ó e x t e r i o r d e l e s 
l lengües oficials de l'Estat. 
- L ' E s t a t e s p a n y o l e s t a b l i r à 
acords de co l · l aborac ió a m b les 
i n s t i t u c i o n s d 'a l t res e s t a t s a m b 
t e r r i t o r i s d e p a r l a c a t a l a n a 
(França, Andorra , Itàlia) per tal de 
p r o m o c i o n a r a r r e u d e l m ó n la 
l lengua cata lana. 
- R e c o n e i x e m e n t o f i c i a l d e 
l ' e q u i v a l è n c i a de les t i t u l a c i o n s 
o f i c i a l s q u e a p a r e g u i n a m b la 
d e n o m i n a c i ó d e l l e n g u a 
va lenc iana i de l lengua cata lana. 
- Impuls de l 'aprenentatge de les 
l l e n g ü e s o f i c i a l s d e l ' E s t a t a 
qua lsevol indret de l'Estat. 
- I m p u l s p e r q u è a la c a p i t a l de 
l 'Estat p u g u i n s i n t o n i t z a r - s e e ls 
pr incipals mit jans de comunicac ió 
a u d i o v i s u a l de c a d a u n a de les 
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l lengües oficials de l'Estat. 
- Impuls pe rquè les te lev is ions i 
r à d i o s p r i v a d e s d ' à m b i t e s t a t a l 
e m e t i n p a r t d e la s e v a 
programac ió en la l lengua pròpia 
d e l t e r r i t o r i o n e s r e b i n . E l s 
c inemes t a m b é segui ran aquests 
mate ixos object ius. 
- L ' e t i q u e t a t g e d e q u a l s e v o l 
p r o d u c t e s ' h a u r à de fer, c o m a 
mín im, a m b la l lengua pròpia del 
territori on es distr ibueixi . 
esquerra unida , 
de les Illes Balears 
LES ELECCIONS DEL 
14 DE MARÇ, 
UNA OPORTUNITAT 
PER BALEARS 
Des d 'Esquerra Unida de les Il les B a l e a r s a f r o n t a m les p r o p e r e s e l e c c i o n s 
genera ls de dia 14 de març c o m 
u n a f i t a i m p o r t a n t e n la c u r t a 
h is tò r ia d e m o c r à t i c a de l 'Estat i 
en el d e s e n v o l u p a m e n t d e les 
Illes Balears cap a majors nivells 
de democràc ia i autogovern . 
H e m a s s i s t i t a q u e s t s d a r r e r s 
anys a un clar procés d' involució 
d e m o c r à t i c a , o n e l s t i c s 
autoritaris d'Aznar, Rajoy, Matas i 
del conjunt del PP han mostrat a 
les c l a r e s el s e u pit jor reper tor i 
de l r e c e p t a r i c o n s e r v a d o r . I no 
n o m é s e n l e s m a n e r e s i l e s 
formes sinó, i més important, en 
e l s c o n t i n g u t s d e l e s s e v e s 
po l í t iques . Les Illes Ba lears , en 
els darrers sis mesos en són un 
e x e m p l e p rou clar de r e g r e s s i ó 
en matè r ia terr i tor ia l , l ingüíst ica , 
d e c o h e s i ó s o c i a l i d e 
c r i m i n a l i t z a c i ó d e l e s v e u s 
diss idents . 
És cert que durant 2003 i aquests 
p r i m e r s m e s o s d e 2 0 0 4 hi h a 
hagut mob i l i t zac ions impor tan ts . 
Molts progress is tes hem sortit al 
carrer o h e m part ic ipat en actes 
de protesta i repu lsa d 'aquestes 
pol í t iques c o n s e r v a d o r e s . A r a ja 
f a u n a n y d e l e s i m p o r t a n t s 
m a n i f e s t a c i o n s pe r la p a u i de 
denúnc ia de la guerra d'Irak. Han 
e s t a t m o l t e s les m o b i l i t z a c i o n s 
c o n t r a les a u t o p i s t e s , au tov ies i 
c i n t u r o n s . H a n e s t a t m o l t s e l s 
professionals i c iutadans que han 
mostrat el seu rebuig a les noves 
m e s u r e s d ' a g r e s s i ó a la n o s t r a 
l lengua. I ben segur que no seran 
les darreres. Haurem de tornar a 
sortir al carrer i plantar cara . No 
ens c a n s a r e m m e n t r e c o n t i n u ï n 
des de Madr id , des del Consolat 
de Mar, els governs del PP, a m b 
el supor t d ' U M , t rencant el futur 
d e p a u , j u s t í c i a , d e m o c r à c i a i 
d igni tat q u e el poble de les Illes 
Balears vol assolir. 
En aquest context , no gens fàci l , 
a q u e s t e s e l e c c i o n s e n s p o s e n 
s o b r e la tau la , p e r ò , un c o n j u n t 
d ' o p o r t u n i t a t s q u e t o t s e l s 
p r o g r e s s i s t e s de B a l e a r s h e m 
d 'aprof i ta r i e s p r é m e r f ins a les 
màx imes possibi l i tats. 
Una pr imera oportuni tat és la 
de recuperar la i l · lusió. 
La derrota del Pacte de progrés -
per ben poc, però derrota a la fi 
n o p o t s i g n i f i c a r c a u r e e n el 
d e s e n c í s . B e n s e g u r q u e e s 
varen cometre errades importants 
i que no vàrem ser capaços (EU 
se'n sent t a m b é responsab le en 
la p a r t q u e e n s c o r r e s p o n ) d e 
t r a n s m e t r e a la m a j o r i a d e la 
pob lac ió la necess i ta t de segu i r 
a v a n ç a n t p e r a q u e s t c a m í i 
d'explicar allò que podia signif icar 
tornar als paranys del PP. A r a ja 
ho s a b e m i a m b p r o u c l a r e d a t ! 
Estam convençuts que l 'esquerra 
p lu ra l r e p r e s e n t a a B a l e a r s e ls 
interessos de la gran major ia de 
la poblac ió . 
Les e lecc ions una oportuni tat 
de mobil i tzació. 
Si la dreta ens vol fer creure que 
la d e m o c r à c i a és n o m é s v o t a r 
c a d a q u a t r e a n y s i q u e l e s 
m o b i l i t z a c i o n s al c a r r e r no s ó n 
m é s q u e g a n e s de f e r r e n o u i 
b o r d e l l ( q u a n a e l l s e l s h a 
i n t e r e s s a t , p r o u q u e en f a n de 
r e n o u ! ) , d e s d e l e s f o r c e s 
p r o g r e s s i s t e s h e m d e d i r 
n o v a m e n t q u e u n a d e m o c r à c i a 
r e a l s ' h a d e b a s a r e n la 
p a r t i c i p a c i ó q u o t i d i a n a d e l s 
c i u t a d a n s , e n l e s s e v e s 
organi tzac ions socials , al carrer i 
t a m b é a l ' h o r a d e v o t a r . S ó n 
molts els milers de c iu tadans de 
Balears que han participat en les 
m o b i l i t z a c i o n s . A r a a r r i b a el 
m o m e n t q u e a i x ò es t r a d u e i x i 
t a m b é e n el s u p o r t a l e s 
candidatures que pretenen aturar 
l 'hegemonia de la dreta i art icular 
d e s d e l ' e s q u e r r a f e d e r a l i 
e c o l o g i s t a u n n o u p r o j e c t e 
d'estat. 
Una coalició progressista com 
a opo r tun i t a t d ' u n a v e u pe r 
B a l e a r s al C o n g r é s d e 
Diputats. 
Des del pr imer m o m e n t Esquerra 
Unida de les Illes Balears v a fer 
u n a a p o s t a p e r a r t i c u l a r u n a 
p r o p o s t a u n i t à r i a q u e p e r m e t é s 
d o n a r v e u a l ' e s q u e r r a 
t r a n s f o r m a d o r a , n a c i o n a l i s t a i 
ecologista de Balears. La coal ic ió 
f o r m a d a per EU a m b P S M , Verds 
i ERC és més que una s u m a , és 
la pr imera oportuni tat efect iva de 
trencar un bipart id isme històric de 
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PP i P S O E , que no representa la 
r e a l i t a t s o c i a l i p o l í t i c a d e 
Balears . 
I l · l u s i ó , m o b i l i t z a c i ó i e s f o r ç 
un i ta r i s ó n les o p o r t u n i t a t s q u e 
s ó n al d a v a n t . P e r ò la c o a l i c i ó 
Progressistes per Balears 
representa t a m b é uns cont inguts 
p r o g r a m à t i c s q u e m o s t r e n u n a 
a p o s t a c o n c r e t a d e c a n v i , 
a m b i c i o s a , a B a l e a r s , a l 'Estat 
E s p a n y o l i q u e vol par t ic ipar en 
c a n v i a r el m ó n . A i x í , e ls e i x o s 
p r o g r a m à t i c s , s o b r e e l s - q u a l s 
s 'ha c o n s t r u ï t to t un c o n j u n t de 
p r o p o s t e s s e c t o r i a l s s ó n e l s 
següents : 
Compromís amb les persones i 
la d e f e n s a d e l s s e u s d r e t s 
socials en un treball de qualitat, 
a l 'educació , la salut , la cu l tura , 
l 'habitatge i el d e s e n v o l u p a m e n t 
de serveis públ ics de qualitat . 
A p o s t a per un apro fund iment 
e n l ' a u t o g o v e r n d e l e s I l l e s 
B a l e a r s i d ' u n a r e f o r m a d e 
l 'estructura de l'Estat, en el camí 
c a p a un e s t a t f e d e r a l , a m b el 
r e c o n e i x e m e n t de la d i v e r s i t a t 
p lur inacional . 
C a n v i d e m o d e l c a p a la 
sos ten ib i l i t a t . B a l e a r s no p o t 
p e r m e t r e u n m o d e l e c o n ò m i c 
b a s a t en u n a a g r e s s i ó c r e i x e n t 
s o b r e el t e r r i t o r i i l ' e s p e c u l a c i ó 
urbaníst ica , a m b infraestructures 
s o b r e d i m e n s i o n a d e s q u e 
responen a interessos part iculars, 
a m b n o m s i l l inatges. 
Més democràcia, més pau, més 
s o l i d a r i t a t . L a r a d i c a l i t a t 
d e m o c r à t i c a , el r e b u i g a la 
v i o l è n c i a i l a g u e r r a c o m a 
m e c a n i s m e d e r e s o l u c i ó d e 
conf l ic tes i la sol idar i tat a m b els 
més desafavor i ts del m ó n . 
C o m d i u e l m a n i f e s t d e 
P r o g r e s s i s t e s p e r B a l e a r s , 
aquesta coal ició es posa al servei 
dels h o m e s i dones de Mal lorca, 
M e n o r c a , E i v i s s a i F o r m e n t e r a 
q u e c o m p a r t e i x e n a q u e s t s 
p r i n c i p i s , d e s d e l ' à n i m d e 
col · laborac ió entre les forces de 
l ' e s q u e r r a e c o l o g i s t a i 
nacional ista. 
Per pr imera vegada , i aquest any 
és més que una possibi l i tat real, 
u n a d i p u t a d a d e B a l e a r s 
t r e b a l l a r à p e r B a l e a r s , e n 
d e f e n s a d ' u n a l t r e g o v e r n d e 
l 'Estat i p o s a n t l ' a c c e n t e n e ls 
g r a n s d è f i c i t s s o c i a l s , q u e 
pa te ixen els t r e b a l l a d o r s de les 
Balears. 
P e r ò la p r o p o s t a p o l í t i c a de la 
coalició no és n o m é s una aposta 
per B a l e a r s . Ho és t a m b é per 
evitar que Rajoy, Rato i els seus 
c o m p a n y s del PP segueix in en el 
govern , i t a m b é per contr ibuir en 
la d e f i n i c i ó d ' u n a p o l í t i c a 
internacional no s o t m e s a a Estats 
Uni ts , i la d e f e n s a a m b f e r m e s a 
de la solidaritat i la pau . 
C o m d è i e m a b a n s , la p r e s è n c i a 
d ' E s q u e r r a U n i d a e n a q u e s t a 
coalició és una aposta d 'aquesta 
o r g a n i t z a c i ó en la c o n f o r m a c i ó 
d'un espai polític de progrés que 
arribi a u n a part impor tant de la 
població, als nascuts a les Illes i 
als arribats amb posterioritat , que 
es v u l g u i n c o m p r o m e t r e e n la 
d e f e n s a del n o s t r e pa ís i l lenc i 
mantenir / intensi f icar la sol idari tat 
a m b tots els t rebal ladors d'altres 
territoris. 
Aquestes e leccions, per tot a ixò, 
no són un t ràmi t m é s , s inó u n a 
opció real per d e m o s t r a r q u e la 
v o l u n t a t u n i t à r i a d e l s 
p r o g r e s s i s t e s de Ba lears m a r c a 
u n n o u c a m í c a p a la 
t r a n s f o r m a c i ó s o c i a l , a m b u n e s 
s e n y e s d ' i d e n t i t a t c l a r e s e n 
defensa del terr i tori , dels serveis 
p ú b l i c s , d e la n o s t r a l l e n g u a 
c a t a l a n a i, s o b r e t o t , d e l e s 
persones i la seva conv ivènc ia en 
p a u i t o l e r à n c i a . P e r a i x ò 
necess i tam i d e m a n a m el suport 
en les m o b i l i t z a c i o n s (al carrer , 
en els mov iments socials o a les 
escoles) però també a les urnes. 
E n c a p c a s v o l e m c a u r e en la 
subord inac ió , activa o passiva , de 
l e s f o r c e s r e a c c i o n à r i e s de la 
d r e t a q u e e n s h a t o c a t p a t i r o 
d ' u n a e s q u e r r a r e s i g n a d a a la 
si tuació. 
1. LÍNIES 
PROGRAMÀTIQUES 
BÀSIQUES 
U n i ó M a l l o r q u i n a e s p r e s e n t a a a q u e s t e s e lecc ions a m b un object iu 
molt clar: dur la veu de Mal lorca a 
M a d r i d , a m b l e s f i n a l i t a t s 
d ' a v a n ç a r c a p a l a 
plurinacional i tat real de l'Estat, de 
garant ir la nostra ex istència c o m 
a p o b l e i d ' a c o n s e g u i r u n 
f i n a n ç a m e n t just per a les I l les 
Balears. 
P e r a v a n ç a r c a p a l 
r e c o n e i x e m e n t d e la p l u r a l i t a t 
n a c i o n a l de l 'Estat p r o p o s a m la 
r e f o r m a d e la C o n s t i t u c i ó i de 
l'Estatut d 'Autonomia . 
A m b la reforma const i tuc ional , el 
Senat s'ha de convert i r rea lment 
en una C a m b r a de representació 
t e r r i t o r i a l , i d e i x a r d e s e r u n a 
simple c a m b r a de s e g o n a lectura. 
Per això, cal modif icar el s is tema 
d ' e l e c c i ó d e l s s e n a d o r s , el s e u 
n o m b r e i el paper del S e n a t en 
l ' e l a b o r a c i ó d e l l e i s . A i x í 
p r o p o s a m q u e e l s s e n a d o r s 
s i g u i n e l e g i t s p e l s p a r l a m e n t s 
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a u t ò n o m s , q u e t o t e s l e s 
comuni ta ts au tònomes tenguin el 
m a t e i x n o m b r e d e s e n a d o r s , i 
que , en aquel les lleis bàsiques de 
l'Estat que afect in c o m p e t è n c i e s 
au tonòmiques , la seva aprovació 
requereixi el vot favorable de 2/3 
d e l S e n a t . A q u e s t a r e f o r m a 
p e r m e t r i a q u e l e s c o m u n i t a t s 
a u t ò n o m e s t e n g u e s s i n poder de 
decis ió en l 'elecció d ' inst i tuc ions 
d e l ' E s t a t c o m e l T r i b u n a l 
Const i tucional . 
A la vegada , i de manera urgent, 
s 'han de modif icar els reglaments 
de l C o n g r é s d e l s D i p u t a t s i de l 
S e n a t , pe r ta l q u e a les C o r t s 
E s p a n y o l e s , t o t e s les l l e n g ü e s 
e s p a n y o l e s : c a t a l à , c a s t e l l à , 
ga l lec i basc , hi s igu in l l e n g ü e s 
oficials i de trebal l . 
L a r e f o r m a d e l ' E s t a t u t 
d 'Autonomia , ha de servir perquè 
l e s I l l e s B a l e a r s a s s u m e i x i n 
c o m p e t è n c i e s e n : p o l i c i a ; 
administrac ió de Just íc ia i gest ió 
peni tenciàr ia; el control del f luxos 
m i g r a t o r i s ; la g e s t i ó de p o r t s i 
a e r o p o r t s d ' i n t e r è s g e n e r a l , i 
a igües interiors. 
H e m d e t e n i r e n c o m p t e q u e 
l 'Estatut d ' A u t o n o m i a és una llei 
q u e té el r ang d ' o r g à n i c a , pe rò 
r e f o r ç a d a , p e r q u è la r e f o r m a 
n e c e s s i t a l ' a p r o v a c i ó d e la 
c a m b r a au tonòmica i del Congrés 
de ls D i p u t a t s . Un ió M a l l o r q u i n a 
vo l ser a M a d r i d per ev i tar q u e 
allà, c o m ha passat cada vegada , 
es rebaixi el que s 'ha aprovat al 
nostre Par lament . 
La nostra existència c o m a poble , 
t a m b é ha de ser d e f e n s a d a des 
de les inst i tuc ions de l 'Estat, no 
és una tasca n o m é s dels poders 
locals, en tant que c iutadans que 
p a g a m i m p o s t s , l ' E s t a t t é el 
deure de garantir la perv ivència i 
d e s e n v o l u p a m e n t de la n o s t r a 
cu l tu ra . Per a ixò p r o p o s a m q u e 
des de les inst i tucions de l'Estat 
e s d o n i a c o n è i x e r la n o s t r a 
c u l t u r a i l l e n g u a a la r e s t a d e 
l 'Estat i a l 'exterior a t r a v é s d e : 
una programació plural , respecte 
als cont inguts i a les l lengües als 
m i t j a n s d e c o m u n i c a c i ó 
s o s t i n g u t s a m b f o n s p ú b l i c s ; la 
concepc ió de l'Instituto Cervantes 
c o n a o r g a n i s m e e n c a r r e g a t de 
donar a conè ixe r a l 'exterior les 
di ferents cul tures i l lengües de tot 
l ' E s t a t i n o n o m é s d e la 
castel lana, i espec ia lment un pla 
d ' a c c i ó d e s t i n a t a la r e s t a d e 
l ' E s t a t p e r ta l de fe r e n t e n d r e 
a q u e s t a p l u r a l i t a t n a c i o n a l , 
moltes vegades d e s c o n e g u d a , de 
m a n e r a q u e e s c o r r e g e i x i i 
recondueix i la si tuació de tensió i 
c r i s p a c i ó q u e d u r a n t la d a r r e r a 
l e g i s l a t u r a h a p r o m o c i o n a t el 
Govern de l'Estat. 
El f i n a n ç a m e n t j u s t és un d e l s 
punts claus del nostre p rograma , 
p r o p o s a m a c o n s e g u i r la f i g u r a 
del concert econòmic , c o m a únic 
s i s t e m a rea l p e r a r r i b a r a u n a 
just íc ia f inancera; no ens negam 
a s e r s o l i d a r i s a m b a l t r e s 
c o m u n i t a t s a u t ò n o m e s i a m b 
E u r o p a , pe rò el p e r c e n t a t g e de 
solidaritat ha de ser homologab le 
a m b el d'altres regions europees , 
i no pot suposar , de cap manera , 
l 'espoli ac tua l , q u e a la p ràc t ica 
s u p o s a d i s m i n u i r i n j u s t a m e n t la 
q u a l i t a t d e v i d a d e t o t s e l s 
c i u t a d a n s q u e v i u e n a les I l les 
Balears. 
T r a n s i t ò r i a m e n t e x i g i m e l 
compl iment del REB, i l ' increment 
d ' i n v e r s i ó e s t a t a l pe r r e d u i r el 
dè f ic i t f i s c a l , s e n s e q u e a q u e s t 
s ' h a g i d e c o m p e n s a r a m b u n 
a u g m e n t d e l s i m p o s t o s c e d i t s . 
T a m b é és u r g e n t la m o d i f i c a c i ó 
de la L O F C A i la Llei d 'Hisendes 
Locals pe rquè es m o d i f i q u i n els 
criteris per establir la quant ia del 
f i n a n ç a m e n t e s t a t a l , i q u e a la 
v e g a d a es g a r a n t e i x i q u e e l s 
a juntaments i consel ls tenguin un 
f i n a n ç a m e n t a d e q u a t a l e s 
c o m p e t è n c i e s q u e t e n e n 
assumides 
2.- P O L Í T I C A E D U C A T I V A 
En matèr ia d 'educac ió , el model 
d ' U n i ó M a l l o r q u i n a p r e v e u la 
l l iure e l e c c i ó de c e n t r e escolar , 
que no ha de ser triar entre "bo" i 
" d o l e n t " , s i n ó q u e a q u e s t a 
l l ibertat d 'elecció ha de partir de 
la def in ic ió q u e c a d a centre faci 
de les s e v e s ca rac te r í s t iques al 
P E C , i q u e , d ' a q u e s t a m a n e r a , 
e l s p a r e s i m a r e s p u g u i n t r i a r 
aquell que més s'adiu a m b el que 
e l l s c r e u e n c o n v e n i e n t . L a 
d e f i n i c i ó d e l c e n t r e i n c l o u , 
ev identment el Projecte l ingüístic, 
el qual ha de partir de l 'anomenat 
Decre t de m í n i m s , i d e s d 'aqu í 
a v a n ç a r c a p a u n a m a j o r 
presència de la l lengua cata lana. 
C a d a c e n t r e h a d e p a r t i r d ' u n 
estàndard de qualitat , de m a n e r a 
que els centres es dist ingiran per 
d e t e r m i n a d e s c a r a c t e r í s t i q u e s , 
però asseguran t q u e els pares i 
mares , q u a n tr i ïn ho fac in ent re 
c e n t r e s , t o t s e l l s , a m b 
caracter íst iques de qual i tat . 
De totes maneres , l 'ordenació del 
s i s t e m a e d u c a t i u , é s u n a 
c o m p e t è n c i a a u t o n ò m i c a , i q u e 
no es d e c i d e i x a les C o r t s , per 
t a n t , no és o b j e c t e d ' a q u e s t e s 
e l e c c i o n s e n t r a r e n a q u e s t a 
matèr ia . La c o m p e t è n c i a estata l 
es redueix a f ixar uns mín ims, i a 
o r d e n a r l ' e d u c a c i ó c o m a d r e t 
f o n a m e n t a l , c o s a q u e e s f a a 
t r a v é s d ' u n a l le i o r g à n i c a , p e r 
a i x ò U n i ó M a l l o r q u i n a v o l la 
re forma del Senat , i ser present 
al legislatiu espanyol per impedir 
q u e , u n a v e g a d a m é s , a m b 
a q u e s t i n s t r u m e n t s ' i n t r o d u e i x i n 
m o d i f i c a c i o n s d ' o b l i g a t 
compl iment a tot l'estat i es retalli 
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la nostra au tonomia d'elaborar un 
model educat iu propi ajustat a les 
nostres caracter ís t iques cul turals 
i socials i se'ns obl igui , a més, a 
i n v e r t i r m é s r e c u r s o s d e l s q u e 
l ' E s t a t i n v e r t i a q u a n e r a 
c o m p e t è n c i a s e v a , s e n s e 
l ' a u g m e n t c o n c o r d a n t d e la 
valoració de la t ransferència . 
ELS 
VERDS 
E L S V E R D S D A V A N T EL 14 DE 
M A R Ç 
E ls V e r d s d e l e s I l l e s c o n c o r r e m a a q u e s t e s e lecc ions genera ls fo rmant 
part , c o n j u n t a m e n t a m b el Partit 
Socia l is ta de Mal lorca , Esquer ra 
Unida i Esquerra Republ icana de 
C a t a l u n y a , d e la c o a l i c i ó 
" P r o g r e s s i s t e s p e r l e s I l l e s 
B a l e a r s " . A q u e s t a c o a l i c i ó és 
u n a s u m a d e f o r c e s p o l í t i q u e s 
q u e c o m p a r t e i x e n uns p r i n c i p i s 
p o l í t i c s b à s i c s ( d e m a n d a 
d ' a p r o f u n d i r e n l ' a u t o g o v e r n , 
p o l í t i q u e s s o c i a l s d ' e s q u e r r e s , 
d e f e n s a d e l e s l l i b e r t a t s , 
e c o l o g i s m e , a p r o f u n d i m e n t 
d e m o c r à t i c ) , i q u e a c c e p t e n la 
diversitat dels seus p lante jaments 
c o m u n e l e m e n t e n r i q u i d o r . 
L'esquerra de c o m e n ç a m e n t s del 
seg le XX I , l 'esquerra q u e ha de 
plantejar una al ternat iva a l'actual 
h e g e m o n i a de la dreta, ha de ser 
u n a e s q u e r r a p l u r a l . D i n s 
d ' a q u e s t a e s q u e r r a p l u r a l , és 
e s s e n c i a l l ' a p o r t a c i ó d e 
l 'eco log isme pol í t ic , representa t , 
a les Illes Balears i Pit iüses, pels 
Verds. 
La necessitat d'un canvi de signe 
p o l í t i c és s e n t i d a c o m a 
i m p e r i o s a p e l c o n j u n t d e la 
c i u t a d a n i a p r o g r e s s i s t a . J o s é 
Mar ia Aznar ha portat al g o v e r n 
de l 'Estat e s p a n y o l un esti l q u e 
v a m é s e n l l à de la d r e t a o de l 
c o n s e r v a d u r i s m e . L ' a z n a r i s m e , 
c o m el p o d r í e m a n o m e n a r , és 
u n a b a r r e j a d e n e o l i b e r a l i s m e 
extrem en la doctr ina econòmica , 
bel · l icisme i submiss ió als Estats 
U n i t s en p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l , 
nac ional isme espanyol is ta i dreta 
rànc ia de tota la v ida , tot p legat 
j u n t a m e n t a m b l ' e s t i l m é s 
a g r e s s i u i l e s f o r m e s m é s 
autor i tàr ies . La tr ista s i tuac ió en 
q u è h a q u e d a t E s p a n y a en el 
t a u l e r i n t e r n a c i o n a l i la 
confrontació a m b qualsevol fo rma 
de nac iona l isme no espanyo l is ta 
s ó n e ls t r e t s m é s e v i d e n t s d e l 
per íode aznar is ta i els q u e m é s 
e n s f a n s e n t i r la u r g è n c i a d e l 
c a n v i . T a n m a t e i x , n o h e m 
d ' o b l i d a r q u e a q u e s t s d a r r e r s 
a n y s t a m b é h a n c o n e g u t 
l ' e m e r g è n c i a d ' u n e s 
m o b i l i t z a c i o n s p e r q ü e s t i o n s 
ambienta ls c o m mai no s 'hav ien 
v i s t a E s p a n y a . L a c r i s i d e l 
P r e s t i g e i la c o n t e s t a c i ó 
c i u t a d a n a al P l a H i d r o l ò g i c 
N a c i o n a l s i g n i f i q u e n la p l e n a 
i n c o r p o r a c i ó d e les q ü e s t i o n s 
ambienta ls c o m a c o m p o n e n t s de 
p r i m e r o r d r e d e la r e s p o s t a al 
règim aznar ista. 
La coal ició "Progressistes per les 
I l l e s B a l e a r s " é s u n a a p o s t a 
polít ica en favor del canv i . Ho és, 
d'entrada, per motius d'ar i tmèt ica 
e l e c t o r a l . F i n s a r a , a l e s 
e lecc ions genera ls , els vots que 
rebien aques ts quat re part i ts no 
e s t r a d u ï e n e n r e p r e s e n t a c i ó 
p a r l a m e n t à r i a . A m b la c o a l i c i ó , 
els c iu tadans més progress is tes 
de les Illes veuran c o m el seu vot 
serveix a l 'objectiu que les seves 
p r o p o s t e s s i g u i n p r e s e n t s al 
par lament de Madr id . El vot per al 
canv i , a més a més, serà un vot 
p e r q u è s i g u i n i n f l u e n t s l es 
p o s i c i o n s m é s a v a n ç a d e s d e 
l ' e s q u e r r a : l e s o p o s a d e s a la 
guer ra , les de l 'ecologisme i les 
d e d e f e n s a d ' u n v e r t a d e r 
r e c o n e i x e m e n t d e la r e a l i t a t 
p l u r i n a c i o n a l d e l ' E s t a t . 
D e m a n a m u n v o t q u e n o e s 
c o n f o r m a a m b el r e c a n v i d e l 
Part i t P o p u l a r pel P S O E c o m a 
partit de govern . A més , serà un 
vot perquè un representant de les 
I l l e s a la p r i m e r a i n s t i t u c i ó 
r e p r e s e n t a t i v a de l 'Estat p u g u i 
s e r v i r e l s i n t e r e s s o s d e la 
c i u t a d a n i a b a l e a r s e n s e la 
h i p o t e c a de la d isc ip l ina c e g a a 
una força polít ica estatal . 
L a c o a l i c i ó é s , t a m b é , u n a 
resposta a la d e m a n d a de la gent 
progressista d'aquí, que , després 
d e l e s d a r r e r e s e l e c c i o n s 
mun ic ipa ls i a u t o n ò m i q u e s , està 
r e c l a m a n t q u e l e s f o r c e s 
d 'esquerra increment in les seves 
f ó r m u l e s de co l · l aborac ió c o m a 
mitjà per derrotar una dre ta que 
es presenta més cohes ionada al 
vo l tant d 'un pol pol í t ic pr inc ipa l . 
Els " P r o g r e s s i s t e s per les I l les 
Balears" ten im la vocac ió de ser 
u n a o fe r ta i l · l us ionadora per als 
v o t a n t s t r a d i c i o n a l s de ls q u a t r e 
p a r t i t s , p e r ò t a m b é per a g e n t 
d e l s m o v i m e n t s c i u t a d a n s i de l 
teixit associat iu i per a gent que, 
m é s en l l à de la f ide l i ta t a unes 
s i g l e s , s ' i d e n t i f i c a a m b les 
posic ions que d e f e n s a m . 
No p o d e m exposar la posició dels 
Verds davant les e lecc ions a un 
m i t j à c o m Pissarra s e n s e f e r 
re ferènc ia a l 'especial i m p o r t à n -
cia que vo lem concedir a l 'educa-
c i ó . A la p r o p o s t a p r o g r a m à t i c a 
de la coal ic ió es fa un important 
èmfasi en la necessitat de fer de 
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l ' e d u c a c i ó u n a p r i o r i t a t : c o m a 
i n s t r u m e n t d e s u p e r a c i ó d e 
d e s i g u a l t a t s , c o m a m i t j à d e 
creac ió de la c o n v i v è n c i a civi l , i 
c o m a garant ia de futur democrà -
tic. R e c l a m a r e m q u e l 'ensenya-
ment públic tengui el f inançament 
s u f i c i e n t , p e r a la q u a l c o s a 
l 'estat h a u r à de t rans fe r i r a les 
I l l e s B a l e a r s e l s r e c u r s o s 
n e c e s s a r i s per pal · l iar el dèf ic i t 
h is tò r ic i per p o d e r a t e n d r e les 
n o v e s n e c e s s i t a t s c r e i x e n t s . 
D e f e n s a r e m u n a e d u c a c i ó 
entesa c o m un servei públic atent 
a les necessi tats socials , creador 
d' igualtat i afavoridor de la plena 
i n c o r p o r a c i ó de la d o n a al m ó n 
laboral: per això d e m a n a r e m més 
b e q u e s , m é s t r a n s p o r t esco la r , 
m é s m e n j a d o r s i un horar i m é s 
a m p l e d ' o b e r t u r a d e l s c e n t r e s . 
D e m a n a r e m u n a e d u c a c i ó 
a d a p t a d a a la r e a l i t a t p l u r i n a -
cional de l'Estat i a la complex i ta t 
d e l e s n o s t r e s s o c i e t a t s . 
D e m a n a r e m , t a m b é , q u e e s 
r e v i s i n e l s a s p e c t e s m é s 
regressius de la LOCE, tals c o m 
s ó n e l s q u e r e s t r i n g e i x e n la 
p a r t i c i p a c i ó d e la c o m u n i t a t 
e d u c a t i v a , l ' a u t o n o m i a d e l s 
c e n t r e s 0 l 'ús de les l l e n g ü e s 
di ferents del castel là. 
E l s V e r d s a n a m a a q u e s t e s 
. e l e c c i o n s a m b el c o n v e n c i m e n t 
que la coal ic ió "Progressistes per 
l e s I l l e s B a l e a r s " és la m i l l o r 
o p c i ó p e r p o d e r d e f e n s a r d e 
m a n e r a e f e c t i v a les i d e e s q u e 
han constituït la nostra raó de ser 
d e s d e f a m é s d e d e u a n y s . 
D i r e c t a m e n t o a t r a v é s d e 
m e m b r e s d ' a l t r e s s o c i s d e la 
c o a l i c i ó , t e n d r e m p r e s è n c i a al 
p a r l a m e n t d e M a d r i d , i 
l ' aprof i ta rem per fer -h i va ler les 
nostres propostes . 
Miquel Àngel Llauger 
Els Verds de Mal lorca 
ESQUERRA 
REPUBLICANA 
ILLES BALEARS I 
PITIÜSES 
Es q u e r r a R e p u b l i c a n a , f o r m a c i ó i n t e g r a d a en la coa l ic ió "Progress is tes per 
l e s I l l e s B a l e a r s " p e r a l e s 
p r o p e r e s e l e c c i o n s a les c o r t s 
e s p a n y o l e s , d e f e n s a una esco la 
públ ica gratu ï ta , p lura l is ta , laica, 
c i e n t í f i c a , i n t e g r a d o r a , n o -
discr iminatòr ia , c o m p e n s a d o r a de 
les desigual tats socials i culturals, 
a r r e l a d a al n o s t r e m e d i i 
potenc iadora de la nostra l lengua 
i cul tura. 
El s i s t e m a e d u c a t i u v i g e n t 
t e n d e i x a r e p r o d u i r l e s 
d e s i g u a l t a t s s o c i a l s p r è v i a m e n t 
e x i s t e n t s , s i g u i n a q u e s t e s de 
c a r à c t e r e c o n ò m i c 0 c u l t u r a l , 
mit jançant la selecció e c o n ò m i c a 
d e l s a l u m n e s v i a p r e u s 
d ' e s c o l a r i t z a c i ó 0 m i t j a n ç a n t 
l ' e x c l u s i ó d e l s j o v e s p o t e n c i a l -
m e n t c o n f l i c t i u s q u e i n e v i t a -
b l e m e n t a c a b e n a g r u p a n t - s e a 
l ' e s c o l a p ú b l i c a , q u e , d ' a l t r a 
b a n d a , no d i s p o s a de r e c u r s o s 
e x t r a o r d i n a r i s p e r a f r o n t a r 
a q u e s t a s i t u a c i ó a b s o l u t a m e n t 
e x t r a o r d i n à r i a ; en a q u e s t sent i t , 
q u a l s e v o l m e s u r a ha de passar 
p e l r e c o n e i x e m e n t d e l e s 
d i f e r e n t s n e c e s s i t a t s d e l s 
a l u m n e s i d e l s c e n t r e s , a m b 
d o t a c i o n s d e p e r s o n a l i 
e c o n ò m i q u e s i n c r e m e n t a d e s en 
e l s c a s o s m é s c r í t i c s , a m b el 
c o n t r o l d e l s c e n t r e s t o t a l m e n t 
privats i concer ta ts , perquè hagin 
d e c o m p a r t i r p r o b l e m e s a m b 
l 'escola p ú b l i c a si v o l e n ob ten i r 
e ls b e n e f i c i s d e l ' h o m o l o g a c i ó 
d e l s s e u s e s t u d i s p e r p a r t d e 
l 'administració públ ica , a m b ajuts 
e c o n ò m i c s d e l s 0 a ls 18 a n y s , 
a m b r à t i o s e s p e c i a l m e n t 
r e d u ï d e s e n e l s a g r u p a m e n t s 
m é s d e s a f a v o r i t s , u n a m a j o r 
impl icació de les admin is t rac ions 
i d e l e s f a m í l i e s e n l e s 
prob lemàt iques que d e p a s s e n el 
m a r c e s c o l a r , la c r e a c i ó d ' u n a 
e t a p a 0-6 q u e i n c o r p o r i i regul i 
l 'educació per als infants de 0 a 3 
anys. . . 
L a C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó e s 
t r o b a c o n d i c i o n a d a p e r u n 
f i n a n ç a m e n t i n s u f i c i e n t (der iva t 
d ' u n t r a s p à s d e c o m p e t è n c i e s 
f raudulent) i la m a n c a d'un model 
e d u c a t i u p rop i ( p r o v o c a t pe r la 
p o t e s t a t l e g i s l a t i v a " h a r m o n i t -
z a d o r a " d e l ' E s t a t ) , f e t q u e 
s ' a g r e u j a a m b p r o b l e m e s - j a 
m é s e s t r u c t u r a l s q u e n o 
conjuntura ls - c o m la incorporació 
c o n t í n u a d ' a l u m n e s de d i ferents 
l lengües i cul tures durant el curs , 
el ba ix nivel l de f o r m a c i ó ex ig i t 
e n u n a e c o n o m i a d e d i c a d a 
e s s e n c i a l m e n t als se rve is i q u e 
d e m a n d a m à d ' o b r a p o c 
q u a l i f i c a d a , la m a n c a de p l a n s 
d' inversió en recerca bàsica. . . 
D e s d ' E R C c o n s i d e r a m q u e 
l'única solució que realment far ia 
v i a b l e u n m o d e l d ' e d u c a c i ó 
p ú b l i c a de q u a l i t a t és la p l e n a 
sobirania pol í t ica en el marc de la 
Unió Europea, que ens permetr ia 
e l a b o r a r i l e g i t i m a r u n m o d e l 
e d u c a t i u a u t o c e n t r a t i s e n s e 
i m p o s i c i o n s f o r à n i e s , to t i q u e 
p r o v i s i o n a l m e n t e s p o d r i e n 
m i l l o r a r e ls a s p e c t e s m a t e r i a l s 
( c r e a c i ó d e n o u s c e n t r e s , 
m a n t e n i m e n t a d e q u a t d e l e s 
i n s t a l · l a c i o n s e x i s t e n t s , p o t e n -
ciació de l 'adquisició i e laboració 
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de materials educat ius adaptats a 
les necess i ta ts de ls a lumnes , . . . ) 
a m b un C o n c e r t E c o n ò m i c a m b 
l ' E s t a t p e l q u a l e l s d i n e r s 
r e c a p t a t s a l n o s t r e p a í s 
s' invert ir ien major i tàr iament aquí i 
s e g u i n t d i s p o s i c i o n s i c r i t e r i s 
ajustats a les nostres necessitats 
socia ls . 
S i d i s p o s é s s i m d e C o n c e r t 
E c o n ò m i c o, millor, de sob i ran ia 
p l e n a e n c o n t r a p o s i c i ó a l a 
dominac ió neocolonia l que pat im, 
el percentatge del PIB que caldria 
d e s t i n a r a E d u c a c i ó s e r i a al 
vol tant d'un 6%, per ser semblant 
quant i ta t ivament i qual i ta t ivament 
al d e l s p a ï s o s e u r o p e u s m é s 
a v a n ç a t s i i m p l i c a t s en la 
f o r m a c i ó e d u c a t i v a c o m un dels 
recursos h u m a n s bàsics i c o m la 
m i l l o r g a r a n t i a de f u t u r per a ls 
i n d i v i d u s i pe r al c o n j u n t de la 
societat . 
A l m a r g e d e l ' a u t o n o m i a 
f i n a n c e r a , d e s d ' E R C t a m b é 
v o l e m bastir un marc polít ic que 
e n s p e r m e t i r e g u l a r el n o s t r e 
m o d e l e d u c a t i u , u n m o d e l 
au tocent ra t que no ens sub jugui 
a una legislació estatal agressiva 
a m b el nostre país i poc ajustada 
a les necessi tats educat ives reals 
d e la p o b l a c i ó : la L O C E 
( impulsada pel PP) no es limita a 
re formar els a s p e c t e s que s 'han 
d e m o s t r a t m é s d è b i l s d e la 
L O G S E ( g e n e r a d a p e l P S O E ) , 
s inó q u e entra en el c a m p de la 
p r e v i s i b l e d e l i m i t a c i ó d e 
c o m p e t è n c i e s d e l e s m a l 
a n o m e n a d e s c o m u n i t a t s a u t ò -
n o m e s p e r g a r a n t i r u n a m a j o r 
un i formi ta t e d u c a t i v a de vocac ió 
caste l lan i tzadora arreu de l'Estat, 
m e n y s p r e a n t el f e t q u e l e s 
di ferents nacions q u e integren el 
r e g n e d ' E s p a n y a t e n e n 
c a r a c t e r í s t i q u e s q u e han de ser 
en focades a m b criteris moderns i 
d e m o c r à t i c s d ' a d e q u a c i ó a la 
p r ò p i a rea l i ta t s o c i a l , c o s a q u e 
s ' a c o n s e g u e i x f o n a m e n t a l m e n t 
a m b d e c i s i o n s p r e s e s d e s 
d ' i n s t i t u c i o n s m é s p r o p e r e s a ls 
c i u t a d a n s q u e ho p u g u i se r el 
g o v e r n de M a d r i d en el n o s t r e 
cas. 
La L O C E està pensada per a una 
n a c i ó m o n o l i n g ü e i a m b u n a 
c u l t u r a s u p o s a d a m e n t f o r ç a 
h o m o g è n i a , de m a n e r a q u e la 
C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó h a u r à 
d'arbitrar mesures extraordinàr ies 
per evi tar q u e el ca ta là en surt i 
p e r j u d i c a t . A l c a p i a la f i , 
l ' e s p a n y o l i t a t p o l í t i c a i 
l ' e s p a n y o l i t z a c i ó de l ' e d u c a c i ó 
s ó n d o s t r e t s i n h e r e n t s a l 
p e n s a m e n t t r a n s v e r s a l del PP i 
del P S O E , c o m 
j a s ' h a 
d e s m o s t r a t a 
b a s t a m e n t a m b 
el s e u 
c o m p o r t a m e n t 
present i passat 
a l e s c o r t s 
e s p a n y o l e s i 
t ambé sovint en 
m o l t s d e l s 
g o v e r n s 
a u t o n ò m i c s o 
l o c a l s q u e e l s 
uns o els altres 
presideixen. 
El c a t a l à no 
n o m é s h a d e 
s e r la l l e n g u a 
v e h i c u l a r d e 
l ' e d u c a c i ó e n 
t o t s e l s s e u s 
n i v e l l s i 
v a r i e t a t s , s i n ó 
q u e t a m b é h a 
d e d o m i n a r 
a l m a n c o e n 
t o t e s les à r e e s 
s o t m e s e s a 
r e g u l a c i o n s 
p ú b l i q u e s 
( e t i q u e t a t g e , 
m i t j a n s d e c o m u n i c a c i ó a m b 
suport inst i tucional , administració 
de jus t íc ia , c o s s o s pol ic ia ls) per 
a c o n s e g u i r q u e s igu i la l l e n g u a 
d ' ú s g e n e r a l q u e c o h e s i o n i la 
nostra societat . 
A ix í m a t e i x , r e s u l t a i m p r e s c i n -
d i b l e q u e la U n i v e r s i t a t de les 
I l l e s B a l e a r s e s t i g u i p r o f u n -
d a m e n t v i n c u l a d a al p a í s 
(universitat cata lana) , tant en les 
l í n i e s d ' i n v e s t i g a c i ó c o m en la 
necessàr ia col · laboració amb les 
d i ferents inst i tuc ions, de manera 
q u e la U I B a p o r t i i n f o r m a c i ó 
c i e n t í f i c a i c o n e i x e m e n t , f o n a -
m e n t a n t - s e en la i n v e s t i g a c i ó 
b à s i c a q u e han de f i n a n ç a r les 
adminis t rac ions públ iques. 
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NANDA RAMON, al 
Congrés dels diputats 
per la cand ida tura 
conjunta i d'esquerres 
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Et presentes com a candidata a 
les p r o p e r e s e l ecc i ons . C o m 
creus que v iuràs el canvi de la 
teva feina actual a l'Institut per 
involucrar-te de ple dins la v ida 
política? 
És un canvi molt gran . De fet, la 
i n c o m p a t i b i l i t a t e n t r e la m e v a 
professió i aquesta nova etapa va 
ser u n a de les c o s e s q u e m é s 
compl icaren i retardaren la meva 
decis ió. 
Sempre he volgut ser mestra i ho 
s o m des de l'any 86. Ho he estat 
a pobles de Mal lorca i a barr iades 
de Pa lma i he tengut a lumnes de 
totes les edats . Em consider una 
mest ra vocac iona l i de t r inxera i 
e l c o n t a c t e a m b e l s m e u s 
a l u m n e s i la f e i n a a m b e l s 
c o m p a n y s són per a mi una gran 
sat isfacció. 
II 
N o m é s p u c p e n s a r en a q u e s t a 
e t a p a c o m u n p a r è n t e s i , 
e n g r e s c a d o r i t r a n s c e n d e n t a l , 
p e r ò q u e d e c a p m a n e r a e m 
p o d r à fer e n f o r a mol t de t e m p s 
de les aules. 
É s p o s s i b l e conc i l i a r la v i d a 
pública amb la v ida pr ivada, és 
a dir, és poss ib le compart i r la 
f e i n a d o m è s t i c a a m b la 
p o l í t i c a ? C o m r e s o l d r à s 
aquesta qüest ió? 
L a c o n c i l i a c i ó e n t r e la v i d a 
públ ica i la v ida fami l iar serà un 
dels grans reptes del segle XXI i 
qualsevol avanç en aquest c a m p 
facil i tarà l 'accés de la d o n a a la 
v i d a p ú b l i c a - l a b o r a l , s o c i a l , 
po l í t ica , ins t i tuc iona l . . . - s e n s e el 
p lus d ' e s f o r ç i de r e n ú n c i a q u e 
r e p r e s e n t a a r a p e r a m o l t e s 
d o n e s . Els p o d e r s públ ics s 'han 
de c o m p r o m e t r e dec id idament en 
a q u e s t c a m p : m i l l o r e s 
a s s i s t e n c i a l s , f o r m a c i ó , 
f l e x i b i l i t z a c i ó d e l s h o r a r i s 
l a b o r a l s , a j u t s i l l i c è n c i e s , 
sensibi l i tzació. . . 
En a q u e s t c a m p , p e r ò , s e m p r e 
m'he sent i t p r i v i l e g i a d a . El m e u 
e n t o r n m é s i m m e d i a t - f a m í l i a i 
a m i c s - s e m p r e ha d o n a t s u p o r t 
als meus projectes. No n o m é s hi 
he t r o b a t p a c i è n c i a , s inó a l t res 
e l e m e n t s m o l t m é s d e c i s i u s : 
l ' o r g a n i t z a c i ó p r à c t i c a , l a 
f lex ib i l i ta t d a v a n t e ls i m p r e v i s t s , 
la c o m p l i c i t a t , l a i m p l i c a c i ó 
personal en el projecte i el sentit 
de l 'humor. 
Per q u è c r e u s q u e has estat 
esco l l i da c o m a representan t 
d ' u n a c a n d i d a t u r a c o n j u n t a 
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Nanda Ramon ha estat elegida com a candidata per representar el PSM, 
EU, Els Verds i ERC a les eleccions generals del 14-M, per obtenir un 
escó al Congrés dels Diputats. És mestra d'Educació Primària, 
llicenciada en Filologia Catalana i postgraduada en Planificació i 
Serveis Lingüístics. És professora d'Educació Secundària des de 1989 i 
ha exercit la docència a Felanitx, Inca, Llucmajor i Palma. Ha estat 
coordinadora de Cultura i Joventut del Consell de Mallorca des del 
1999 al 2000 i Tècnica de la Direcció General de Política Lingüística des 
del 2001 al 2003. Actualment exerceix de professora a l'IES Joan M. 
Thomàs de Palma. És una persona compromesa des de fa anys amb els 
valors progressistes, la defensa del medi ambient i el territori, la 
reivindicació nacional i està vinculada al moviment feminista. Per totes 
aquestes raons de pes i per estar afiliada a l'STEI-i des de 1991, hem 
cregut convenient i imprescindible fer-li aquesta entrevista. 
nacionalista i d 'esquerres? 
F a m o l t s d ' a n y s q u e e s t i c 
c o m p r o m e s a a m b els valors que 
representa la coal ició: el progrés, 
la l l i b e r t a t , la d e m o c r à c i a , e ls 
d r e t s i n d i v i d u a l s i c o l · l e c t i u s , la 
part ic ipació, l 'autogovern, un nou 
m o d e l d ' E s t a t , e l c r e i x e m e n t 
s o s t e n i b l e , la r iquesa equi ta t iva , 
la t o l e r à n c i a , la i n t e g r a c i ó , la 
p a u . . . E m sent mol t c ò m o d a en 
a q u e s t a c o a l i c i ó i m o l t 
i d e n t i f i c a d a a m b e l s m i l e r s d e 
persones que representa i voldr ia 
encapça lar - la d ignament . 
També crec que ha pesat molt la 
m e v a il · lusió i la meva impl icació 
e n a q u e s t p r o j e c t e . T a n t l e s 
e l e c c i o n s g e n e r a l s c o m la 
possibi l i tat q u e els progress is tes 
e n s p r e s e n t é s s i m per p r i m e r a 
v e g a d a e n c o a l i c i ó v a r e n 
d e s p e r t a r en mi g r a n s 
e s p e r a n c e s . L a i l · l u s i ó i el 
convenc iment són mals d 'amagar 
i aviat vaig fer de la cita electoral 
l ' o b j e c t e p r e f e r e n t d e l s m e u s 
pensaments i converses . 
Q u i n s són els pr inc ipals trets 
p r o g r a m à t i c s q u e p e n s e s 
defensar si aconsegue ixes un 
escó al Congrés dels Diputats? 
En pr imer l loc, v o l e m garant i r el 
progrés i el benestar de la nostra 
terra i que els nostres c iu tadans 
rebin els serveis que necessi ten i 
e s m e r e i x e n ( i n v e r s i o n s , 
t r a n s p o r t s , h a b i t a t g e , 
infraestructures. . . ) i que es pugui 
redreçar a la fi la precarietat que 
p a t i m e n m o l t s d ' a s p e c t e s , a 
pesar de ser un país teòr icament 
tan ric. Necess i tam créixer en el 
marc d 'una e c o n o m i a sostenible i 
d i v e r s i f i c a d a , q u e r e s p e c t i el 
territori i el teixit econòmic propi i 
q u e p r i o r i t z i l a c r e a c i ó m é s 
e q u i t a t i v a d e la r i q u e s a i la 
c o n s o l i d a c i ó d ' u n a o c u p a c i ó 
e s t a b l e i d i g n a p e r a t o t s e l s 
c iutadans. 
Un altre b loc t r a n s c e n d e n t a l del 
nost re p r o g r a m a fa re fe rènc ia a 
la necessi ta t de garant i r tots els 
d r e t s per a t o t e s les p e r s o n e s , 
perquè puguin accedir l l iurement 
a totes les prestac ions de l'estat 
del benestar s e n s e reta l lades ni 
r e c e s s i o n s . " l ' e d u c a c i ó e n t e s a 
c o m un servei públ ic, una atenció 
s a n i t à r i a d e q u a l i t a t , u n e s 
p o l í t i q u e s c u l t u r a l s d i g n e s , 
l ' a c o m p a n y a m e n t de ls j o v e s , la 
protecció de les persones majors , 
l e s p e n s i o n s j u s t e s . . . T a m b é 
exp l ic i tam un c o m p r o m í s dec id i t 
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c o n t r a q u a l s e v o l f o r m a d e 
d i s c r i m i n a c i ó i ens p r o p o s a m la 
d e f e n s a d e l s d r e t s c i v i l s i d e l s 
drets individuals. 
La nostra p ropos ta t a m b é és un 
c o m p r o m í s a m b la p a u , a m b la 
to lerància i a m b la democràc ia , i 
v o l d r í e m t r a s l l a d a r a q u e s t 
m i s s a t g e a n i v e l l m u n d i a l : la 
c o o p e r a c i ó a m b el s u d , la 
c o n c ò r d i a i n t e r n a c i o n a l , e l 
r e f o r ç a m e n t d e l s o r g a n i s m e s 
internacionals. . . 
F inalment, es tam convençuts que 
n o m é s p o d e m a v a n ç a r en e l s 
p u n t s an te r io rs si p o d e m fer ús 
d 'un i n s t r u m e n t i m p r e s c i n d i b l e : 
l ' a u t o g o v e r n . N o m é s p o d e m 
garant i r el benestar dels nostres 
c i u t a d a n s si p o d e m d e c i d i r el 
n o s t r e f u t u r i p e r a i x ò é s 
n e c e s s a r i r e f o r m a r l ' e s t a t u t 
d 'autonomia i aconsegui r un nou 
s i s t e m a d e f i n a n ç a m e n t 
autonòmic . 
La Comunitat Au tònoma de les 
Illes encapçala la llista a nivell 
es ta ta l q u a n t a v i o l è n c i a de 
g è n e r e . Q u i n e s m e s u r e s , 
propostes i acc ions penses dur 
a terme, cas de sortir elegida? 
R e s u l t a d i f í c i l d e t e r m i n a r 
e x a c t a m e n t q u i n a c o m u n i t a t 
pateix més casos de v io lència de 
g è n e r e , p e r q u è l e s d a d e s 
p r o v e n e n de f o n t s d ' i n f o r m a c i ó 
molt d iverses , c o m p o d e n ser la 
f i s c a l i a , l e s d e n ú n c i e s a 
c o m i s s a r i a o e l s c e n t r e s d e 
d o n e s . T a m b é h e m d e t e n i r 
li 
present q u e ex is te ixen d i fe ren ts 
t ipus d ' a g r e s s i o n s q u e s 'han de 
c o n t e m p l a r , c o m s ó n l e s 
agress ions f ís iques, l 'assassinat , 
l ' a s s e t j a m e n t s e x u a l o la 
v i o l è n c i a p s i c o l ò g i c a . E n 
qualsevol cas, és ben cert que , a 
les I l les B a l e a r s , l 'any 2 0 0 3 v a 
s e r u n a n y t r à g i c p e r la g r a n 
q u a n t i t a t de c a s o s de v i o l è n c i a 
que acabaren a m b la v ida de les 
v í c t i m e s . I, t r i s t a m e n t , h e m 
c o m e n ç a t el 2004 en la mate ixa 
tòn ica , a m b un cas de mort per 
v io lència de gènere el s e g o n dia 
de l'any. 
Pel que fa a les accions que cal 
e m p r e n d r e , he de dir, en pr imer 
l loc, q u e to tes les c o m p e t è n c i e s 
e s t a n t r a n s f e r i d e s a l e s 
comuni ta ts a u t ò n o m e s i, per tant, 
q u e és f e i n a del G o v e r n de les 
I l l e s B a l e a r s p o s a r r e m e i a 
a q u e s t a s i t u a c i ó . E n a q u e s t 
s e n t i t , c o m a m e s u r e s m é s 
u r g e n t s , p r o p o s a m u n 
r e f o r ç a m e n t d e l s s e r v e i s 
d 'atenció immedia ta i d 'urgència . 
També cons ideram necessar i una 
m a j o r c o o r d i n a c i ó d e l s s e r v e i s 
p e r t a l d ' a u g m e n t a r l ' e f i c à c i a 
d ' a q u e s t s . P e r a l t r a b a n d a , 
r e s u l t a i n d i s p e n s a b l e e l a b o r a r 
m e s u r e s d i n s l ' à m b i t d e la 
p r e v e n c i ó ( s e r v e i s s o c i a l s , 
educac ió , habi tatge. . . ) i fer fe ina 
a m b l 'autonomia de les dones . 
P e l q u e f a al C o n g r é s d e l s 
D i p u t a t s , t r e b a l l a r e m per t r e u r e 
endavant la Llei Integral contra la 
V i o l è n c i a d e G è n e r e i q u e , a 
m é s , d e m a n a r e m q u e a q u e s t a 
m e s u r a l e g i s l a t i v a e s t i g u i 
a c o m p a n y a d a d ' u n p r e s s u p o s t 
adequat . 
T e n i n t e n c o m p t e q u e el 
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G o v e r n Central ha endegat una 
r e f o r m a e d u c a t i v a , la L O C E , 
q u e s u p o s a u n r e t r o c é s e n 
mol ts d ' aspec tes del s is tema 
e d u c a t i u i q u e n o p u g e n 
l 'aportació percentual del P I B , 
uns dels més baixos de la UE , 
què penses fer sob re aquests 
a s p e c t e s e n p a r t i c u l a r , i 
l 'educació i l 'ensenyament en 
general? 
La nost ra intenció és press ionar 
p e r q u è la L O C E s igui d e r o g a d a 
o , c o m a m í n i m , m o d i f i c a r e l s 
a s p e c t e s m é s r e g r e s s i u s q u e 
c o n t é : r e c u p e r a c i ó d e 
competènc ies per part de l'Estat, 
dava l lada de la part ic ipació de la 
comuni ta t educat iva , atac cont ra 
l ' a u t o n o m i a d e l s c e n t r e s , 
s e g r e g a c i ó d e l ' a l u m n a t , 
q ü e s t i o n a m e n t de la la ïc i ta t de 
l ' e n s e n y a m e n t , v u l n e r a c i ó d e l s 
n o s t r e s d r e t s l i n g ü í s t i c s , 
d e s a p a r i c i ó d e l s p r o g r a m e s de 
diversi f icació curricular. . . 
L a L O C E , e n d e f i n i t i v a , 
s ' e m m a r c a d i n s u n a c o n c e p c i ó 
central ista de l'Estat i és una gran 
esceni f icació pol i t icosimbòl ica de 
la u n i t a t d ' E s p a n y a i d e la 
v o l u n t a t d ' a v a n ç a r c a p a la 
c o n f e s s i o n a l i t a t d e l 'Es ta t i d e 
l ' e s c o l a . É s u n a l l e i 
essenc ia lment ideològica i no una 
p r o p o s t a c o n c r e t a q u e p u g u i 
aportar soluc ions de t ipus pràctic 
i pedagògic . 
L ' e d u c a c i ó h a u r i a de d e i x a r de 
ser una a r m a pol í t ica s o t m e s a a 
u n a i n t e n s a t e a t r a l i t z a c i ó i 
s u b h a s t a en per íodes e lec tora ls 
per p a s s a r a ser u n a v e r i t a b l e 
p r i o r i t a t d e l p a í s , o n t o t h o m 
trebal lés en un cl ima de consens 
i de dià leg. Des de la Conferènc ia 
d 'Educació s'hauria de formentar 
al màx im l'acord i la part ic ipació i 
donar la màx ima a u t o n o m i a a les 
C o n s e l l e r i e s d ' E d u c a c i ó i a l s 
centres docents , que són els que 
r e a l m e n t c o n e i x e n e l s s e u s 
prob lemes i els poden solucionar. 
La Conferènc ia d 'Educació no pot 
c o n t i n u a r a m b l e s s e v e s 
a c t u a c i o n s un i la te ra ls ni p o d e m 
c o n t i n u a r t e n i n t u n a m i n i s t r a 
d ' E d u c a c i ó q u e n o a c c e p t a 
reun ions ni concede ix aud iènc ia 
a l e s n o s t r e s a u t o r i t a t s 
e d u c a t i v e s . El M i n i s t e r i no p o t 
p r e n d r e d e c i s i o n s q u e e n s 
a f e c t e n , q u e h e m d ' a s s u m i r 
o b l i g a t ò r i a m e n t i q u e i m p l i q u e n 
u n a d e s p e s a p ú b l i c a q u e n o 
estan d isposats a f inançar. 
C o m p e n s e s a c o n s e g u i r fe r 
c r e ï b l e q u e és p o s s i b l e 
avançar des d 'una democràcia 
r e p r e s e n t a t i v a c a p a u n a 
democràcia participativa? 
Ciutat 
Servei Tècnic 
Venda d'Ordinadors 
Servei a domicili 
iciu ta t@a rra kis. e s 
TEL: 971 289 898 
FAX: 971 451 694 
CJ De la Balanguera, 10 baixos 
07011 Palma de Mallorca 
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Pel q u e fa a la p r o m o c i ó de la 
d e m o c r à c i a p a r t i c i p a t i v a , e n s 
h e m m a r c a t d u e s l í n i e s 
d 'actuació. La pr imera consisteix 
a treballar en la potenciació de la 
p a r t i c i p a c i ó s o c i a l a t r a v é s d e 
m e c a n i s m e s c o m e ls c o n s e l l s 
consul t ius i els f ò r u m s . Per altra 
b a n d a , t r e b a l l a r e m per a m p l i a r 
els àmbi ts de part ic ipació de les 
o r g a n i t z a c i o n s i e ls m o v i m e n t s 
socials, donant - los un paper més 
d e s t a c a t en la g e s t a c i ó i ges t ió 
de les polí t iques públ iques. 
1! 
Els dos partits estatals sempre 
parlen de bipartidisme i de vot 
útil a unes eleccions generals. 
La seva intenció és llevar vots 
a ls par t i t s m i n o r i t a r i s . C o m 
p e n s e s r e b a t r e a q u e s t s 
arguments? 
Tots e ls v o t s s ó n út i ls , to ts s ó n 
leg í t ims i to ts e x p r e s s e n la v e u 
d e l s c i u t a d a n s q u e e l s h a n 
e m e s o s , e n c a r a q u e n o 
a c o n s e g u e i x i n u n a r e p r e s e n -
t a c i ó . C r e c q u e és u n a c rue l ta t 
poc democrà t ica parlar 
de vots "inútils", perquè 
e m s e m b l a un p lan te -
j a m e n t p r e p o t e n t i 
uni lateral . 
T a n m a t e i x , s i 
c o n s i d e r a m q u e e l s 
vots "útils" són aquel ls 
q u e s e r v e i x e n p e r 
a c o n s e g u i r u n a 
d i p u t a d a a M a d r i d , 
votar Progressistes per 
les Illes Balears és una 
o p c i ó p r à c t i c a i 
r e a l i s t a . L a s u m a d e 
les expectat ives de vot 
d e l e s q u a t r e f o r c e s 
pol í t iques presents a la 
coal ic ió li garante ix un 
escó a Madr id a partir 
del mes de març. 
f A m é s a m é s , la d ipu tada de la coal ic ió 
no p a r t i r à a M a d r i d a 
i n t e g r a r - s e e n u n a 
m a j o r i a d e g o v e r n o 
d ' o p o s i c i ó , s i n ó q u e 
s e r à u n a a u t è n t i c a 
r e p r e s e n t a n t ter r i tor ia l 
q u e n o m é s h a u r à d e 
re t re c o m p t e s d a v a n t 
e l s c i u t a d a n s i 
c iu tadanes de les Illes 
Balears . Hi pot haver res més útil 
que a ixò? 
Q u i n s c o m p r o m i s o s p e n s e s 
a s s u m i r davant els c iu tadans 
de les Illes Balears i Pi t iüses, 
r e s p e c t e a la r e c e p c i ó i 
e m i s s i ó d ' i n f o r m a c i ó , a les 
relacions amb els o rgan ismes 
d e la s o c i e t a t c i v i l i a la 
c a n a l i t z a c i ó de les 
reiv indicacions? 
L a g e n t té t e n d è n c i a a p e n s a r 
"que me'n vaig a viure a Madrid". 
Res m é s fals . Jo viat jaré molt a 
M a d r i d i hi h a u r é d e f e r f e i n a 
molts de dies durant els per íodes 
de s e s s i o n s . Però jo tendre u n a 
altra fe ina tant 0 més important i 
aquesta l'he de fer des d'aquí. La 
c o a l i c i ó P r o g r e s s i s t e s p e r l e s 
I l l e s B a l e a r s es c o m p r o m e t a 
e s t a b l i r e l s m e c a n i s m e s 
necessar is perquè els c iu tadans i 
c i u t a d a n e s de les quatre illes -a 
n i v e l l i n d i v i d u a l 0 c o m a 
col · lect ius- ens puguin fer arribar 
e l s s e u s s u g g e r i m e n t s 0 l e s 
s e v e s d e m a n d e s d ' i n f o r m a c i ó . 
Vo lem donar compte de la nostra 
actuac ió , perquè és l 'obligació de 
t o t c à r r e c p ú b l i c . V o l e m d o n a r 
r e s p o s t a p e r s o n a l m e n t a l e s 
n e c e s s i t a t s d e la n o s t r a g e n t , 
v o l e m a v a n ç a r c a p una act iv i tat 
p o l í t i c a t r a n s p a r e n t , p r o p e r a i 
c o m p r o m e s a i n o t e n i m a l t r e 
object iu que trobar entre tots u n a 
nova f o r m a de fer polí t ica. De fer 
u n a p o l í t i c a v e r i t a b l e m e n t a l 
servei de les persones . 
Redacció 
Fotografies: Andreu Caballero 
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Carreteres i autopis tes 
Un d e l s t e m e s q u e ha g e n e r a t 
m é s c o n f l i c t e s s o c i a l s h a es ta t 
l ' i m p u l s d ' u n a n o v a p o l í t i c a de 
c a r r e t e r e s f o n a m e n t a d a en la 
c o n s t r u c c i ó de n o v e s au top is tes 
i a u t o v i e s . L ' a p r o v a c i ó in ic ia l i 
p o s t e r i o r i n f o r m a c i ó p ú b l i c a del 
P l a d e C a r r e t e r e s h a g e n e r a t 
u n a c o n t e s t a c i ó c o n s i d e r a b l e 
e s p e c i a l m e n t al p la de Ma l lo rca 
i a l s v o l t a n t s d e P a l m a c o m a 
c o n s e q ü è n c i a de ls p ro jec tes de 
l ' A u t o v i a I n c a - M a n a c o r i la 2 a 
Via de C in tura . 
E n c o n c r e t el P l a i n c l o u d o s 
pro jec tes n o u s : 
- A u t o v i a Inca - M a n a c o r 
- 2a V ia de C i n t u r a 
- P r o j e c t e s d e d e s d o b l a m e n t s 
q u e s e r e c o n v e r t e i x e n e n 
a u t o p i s t e s i a u t o v i e s : 
- Inca - Sa Pob la 
- P a l m a - U IB, 
- S 'Arena l - L lucmajor , 
- Var iant de L lucmajor , 
- P a l m a n o v a - P e g u e r a 
Tot un segui t de pro jec tes q u e a 
m é s de s u p o s a r un c o n s u m de 
t e r r i t o r i b r u t a l ( 2 . 0 0 0 h a ) , é s 
l 'expressió d 'un m o d e l e c o n ò m i c 
i t e r r i t o r i a l f o n a m e n t a t e n el 
t ranspor t pr ivat en l 'extensió del 
t u r i s m e i les u r b a n i t z a c i o n s per 
tot a r reu . 
Transpor ts 
E l s p r i m e r s a n u n c i s d e la 
C o n s e l l e r a d ' O b r e s P ú b l i q u e s 
en m a t è r i a d e f e r r o c a r r i l h a n 
e s t a t la p a r a l i t z a c i ó d e l n o u s 
p r o j e c t e s ( A l c ú d i a , A r t à i C a l a 
R a j a d a ) i a l m a t e i x t e m p s la 
reducc ió de les f r e q ü è n c i e s del 
t r e n d e M a n a c o r (a l f i n a l h a 
ograf ies: Miquel Àngel Dora 
r e c t i f i c a t i no se r e d u i r a n ) . H a 
f e t m a r x a e n r e r a e n a l g u n s 
t e m e s e m p e r ò no se v e u interès 
a f o m e n t a r a q u e s t t i p u s d e 
t ranspor t . 
Tot i que aques t no és un t e m a 
n o u , l a r e a l i t a t é s q u e e n 
a q u e s t s m o m e n t s s e t r a m i t a 
l ' a m p l i a c i ó d e l ' a e r o p o r t . Fa 
p o q u e s s e t m a n e s la C o m i s s i ó 
B a l e a r d e M e d i A m b i e n t , e l 
m à x i m o r g a n i s m e del G o v e r n en 
t e m e s a m b i e n t a l s ja ha in format 
f a v o r a b l e m e n t a q u e s t a 
a m p l i a c i ó , c o m j a ho h a v i a fe t 
m e s o s e n r e r e l ' A j u n t a m e n t d e 
P a l m a . E n t o t c a s a q u e s t a 
a m p l i a c i ó s u p o s a d u p l i c a r la 
c a p a c i t a t d ' a q u e s t a i n s t a l · l a c i ó , 
en concre t podr ia t r a n s p o r t a r 38 
mi l ions de p a s s a t g e r s . 
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Parcs naturals 
L a L le i d ' A c o m p a n y a m e n t a l s 
Pressuposts inclou un article que 
p r e v e u , per a pr inc ip is d'any, la 
r e d u c c i ó i m m e d i a t a d e la 
superf íc ie dels parcs naturals de 
C a l a d ' H o r t ( E i v i s s a ) i e l d e 
L l e v a n t ( M a l l o r c a ) , a f i d e 
e x c l o u r e d e l s e u à m b i t l e s 
f i n q u e s d e t i t u l a r i t a t p r i v a d a . 
A q u e s t fe t s i g n i f i c a la p r à c t i c a 
derogació d 'aquests parcs. 
La Llei d 'Espais Naturals quedarà 
p ràc t icament d e r o g a d a o si més 
no mut i lada si s 'aprova la Llei de 
m e s u r e s u r g e n t s e n m a t è r i a 
d ' u r b a n i s m e q u e t r a m i t a e l 
P a r l a m e n t . A q u e s t a llei p e r m e t 
q u e a les Illes Pit iüses se pugui 
edificar dins ANEI i ARIP a partir 
de 5 i 3 ha , a m b la p o s s i b i l i t a t 
que siguin 4 i 2,5. 
Entre les actuacions més 
v e r g o n y o s e s s ' h i t r o b a la 
c o n t r a c t a c i ó d ' e n M a r i a n o 
Servera, el principal act ivista ant i -
p a r c de la c o m a r c a de L levan t , 
p e r t r e b a l l a r , c o m a c à r r e c d e 
c o n f i a n ç a , en el t e m a de p a r c s 
d i n s la C o n s e l l e r i a d e M e d i 
Ambient . De fet ara el Govern ha 
a n u n c i a t la c r e a c i ó d ' u n 
o r g a n i s m e a u t ò n o m p e r a la 
gest ió dels parcs naturals . 
Ecotaxa 
U n a d e les p r i m e r e s m e s u r e s 
p r e s e s p e l n o u g o v e r n f o u 
l ' aprovac ió d 'un p r o j e c t e de llei 
pe r a d e r o g a r l ' i m p o s t t u r í s t i c : 
l ' E c o t a x a . H o r e s d ' a r a j a s ' h a 
derogat i d 'aquesta m a n e r a s 'ha 
p e r d u t u n a o p o r t u n i t a t per a la 
qual els turistes contr ibueix in a la 
protecció del medi ambient de les 
Illes Balears. En tot cas hi haurà 
una reducció de les inversions en 
p r o j e c t e s d e c o n s e r v a c i ó i 
Parc natural de 
la península 
de Llevant 
Decret 127/2001, de 9 de novembre {BOIB núm.140, de 22-11-01 
Benvfnguts 
i GOVERN 
' D E LES ILLES BALEARS 
p r o t e c c i ó del p a t r i m o n i natura l i 
cul tura l , espec ia lment pel q u e fa 
a parcs naturals . 
Impactes ambientals paisatgís-
tics i urbani tzacions 
A pesar de la ret i rada de la Llei 
que creava una urbanització a Sa 
C a n o v a de C a m p o s , just devora 
la plat ja d 'Es Trenc i el Sa lobrar 
de C a m p o s , el g o v e r n s e g u e i x 
p r o p o s a n t un a l t re p r o j e c t e d e 
t i p u s t u r í s t i c a q u e s t p ic d i n s la 
p r ò p i a À r e a N a t u r a l d ' E s p e c i a l 
Interès. Es tracta de permetre la 
c o n s t r u c c i ó d ' u n h o t e l c l í n i c a 
devora el balnear i de Sant J o a n 
de la Font Santa . 
Per al G O B ser ia u n a a u t è n t i c a 
b a r b a r i t a t q u e s e p e r m e t é s la 
c o n s t r u c c i ó d ' u n a " a u t o a n o m e -
nada" c l ín ica de rehabi l i tac ió en 
t e r r e n y s d e la z o n a p r o t e g i d a 
d ' E s T r e n c i el S a l o b r a r . El 
projecte que anys enrere s 'havia 
t r a m i t a t s e s i t u a v a p r o p d e l s 
b a n y s de sa Font S a n t a a p o c s 
m e t r e s d e la z o n a h u m i d a d e l 
S a l o b r a r i c o n s t a v a d'11 edi f ic is 
de tres plantes cada un, a m b una 
capaci tat per a 300 habi tants. 
El G O B c o n s i d e r a q u e l ' impacte 
ambienta l i paisatgíst ic seria molt 
greu . Cal recordar que la zona on 
se s i t u e n e ls a p a r t a m e n t s e s t à 
declarat À r e a Natural d 'Espec ia l 
I n t e r è s p e r la L l e i d ' E s p a i s 
N a t u r a l s i Z o n a d ' E s p e c i a l 
P ro tecc ió per a les A u s d ' a c o r d 
a m b la D i r e c t i v a E u r o p e a d e 
p r o t e c c i ó d e la f a u n a i L l o c 
d' Interès Comuni tar i d 'acord a m b 
la Direct iva d 'Hàbitats . 
U n a d e l e s c o s e s m é s 
e s c a n d a l o s e s , és la d e c l a r a c i ó 
d 'una amnist ia urbaníst ica a l'illa 
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d'Eiv issa. En concret i mit jançant 
la Disposic ió addic ional d ivui tena 
de la Llei d ' A c o m p a n y a m e n t dels 
P r e s s u p o s t s , e s d i u q u e a la 
franja cos tanera (entre 250 i 500 
m e t r e s d e v o r e r a d e m a r ) e l s 
h a b i t a t g e s u n i f a m i l i a r s a ï l l a t s 
podran ser legalitzats sigui qu ina 
sigui la seva qual i f icació. Aques ta 
d i s p o s i c i ó e s t a b l e i x a l g u n e s 
peti tes cond ic ions . 
A l e s À r e e s d e P r e v e n c i ó d e 
R i s c s ( t a n t d ' i n c e n d i c o m 
d ' e s b o l d r e c c o m d ' i n u n d a c i ó ) , a 
partir de l'1 de gener de 2004 els 
p l a n s t e r r i t o r i a l s i n s u l a r s hi 
p o d r a n au tor i t za r la c o n s t r u c c i ó 
d 'habi tatges unifamil iars així c o m 
infraestructures. Per això a la Llei 
d ' A c o m p a n y a m e n t d e l s 
Pressuposts es modi f ica la Matriu 
d 'Ordenac ió del Sòl Rústic a fi de 
p e r m e t r e a q u e s t s n o u s u s o s 
edif icatoris. 
D'altra b a n d a la Llei de Mesures 
urgents en matèr ia d 'u rban isme, 
a p r o v a d a r e c e n t m e n t , p e r m e t 
que els Plans Territorials Insulars 
p u g u i n c l a s s i f i c a r n o u s s ò l s 
u r b a n i t z a b l e s ( e n d e t e r m i n a t s 
c a s o s ) a v o r e r a de mar , e n t r e 
s ò l s u r b a n s j a c o n s o l i d a t s , 
modi f icant per això les Directrius 
d 'Ordenac ió del Territori. 
M i t jançant u n a e s m e n a del PP i 
d ' U M , el P a r l a m e n t de les I l les 
Balears podr ia aprovar una nova 
d i s p o s i c i ó l ega l , per la qua l e ls 
Plans Territorials Insulars podrien 
t o r n a r c l a s s i f i c a r c o m a s ò l 
u r b a n i t z a b l e o a p t e p e r a la 
u r b a n i t z a c i ó t e r r e n y s q u e f o r e n 
d e s c l a s s i f i c a t s per les D O T per 
n o c o m p t a r a m b p r o j e c t e 
d ' u r b a n i t z a c i ó a p r o v a t 
def in i t ivament . 
- A q u e s t s d o s dar rers anys s 'ha 
p r o d u ï t u n a e n v e s t i d a d e 
p r o j e c t e s al n o s t r e l i t o r a l , 
i m p u l s a t s pel M in is te r i de Med i 
Ambient . 
El resultat de tot això ha estat la 
p r e s e n t a c i ó i en a l g u n s c a s o s 
l ' e x e c u c i ó d e p r o j e c t e s d e 
p a s s e i g s m a r í t i m s , p l a t g e s 
a r t i f i c i a l s , c a m i n s n o u s q u e 
accedeixen a la mar, etc. 
L'artificialització de la costa té en 
la c o n s t r u c c i ó d e p a s s e i g s 
marí t ims un dels exponents més 
c l a r s i e v i d e n t s , l l i g a t a la 
c o n s t r u c c i ó d e p l a t a f o r m e s , 
z o n e s e n c i m e n t a d e s , e n r a j o -
lades, faro les , etc. Els c a s o s de 
la C o l ò n i a d e s a n t J o r d i ( S e s 
Sal ines) , S 'Estanyol - Sa Ràpita 
(L lucmajor i C a m p o s ) , Manacor , 
A l c ú d i a , C o l ò n i a de S a n t Pere , 
Es M o l i n a r - C a n P a s t i l l a , Es 
Trenc, Ses C o v e t e s , Tuent , S o n 
Serra de Marina, Sóller, ... en són 
e x e m p l e s c l a r s d ' a q u e s t a n o v a 
pol í t ica. 
U n a l t r e a s p e c t e d e 
l ' a r t i f i c i a l i t z a c i ó d e la c o s t a ho 
r e p r e s e n t a la c o n s t r u c c i ó d e 
p l a t g e s n o v e s o l e s a u t o a n o -
m e n a d e s " r e g e n e r a c i o n s " d e 
p l a t g e s . En d e f i n i t i v a a c c i o n s 
d'un elevat cost ambienta l , tant a 
la zona d'extracció c o m a la zona 
de deposic ió . 
A lguna d 'aquestes actuacions ha 
g e n e r a t d e n ú n c i e s a F i s c a l i a , 
denúnc ies davant la UE, actes de 
p r o t e s t a , a i x í c o m a c c i o n s 
s i m b ò l i q u e s i d i r e c t e s c o n t r a 
aquestes pol í t iques. 
A l g u n e s d ' a q u e s t e s s ó n : C a n 
Picafor t , la p lat ja de M u r o , C a n 
Cap de Bou, etc. 
Residus i incineració 
El p r i m e r a n u n c i d e l n o u 
Consel ler de Residus del C IM , ha 
estat la p o s a d a en m a r x a d 'una 
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n o v a l ín ia d ' i n c i n e r a c i ó , a S o n 
R e u s , per a t rac ta r e ls r e s i d u s . 
S e n s e q u e s ' h a g i n d e s p l e g a t 
t o t e s l e s m e s u r e s d e l p l a d e 
r e s i d u s ( r e c o l l i d a s e l e c t i v a d e 
m a t è r i a o r g à n i c a , d ' e n v a s o s , 
e t c . ) i s e n s e e s p e r a r e l 
f u n c i o n a m e n t d e l P a r c d e 
T e c n o l o g i e s a m b i e n t a l s , el n o u 
g o v e r n del Conse l l j a ha decid i t 
q u e M a l l o r c a n e c e s s i t a m é s 
incineració . 
- Cable , g a s o d u c t e i nova central 
e lèctr ica 
Pla energètic 
El n o u g o v e r n h a i m p u l s a t l a 
modi f icac ió del Pla Energèt ic de 
l e s I l l e s B a l e a r s . U n a d e l e s 
c o n c l u s i o n s d ' a q u e s t a 
m o d i f i c a c i ó és la d ' a p o s t a r p e l 
cable elèctr ic de connex ió a m b la 
península , manteni r el g a s o d u c t e 
per dur g a s na tu ra l i c r e a r u n a 
n o v a c e n t r a l e l è c t r i c a a C a s 
T r e s o r e r . E n d e f i n i t i v a n o v e s 
inf raestructures energè t iques per 
a p e r m e t r e un n o u c r e i x e m e n t 
urbaníst ic i tur íst ic. 
Repress ió i sanc ions 
U n f e t , r e b u t j a b l e , l l i g a t a l e s 
a c c i o n s e n d e f e n s a d e l m e d i 
a m b i e n t i la p a u , h a e s t a t l a 
r e s p o s t a q u e la D e l e g a c i ó d e l 
G o v e r n a les Balears així c o m el 
Minister is de l'Interior han duit a 
te rme. 
Dessaladores 
El n o u g o v e r n j a h a 
a n u n c i a t el s e u a c o r d e n la 
c o n s t r u c c i ó d e 4 n o v e s 
dessa ladores a les Illes Balears , 
concre tament a Alcúdia , Andratx , 
S a n t a E u l à l i a i C i u t a d e l l a . En 
de f in i t i va n o v e s i n f r a e s t r u c t u r e s 
per a permetre nous c re ixements 
i que s u p o s e n un elevat c o n s u m 
energèt ic . 
11 
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d'un ple on l 'A juntament d iscut ia 
s o b r e el s e u p o s i c i o n a m e n t de 
l 'autov ia . R e c e n t m e n t han esta t 
reba ixades a la meitat . 
No hi ha d u b t e que la Delegació 
d e G o v e r n i e l M i n i s t e r i d e 
l ' Interior han e m p è s u n a pol í t ica 
d e c r i m i n a l i t z a c i ó d e la 
d i s c r e p à n c i a en les pol í t iques del 
p o d e r , c o n c r e t a d e s e n m u l t e s 
mi l ionàr ies . 
1 D o c u m e n t a c i ó : 
G O B M a l l o r c a 
E s t r a c t a d e l e s s a n c i o n s q u e 
s ' h a n i m p o s a t a a c c i o n s 
p a c í f i q u e s d e r e b u i g o d e 
d i s c r e p à n c i a c o n t r a 
d e t e r m i n a d e s p o l í t i q u e s 
a m b i e n t a l s . El resultat de tot això 
han estat mul tes mi l ionàr ies a les 
p e r s o n e s q u e h a n p r o t a g o n i t z a t 
a q u e s t e s a c c i o n s . V e t a q u í 
a l g u n e s d'e l les: 
- A c c i ó d i r e c t a c o n t r a la 
r e g e n e r a c i ó de la p la t ja de C a n 
Picafort : es t rac ta d 'una actuac ió 
del G O B q u e v a a c a b a r a m b 12 
mul tes q u e s u m a v e n un total de 
2 m i l i o n s d e p e s s e t e s . L e s 
s a n c i o n s han estat r e c o r r e g u d e s 
d a v a n t els t r ibuna ls de Just íc ia . 
- L 'act iv ista de l G O B J o a n A m e r 
v a ser s a n c i o n a t a m b u n a mul ta 
de 500 .000 p e s s e t e s per botar al 
c a m p d e l M a l l o r c a a m b u n a 
pancar ta de "NO a la Guerra" . 
- R e c e n t m e n t 14 act iv is tes de la 
P l a t a f o r m a d e C o s t i t x c o n t r a 
l ' A u t o v i a I n c a - M a n a c o r f o r e n 
s a n c i o n a t s a m b u n a m u l t a d e 
6 .000 euros c a d a un per fer una 
acc ió paci f ica de pro tes ta al f inal 
lumm 
Via Sindicat^T^ pati? 
(antic edifici del 
Sindicat Forà) 
07002 Ciutat de Mallorc 
Telèfon: 971 716 731 
Fax: 971 718 597 
refugi@detallsport. es 
www. esrefugi. com 
Des del 1976! 
e q u i p a m ses v o s t r e s a v e n t u r e s 91 
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1996: 
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 març do 2004 
educació 96>04 
• Esperanza Aguirre, ministra d 'Educac ió . 
• El G o v e r n anuncia que estudia canviar la classe de religió i la seva alternativa. 
• Milers d 'estudiants es manifesten contra la política educat iva del G o v e r n i en 
defensa de l 'educació públ ica. 
"| 9Q7 * * El Gove rn reforma l 'admissió d 'a lumnes per donar als col · legis més poder per 
seleccionar els seus a lumnes. 
• Desapareix l 'EGB, després de 27 anys . 
• L 'oposició junta la seva majoria absoluta contra el pla d'humanitats d 'Esperanza 
Aguirre. 
• Manifestacions en suport de l 'ensenyament públic. 
• Els rectors llegeixen un plec de càrrecs contra Esperanza Agui r re per bloquejar 
les reformes universitàries p roposades per les universitats. 
1998: ' U N 9 R U P d ' e x p e r t s e l a b o r a u n d i c t a m e n a m b 1 8 r e c o m a n a c i o n s s o b r e 
l ' ensenyamen t de les human i ta ts . D e m a n a q u e s 'amp l i ï l 'horar i de lectura i 
d'història. 
• La conferència de rectors demana que es revisi el s istema de f inançament de les 
universitats. 
• Mariano Rajoy és nomenat ministre d 'Educac ió per apaivagar les po lèmiques 
1 999: creades. 
• El G o v e r n modif ica el pes de la nota de selectivitat perquè valgui el 40% en lloc 
del 50%. 
• Culmina l 'escolarització obligatòria f ins als 1 6 anys . 
• Culmina el procés de transferències a les comunitats autònomes. 
• Educació p roposa l 'assignatura d'Ètica com a alternativa única i avaluable a la 
Religió. 
PODO" * Imp lan tac ió de l d is t r ic te ún ic un ive rs i ta r i pe r a la so l · l i c i t ud de p laça en 
qualsevol universitat. 
• Pilar del Castil lo, ministra d 'Educac ió . 
• La comunitat educativa demana a la ministra que pacti les reformes. 
• El G o v e r n aprova la reforma de les humanitats mitjançant la modif icació dels 
e n s e n y a m e n t s mín ims c o m u n s de tota E s p a n y a . Les comun i ta ts soc ia l i s tes , 
Catalunya i el País Basc crit iquen la reforma. 
H 
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fuit anys d 'dznar 
2QQ"| • • El G o v e r n dec ide ix sup r im i r la select iv i tat per al cu r s 2005-2006 i q u e cada 
universitat estableixi p roves per centres. 
• J o s é Maria Aznar acusa els rectors de "corporat iv isme ranc i " per oposar -se a les 
reformes educat ives. 
• Vaga general a les universitats contra la L O U . 
• Manifestacions mult i tudinàries contra la L O U . 
• El Congrés aprova la L O U . 
• La ministra anuncia que amb la Llei de "Ca l i dad " els a lumnes d ' E S O repetiran 
curs amb més de dos s u s p e n s o s . 
• Pilar del Casti l lo anuncia que els a lumnes hauran d 'estudiar el Fet Rel ig iós a 
partir del curs 2003-2004 com a alternativa obligatòria a la Religió catòlica. 
• El Congrés aprova la Llei de la FP. 
• Manifestacions i vagues contra la Llei de "Ca l i dad" . 
• El Congrés aprova la L O C E , només amb els vo ts del PP i C C . C iU i PNB anuncien 
que la recorreran al Tr ibunal Const i tucional per invasió de competències. 
pnnq. • El G o v e r n aprova la recuperació d 'una revàl ida al final del batxillerat per poder 
" obtenir el títol de batxiller i accedir a la universitat. 
• Cu rs amb el major augment d 'a lumnes d ' immigrants que es coneix : 100.000 més. 
Nombre d'estudiants fills d 'est rangers: 400.000. 
(Adaptació i t radució de la Redacció de Pissarra d ' E i . PAIS, 
de di jous, 29 de gener de 2004) 
Casa Pomar Flores 
PAPERS P INTATS I P I N T U R E S 
A R T I C L E S PER A A R T I S T E S 
V A S E S I M O T L L U R E S 
n 
p a r a 
-
1 L n • 
SANT MIQUEL,77 
07002 Palma 
Telèfon 971 72 14 83 
Fax 971 71 93 12 
www.casapomarflores.com 
• 
Av. Comte de Sallent 
1 hora gratis 
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l o pol í t icct d u t o o ò m i c e t 
d e s p r é s d e l s e n y o r a z n a r 
Po q u e s v e g a d e s s ' h a u r à a r r i b a t a u n g r a u t a n e l e v a t d e c o n s e n s a l ' h o r a d e j u t j a r la t a s c a 
d'un governant c o m en el cas de 
J o s é M a r i a A z n a r : F ins i to t e ls 
qu i j u t g e n p o s i t i v a m e n t la s e v a 
g e s t i ó e n a s p e c t e s p a r c i a l s , 
r e c o n e i x e n q u e la s e v a m a n e r a 
de governar s 'ha caracter i tzat per 
u n a p r e p o t è n c i a i n s u p o r t a b l e . I 
els prepotents estan negats per a 
u n a q u a l i t a t t a n n e c e s s à r i a 
s e m p r e , p e r ò s o b r e t o t t a n 
imprescindib le en polí t ica, c o m és 
la c a p a c i t a t de d i à l e g . A q u e s t a 
t a r a f a q u e el p r e p o t e n t no e s 
pugui entendre a m b n ingú, c o m li 
ha succeï t al Partit Popular. Però 
m o l t p i t j o r e n c a r a é s q u e la 
c r i s p a c i ó p e r m a n e n t q u e a i x ò 
p r o v o c a d i n s la s o c i e t a t f a 
i m p o s s i b l e la s o l u c i ó d e 
p r o b l e m e s b à s i c s , s o b r e e l s 
q u a l s hi h a u r i a d ' h a v e r u n 
c o n s e n s m à x i m e n t r e t o t e s les 
forces pol í t iques i socia ls . I si un 
d ' a q u e s t s p r o b l e m e s a f e c t a la 
mate ixa conf igurac ió de l'Estat, la 
p r e p o t è n c i a po t a c a b a r f e n t - h i 
impossib le la conv ivènc ia c ív ica. 
Hi h a h a g u t è p o q u e s en q u è a 
cer tes p e r s o n e s i a cer ts part i ts 
p o l í t i c s e l s a g r a d a v a b r a v e j a r 
s o b r e la d i f e r è n c i a q u e v e i e n 
entre E s p a n y a i els altres països 
del nostre entorn . A q u e s t a act i tud 
t é t r a d i c i ó d i n s e l s c e r c l e s 
e s p a n y o l i s t e s , i v a d e s d e 
l ' a f i r m a c i ó q u e "Àfrica empieza 
en los Pirineos", p a s s a n t p e l 
f a m ó s "jQué inventen ellosl" del 
c o n t r a d i c t o r i U n a m u n o f i n s al 
"Espana es diferente"óe\ Ministre 
f ranquis ta Fraga Ir ibarne. C o m és 
natural , tot això són ba janades , a 
les q u a l s n o m é s es pot fer u n a 
ú n i c a c o n c e s s i ó : E s p a n y a é s 
l 'únic Estat e u r o p e u q u e e n c a r a 
no h a a c o n s e g u i t q u e t o t s e l s 
s e u s c i u t a d a n s s e s e n t i n 
i d e n t i f i c a t s i m í n i m a m e n t 
c ò m o d e s d ins l 'estructura estatal 
que s 'han ( 0 que els han!) donat . 
"...la incapacitat 
de demanar-se 
quins poden 
ésser els motius 
autèntics perquè 
hi hagi cada 
vegada més gent 
que propugni 
separar-se 
d'Espanya..." 
A q u e s t a c i r c u m s t à n c i a f a m o l t 
m é s n e c e s s à r i a la d i s p o s i c i ó al 
d i à l e g , i m p o s s i b l e s i e l q u e 
s ' intenta és la identi f icació de tots 
e l s e s p a n y o l s a m b la p e c u l i a r 
interpretació que fa d ' E s p a n y a el 
P P d e J o s é M a r i a A z n a r , 
i r reconci l iable a m b la de bastants 
de mi l ions de c iu tadans que d u e n 
u n p a s s a p o r t e s p a n y o l a la 
b u t x a c a . De fet , l ' intent a z n a r i à 
d ' imposar la s e v a c o n c e p c i ó per 
la f o r ç a d ' u n a m a j o r i a a b s o l u t a , 
que c e r t a m e n t no v a a c o n s e g u i r 
e n f u n c i ó d ' a q u e s t s 
p l a n t e j a m e n t s , h a e n d u r i t e l s 
f r o n t s d e t a l m a n e r a q u e e n 
a q u e s t s m o m e n t s s e m b l a m é s 
probable que mai la des in tegrac ió 
d ' E s p a n y a , c o m v a v a t i c i n a r fa 
u n s q u a n t s m e s o s P a s q u a l 
Maragal l c o m a c o n s e q ü è n c i a de 
quatre a n y s més de g o v e r n esti l 
Aznar. 
A mi p e r s o n a l m e n t lo q u e m é s 
me moles ta de J o s é M a r i a Aznar 
és la s u f i c i è n c i a a m b q u è d ó n a 
per d e s c o m p t a t q u e el l té raó i 
q u e q u a l s e v o l d e s v i a c i ó , p e r 
m í n i m a q u e s i g u i , d 'a l lò q u e ell 
d e f e n s a n o s o l s s u p o s a a n a r 
cont ra Espanya , s inó q u e a més 
és una prova d' imbeci l i tat de ls qui 
d e f e n s e n q u a l s e v o l a l t ra t e o r i a . 
Una act i tud que c o m p o r t a t a m b é 
la n e g a t i v a i la i n c a p a c i t a t d e 
d e m a n a r - s e q u i n s p o d e n é s s e r 
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e l s m o t i u s a u t è n t i c s p e r q u è hi 
hagi c a d a v e g a d a més gent q u e 
p ropugn i separar -se d 'Espanya , i 
s i n o é s p o s s i b l e q u e s i g u i 
p r e c i s a m e n t la seva intolerància , 
la d e J o s é M a r i a A z n a r , la q u e 
o b l i g a la g e n t q u e té u n a a l t r a 
v i s i ó d ' E s p a n y a a v o l e r - s e ' n 
separar . I aquest ha estat el tenor 
de la pol í t ica a u t o n ò m i c a de J o s é 
M a r i a Aznar en els seus vuit anys 
d e g o v e r n : N o s o l s h a e s t a t 
incapaç de plantejar el p r o b l e m a 
de la conv ivènc ia de les d i ferents 
n a c i o n s q u e f o r m e n l ' E s t a t 
e s p a n y o l , s i n ó q u e p e r a i x ò 
mate ix ha resultat imposs ib le que 
hi d o n à s una so luc ió sat isfactòr ia . 
M a l a u r a d a m e n t , a l t r e s d o s 
factors han jugat a favor d 'aquest 
e s p a n y o l i s m e i r r a c i o n a l : E n 
p r i m e r l l o c , d i n s l ' E s p a n y a 
caste l lana s ó n ínf ima minor ia els 
q u e h a n a s s u m i t q u e E s p a n y a 
n o m é s p o t s o b r e v i u r e c o m u n 
c o n j u n t de n a c i o n s ; f ins i tot e ls 
q u e a r a e n t e n e n q u è é s 
l 'autonomia no saben al l iberar-se 
d e l c o n c e p t e d e la u n i t a t 
m o n o l í t i c a d ' E s p a n y a , u n v e r í 
q u e e ls h a es ta t inocu la t d u r a n t 
g e n e r a c i o n s . I e n s e g o n l l o c , 
a q u e s t m a t e i x c o n c e p t e , u n a 
m i c a m é s n e b u l ó s i n o t a n 
absolut , ha fet estral ls t a m b é dins 
a m p l i s s e c t o r s de l ' E s p a n y a no 
caste l lana; uns l'han accepta t per 
c o m o d i t a t , p e r q u è no ex ig ia c a p 
e s f o r ç i n t e l · l e c t u a l i n o e l s 
c o m p l i c a v a la v i d a , i u n s a l t res 
per conven iènc ia , perquè així no 
p o s a v e n e n p e r i l l e l s s e u s 
n e g o c i s . El resultat ha estat que 
A z n a r h a p o g u t m a n t e n i r u n a 
p o l í t i c a a u t o n ò m i c a e n t e s a c o m 
un p e r m a n e n t en f ron tament a m b 
les C o m u n i t a t s A u t ò n o m e s q u e 
no accepten la seva interpretació 
d ' E s p a n y a , t a n t l es q u e t e n e n 
l e g í t i m e s a s p i r a c i o n s n a c i o n a l s 
c o m les que , c o m Anda lus ia , han 
a r r i b a t a e n t e n d r e q u e é s 
n e c e s s a r i a p r o f u n d i r e n la 
c o n c e p c i ó d e l ' E s p a n y a d e les 
A u t o n o m i e s . 
T o t a i x ò e x p l i c a i j u s t i f i c a la 
u r g e n t n e c e s s i t a t d ' u n c a n v i 
radical d 'act i tud i de pol í t ica, que 
e v i d e n t m e n t no c a l e s p e r a r d e 
p e r s o n a t g e s tan o m i n o s o s c o m 
Javier Arenas , c a d a v e g a d a m é s 
i d e n t i f i c a b l e a m b la f i g u r a 
repuls iva del "sehorito andaluz", o 
c o m M a r i a n o R a j o y , q u e n o 
s ' a t r e v e i x a d i s t a n c i a r - s e d e la 
pol í t ica q u e ha segui t Aznar, s inó 
q u e h a a s s u m i t el s e u es t i l de 
d e s q u a l i f i c a c i ó s i s t e m à t i c a d e 
q u a l s e v o l p r o p o s t a d e 
m o d i f i c a c i ó d e l m a r c 
c o n s t i t u c i o n a l v i g e n t . I a i x ò 
s u p o s a la p e r s i s t è n c i a d e la 
c r i s p a c i ó d i n s la s o c i e t a t 
e s p a n y o l a , q u e n o m é s es p o d r à 
s u p e r a r a m b u n a p o l í t i c a d e 
"...personatges 
tan ominosos 
com Javier 
Arenas, cada 
vegada més 
identificable amb 
la figura 
repulsiva del 
"senorito 
andaluz",..." 
t a r a n n à o b e r t q u e p o s i e l s 
f o n a m e n t s d 'una n o v a c o n c e p c i ó 
de les re lacions entre les nac ions 
q u e c o n f o r m e n l'Estat espanyo l i 
d ' u n a p r o f u n d i m e n t d e 
l ' a u t o n o m i a d e t o t e s l e s 
C o m u n i t a t s A u t ò n o m e s . La n o v a 
p o l í t i c a a u t o n ò m i c a h a u r i a d e 
partir de la necessi tat de re forma 
del Senat , que ha d 'esser l 'òrgan 
q u e p e r m e t i la p a r t i c i p a c i ó 
c o n j u n t a d e l e s C o m u n i t a t s 
A u t ò n o m e s en l 'administració i la 
legislació de l'Estat c o m a via per 
g a r a n t i r e l s s e u s r e s p e c t i u s 
i n t e r e s s o s d i n s u n m a r c d e 
s o l i d a r i t a t . I s e r i a n e c e s s a r i 
d e s e n t r u n y e l l a r m é s l e s 
d e p e n d è n c i e s e n c a r a e x i s t e n t s 
e n t r e l ' E s t a t i l e s C o m u n i t a t s 
A u t ò n o m e s , q u e p e r e x e m p l e 
h a u r i e n d e p o d e r m o d i f i c a r e l s 
s e u s r e s p e c t i u s E s t a t u t s 
d ' A u t o n o m i a s e n s e c a p a l t r a 
tute la estata l q u e la d e r i v a d a de 
l ' o b l i g a c i ó d e m a n t e n i r la 
p e r t i n e n ç a a un Esta t e s p a n y o l , 
obl igat , al seu torn , a respectar la 
m à x i m a a u t o n o m i a d e l e s 
Comuni ta ts A u t ò n o m e s . Tenint en 
c o m p t e els obstac les e m o c i o n a l s 
i e ls p r e j u d i c i s q u e s ' h a u r a n de 
superar per arr ibar a tal s i tuació , 
é s o b v i q u e a i x ò n o p o t é s s e r 
t a s c a d ' u n a l e g i s l a t u r a i q u e f a 
molt mal dir a m b quin partit en el 
G o v e r n és m e s fac t ib le a q u e s t a 
t r a n s f o r m a c i ó . Però a l m a n c o els 
s e n y o r s A z n a r , R a j o y , A r e n a s i 
c o m p a n y i a són la garant ia que un 
G o v e r n d e l P a r t i t P o p u l a r é s 
s e g u r q u e n o e n s p e r m e t r i a 
a s s o l i r a q u e s t a m e t a . I p e l s 
t e m p s q u e c o r r e n , j a é s m o l t 
saber a qui no c o n v é votar. 
J o s e p M o l l M a r q u è s 
P I S S A R R A març / abril 2004 
l ' a b s t e n c i ó , u n f r a u d e l l e i 
Marcos Roitman Rosenmann 
La v i s i t a a l e s u r n e s electorals és un acte cada v e g a d a m e n y s c o n c o r r e -g u t . L a d i s m i n u c i ó d e 
c i u t a d a n s a t r e t s p e r l ' acc ió de 
d i p o s i t a r u n a p a p e r e t a q u e 
i n d i q u i l es s e v e s p r e f e r è n c i e s 
po l í t iques j a no mot iva . Excepte 
c i r c u m s t à n c i e s e x t r a o r d i n à r i e s , 
e l s p r o c e s s o s e l e c t o r a l s e s 
veuen s o t m e s o s a un abandó del 
d e u r e 0 o b l i g a c i ó c i u t a d a n a . En 
q u a l s e v o l c a s l ' a s s i s t è n c i a a ls 
c o l · l e g i s e l e c t o r a l s s ' e s q u i v a 
e s g r i m i n t q u a l s e v o l p r e t e x t . 
Aquest rebuig explícit most ra cert 
fàst ic cap a allò que es cons idera 
un ritual. Per als detractors , avui 
un percenta tge c o m p r è s entre el 
quaranta i el se tanta per cent del 
t o t a l e l e c t o r a l , no hi h a r a o n s 
s u f i c i e n t s p e r e x e r c i r el v o t . 
D 'a l t ra b a n d a , r e s u l t a d e s a l e n -
tador la p r imerenca inhibició dels 
j o v e s . D e s p o l i t i t z a c i ó ? ; d e s i n -
terès? i r responsabi l i ta t?; protesta 
c o n s c i e n t ? S i g u i q u i n a s i g u i 
l 'explicació, no hi ha dubte que és 
un f e n o m e n recurrent i les seves 
causes són múlt ip les. Tot s e m b l a 
indicar que assist im a una pèrdua 
de c e n t r a l i t a t d e la p o l í t i c a , el 
s í m p t o m a de la qual més clar és 
la d e i x a d e s a de les o b l i g a c i o n s 
c iu tadanes . 
E l s a b s t e n c i o n i s t e s s ó n c a d a 
v e g a d a més , i la seva progressió 
n o s e m b l a i n q u i e t a r e l s 
e s t r a t e g u e s i r e s p o n s a b l e s 
p o l í t i c s d e l s p a r t i t s . M e n t r e se 
segueix i votant i no es qüest ioni 
la legi t imitat de les e lecc ions tot 
e s t à s o t a c o n t r o l . M o l t s d e 
p r e s i d e n t s d e g o v e r n 0 d e 
repúbl ica, encara no es c o n v o c a 
per votar reis i reines, són electes 
a m b un m i n s o p e r c e n t a t g e real 
de la m a s s a electoral . Els actuals 
c a p s d ' E s t a t a m b m a j o r i e s 
minor i tà r ies a E u r o p a occ identa l 
s ó n t o t s . U n s no p a s s e n del 20 
per cent i els més representat ius 
no a r r i b e n al 3 0 p e r c e n t . És 
os tens ib le q u e e s t a m d a v a n t un 
prob lema q u e va més enl là de fer 
c a m p a n y e s inst i tuc iona ls c r idant 
a exercitar el vot . La p r o p a g a n d a 
n o h a a c o n s e g u i t r e v e r t i r 
l ' a b s t e n c i o n i s m e e lec tora l . A v u i , 
els majors de divuit anys , h o m e s i 
d o n e s , l l e t r a t s i a n a l f a b e t s s e 
s e n t e n d e s m o t i v a t s , f i n s i t o t 
e n g a n y a t s . L a r e l a c i ó e n t r e 
c iutadania polí t ica i els p rocessos 
e l e c t o r a l s s ' h a t r e n c a t . El q u e 
a b a n s es c o n s i d e r a v a u n a d u r a 
batal la , conquer i r el dret a votar, 
a v u i no d e i x a d e ser un r e c o r d 
borrós sense història. 
No o b s t a n t a ixò , p a s s a r del vot 
c e n s i t a r i al v o t u n i v e r s a l , 
personal , l l iure i secret no v a ser 
un p r o c é s f à c i l . La l lu i ta de les 
s u f r a g u i s t e s , e l s i l l e t r a t s , e l s 
o b r e r s , e l s c a m p e r o l s , p e r no 
e s m e n t a r la l l u i t a d e l s p o b l e s 
e x c l o s o s p e r r a ó e t n i c o r a c i a l 
m o s t r a el l larg c a m í r e c o r r e g u t . 
L a p r e s ó , la t o r t u r a , l 'exi l i 0 la 
mort va ser, en moltes ocas ions , 
el p a g a m e n t rebut per d e f e n s a r 
l ' a m p l i a c i ó d e l d r e t a v o t . A i x í , 
doblegar les fo rmes o l igàrquiques 
i a r i s t o c r à t i q u e s d e g o v e r n v a 
p a s s a r p e r d e m a n d a r i e x i g i r 
poder elegir i ser elegit. 
Per altra banda , ampl iar el dret a 
v o t a f i n a l s d e l s e g l e X I X 0 
pr incipis del segle XX, s u p o s a v a 
c o n c e d i r u n e s p a i d e p o d e r al 
proletar iat industr ia l i als sec tors 
popu la rs . Els part i ts soc ia l is tes i 
c o m u n i s t e s s e r i e n , s e g o n s e l 
parer de les c l a s s e s d o m i n a n t s , 
e ls a u t è n t i c s b e n e f i c i a r i s d ' u n a 
possib le ampl iac ió del dret a vot . 
La p o r es v a e s t e n d r e e n t r e la 
b u r g e s i a i els g r u p s o l i g à r q u i c s . 
N o o b s t a n t a i x ò , t a r d 0 d ' h o r a 
l ' o b e r t u r a d e m o c r à t i c a t i n d r i a 
l loc , i e r a mi l lo r c o n t r a r e s t a r - l a 
per a l t res v i e s . La m a n i p u l a c i ó 
d e l v o t es v a c o n c e b r e c o m a 
e s t r a t a g e m a p o s s i b l e i la l lu i ta 
i d e o l ò g i c a i p o l í t i c a d e l e s 
c lasses d o m i n a n t s per cont ro la r 
l e s e l e c c i o n s i e l s s e u s 
p r o c e d i m e n t s v a r e n fer ac te de 
p r e s è n c i a . Q u a n n o v a r e n 
recór rer a l 'exclusió de ls par t i ts 
obrers , es va optar per c o m p r a r 
e l s v o t a n t s . L e s p r à c t i q u e s 
e legides per alterar el resultat de 
les e lecc ions han estat d iverses . 
D e s d e la t u p i n a d a m é s 
g r o s s e r a , p a s s a n t p e r la 
t r a g i n a d a d e v o t a n t s f i n s a la 
c a i g u d a d e l s s i s t e m e s 
i n f o r m à t i c s , Mèx ic 1988, q u e v a 
a c a b a r p e r d o n a r e l t r i o m f a 
Sal inas de Gortar i . En un segle i 
m i g s ' h a n c o n e g u t to t t i p u s d e 
f r a u s l ' o b j e c t i u d e l s q u a l s h a n 
e s t a t s e m p r e d o s : c o m p r a r i 
d o b l e g a r la v o l u n t a t de l 'e lector 
pe r m o d i f i c a r el r e s u l t a t de les 
e l e c c i o n s . P e r ò a v u i , l e s 
possibi l i tats d'alterar els resultats 
pot p rodu i r -se abans de posar en 
pràct ica el dret a vot . L 'abstenció 
j u g a u n p a p e r d e s t a c a t e n la 
falsi f icació de la voluntat genera l . 
E n c a r a q u e la m a j o r i a d e l e s 
legis lac ions cons ideren un del icte 
c r i d a r a l ' a b s t e n c i ó , u n a 
p r o p o r c i ó m a j o r o m e n o r 
d ' a b s t e n c i o n i s t e s és c a p a ç d e 
c a n v i a r u n a m a j o r i a i p r o d u i r 
g o v e r n s espur is . 
S e m b l a ser que es tam davant un 
nou t ipus de f rau , aquel l l 'objectiu 
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"Tot condueix a pensar que lluitar contra l'abstenció és mes 
bé una pràctica demagògica, en tant acaba afavorint les 
majories conservadores, que sí acudeixen a votar 
religiosament." 
del qua l és no atacar l 'abstenció 
o s i m p l e m e n t d e i x a r - l a f e r . 
C o n s i d e r a r - l a u n m a l m e n o r 
d 'unes d e m o c r à c i e s conso l idades 
on mai no p a s s a res i per això no 
hi ha necess i ta t de part icipar. El 
m i s s a t g e i m p l í c i t és d e s o l a d o r . 
E n c a r a q u e v a g i a v o t a r n o 
c a n v i a r é el c u r s d e l s e s d e v e -
n iments , el m e u vot és inúti l . Les 
c a m p a n y e s i n s t i t u c i o n a l s s e 
cent ren a canviar els d ies de les 
e lecc ions ; però no insiste ixen en 
el v a l o r i n t r í n s e c de l vo t c o m a 
a c t e d e m o c r à t i c . A l l ò m é s 
n o v e d ó s c o n s i s t e i x a c o n v o c a r 
e l e c c i o n s e ls d i u m e n g e s o d i e s 
fest ius . Però la major ia prefereix 
gaudi r d'un d ia de c a m p , divert ir-
s e o s i m p l e m e n t q u e d a r - s e a 
c a s a d e s c a n s a n t . S i p l o u i el 
t e m p s no a c o m p a n y a , el desast re 
pot ser major. El vot per c o r r e u , 
u n a a l t r a p r à c t i c a per d i s m i n u i r 
l ' a b s t e n c i o n i s m e , t a m p o c e s 
m o s t r a c o m u n a a l t e r n a t i v a . Tot 
c o n d u e i x a p e n s a r q u e l l u i t a r 
con t ra l 'abstenció és mes bé una 
p r à c t i c a d e m a g ò g i c a , e n t a n t 
a c a b a a f a v o r i n t l e s m a j o r i e s 
c o n s e r v a d o r e s , q u e sí acude ixen 
a votar re l ig iosament . Per a què , 
l l a v o r s , l lu i ta r a m b v e h e m è n c i a 
cont ra l 'abstencionisme? S e m p r e 
q u e h a n b a i x a t e l s í n d e x s 
d ' a b s t e n c i ó , e l s r e s u l t a t s h a n 
a f a v o r i t les e s q u e r r e s , s e m p r e 
q u e no es cridi al vot útil en les 
s e v e s d i fe ren ts a c c e p c i o n s . Per 
això és necessar i acudir a votar, 
encara q u e sigui anul · lant el vot . 
E n a q u e s t a l l u i t a c o n t r a 
l ' a b s t e n c i ó , v e t l a r p e l j o c n e t 
electoral i garant ir l 'exercici ll iure 
d e l v o t c o n s t i t u e i x u n a a l t r a 
b a t a l l a . E ls r e p r e s e n t a n t s d e l s 
p a r t i t s i o r g a n i t z a c i o n s c o n c u r -
r e n t s a l s c o m i c i s s ' h a n 
t r a n s f o r m a t en a u t è n t i c s no ta r is 
d e l s p r o c e s s o s e l e c t o r a l s . L a 
s e v a p r e s è n c i a és c o n s i d e r a d a 
u n a v a l d e t r a n s p a r è n c i a . El 
r e c o m p t e p ú b l i c d e l s v o t s 
e m e s o s a m b par t ic ipació de tots 
e l s c o m p r o m i s s a r i s , m é s e l 
p r e s i d e n t i e l s v o c a l s s e l e c -
c ionats per r igorós sorteig val ida 
tot el p rocés . Pocs qüest ionar ien 
el s e n t i t d e m o c r à t i c d ' u n e s 
e l e c c i o n s o n les d i f e r è n c i e s es 
p o d e n d i r i m i r e n t r i b u n a l s 
e l e c t o r a l s . P e r ò p o d e n s e r 
c o n s i d e r a d e s d e m o c r à t i q u e s 
u n e s e l e c c i o n s o n l ' a b s t e n c i o -
n isme es t roba per sobre del 50 
per cent? La resposta ha de ser 
c o n t u n d e n t : N o . M a j o r s í n d e x s 
d ' a b s t e n c i ó d e m o s t r e n e l 
q u i e t i s m e inculcat pel poder per 
m a n t e n i r l 'ordre soc ia l en l ími ts 
p e r m i s s i b l e s a m b a l t e r n a n c e s 
b u i d e s . El n a i x e m e n t d ' u n 
s o c i a l c o n f o r m i s m e a c t i u e s 
reco lza en el rebuig a par t ic ipar 
e n e l e c c i o n s . E l s t ò p i c s 
s ' a p o d e r e n d e l ' e l e c t o r : E l s 
po l í t i cs s ó n c o r r u p t e s ; s ó n to ts 
i g u a l s ; to t és u n a f a r s a . . . , a m b 
això es d ó n a l 'aprovació impl íc i ta 
a règ ims la tendènc ia dels quals 
a la involució pol í t ica s 'expressa 
a b o m i n a n t de la d e m o c r à c i a c o m 
a p r à c t i c a s o c i a l d e c o n t r o l i 
exercici del poder polí t ic. 
O IMPRENTA 
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g è n e r e i educac ió en V a l o r s . 
Una realitat política pendent? 
Isabel Carrillo (Facultat d'Educació de la Universitat de Vic) 
"La mujer nacida para fabricar hijos, desvestir borrachos o vestir 
santos, ha sido tradicionalmente acusada, como los indios, los negros, 
de estupidez congènita. Y ha sido condenada, como ellos, a los 
suburbios de la historia." 
Eduardo Galeano 
A l llarg del segle vint els d e b a t s p o l í t i c s v a n o m p l i r - s e d e g r a n s p r o p ò s i t s a l 'entorn de 
n o u s rep tes s o c i a l s i e d u c a t i u s 
q u e a n u n c i a v e n a m b ins is tència 
que el segle v int - i -u seria el segle 
de les dones gràcies als esforços 
d e l s G o v e r n s p e r a s s o l i r u n a 
igualtat jur ídica p lena que avui , si 
bé en el nostre context teòric pot 
semblar força sat isfactòr ia, no ho 
és tant en la pràct ica quot idiana. 
La IV Conferència Mundial sobre 
les Dones ce lebrada a Beij ing en 
1995 va s u p o s a r un marc ober t 
pe r a p o d e r e x p o s a r i d e b a t r e 
a q u e s t a r e a l i t a t , p e r ò l e s 
m e s u r e s a p r o v a d e s c o n t i n u e n , 
e n m o l t s p a ï s o s , en la 
m a r g i n a l i t a t d e l e s a g e n d e s 
p o l í t i q u e s i g n o r a n t la v i o l a c i ó 
s istemàt ica dels drets humans de 
les dones . No es pot ignorar que 
a i x ò p a s s a e n u n e n t o r n 
impregnat per les inf luències d'un 
m ó n g l o b a l i t z a t o n e s v o l e n 
i m p o s a r , a m b f o r ç a , e l s 
p l a n t e j a m e n t s d ' u n a e c o n o m i a 
capi ta l is ta c o m a mode l únic de 
re lació i d e s e n v o l u p a m e n t , a m b 
l ' a f i r m a c i ó q u e u n a l t n i v e l l 
m a t e r i a l d e v i d a c o m p o r t a r à , 
automàt icament , una alta qualitat 
de vida. Cal tenir present que en 
"Com incidir en els 
p rocessos de 
socia l i tzació i 
c o n s t r u c c i ó de la 
identitat dels infants 
en les pr imeres 
edats si s ' infravalora 
l 'educació infant i l i 
se la reclou a una 
"atenció educat iva i 
assistència!" . . ." 
la c a r r e r a d ' a l g u n s s e c t o r s d e 
p o d e r e c o n ò m i c es c o n t i n u a 
f o m e n t a n t la d i v i s i ó s o c i a l d e l 
t r e b a l l p a t r i a r c a l - c a p i t a l i s t a , de 
fo rma que s 'exclou a la d o n a per 
tancar- la en l'àmbit privat, donant 
consistència i valor a una societat 
c l a s s i s t a o n les d o n e s s ó n la 
colònia inferior d 'aquest s is tema. 
La paràlisi i permissi t ivat pol í t ica 
c o n t i n u a fomentan t , per tant , un 
p e n s a m e n t únic i h e g e m ò n i c on 
p r e d o m i n e n e l s p a r à m e t r e s 
a n d r o c è n t r i c s i s e x i s t e s q u e 
j u s t i f i q u e n q u e l ' h o m e s i g u i la 
mesura i eix de totes les coses . 
A q u e s t p e n s a m e n t p e r p e t u a el 
s e u p o d e r d e c e n t r a l i s m e i 
r e f e r è n c i a a m b m è t o d e s a u t o r i -
tar is de contro l que m a n t e n e n a 
les dones immobi l i tzades en una 
s i t u a c i ó d e s u b o r d i n a c i ó i 
d 'explotac ió - d o n a d a la c o n s i d e -
ració d'inferioritat natural del sexe 
femení - . La clandest ini tat , l'oblit, i 
f r e q ü e n t m e n t el m e n y s p r e u i la 
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i n f r a v a l o r a c i ó , h a n a t r a p a t l e s 
d o n e s e n la t e r a n y i n a d e l s 
p r e j u d i c i s i e l s e s t e r e o t i p s 
sex is tes . 
L a l l u i t a p e r s u p e r a r l e s 
des igua l ta ts der ivades del gènere 
és , ha de ser, u n a l luita soc ia l i 
p o l í t i c a , p e r ò l e s p o l í t i q u e s 
n e o l i b e r a l s d e p r i v a t i t z a c i ó ' i 
r e d u c c i ó d e l p r e s s u p o s t 
s o c i o e d u c a t i u , d e s e n v o l u p a d e s 
p e l s G o v e r n s c o n s e r v a d o r s , no 
s o l u c i o n e n a q u e s t e s p r o b l e m à -
t i q u e s , s i n ó q u e a p r o f u n d e i x e n 
m é s en la s e v a p e r m a n è n c i a . Si 
la invers ió púb l i ca es tà l luny de 
les pol í t iques d ' igual tat soc ia l , el 
m e r c a t t a m p o c n o r e s u l t a u n 
m e c a n i s m e ò p t i m , j a que la seva 
finalitat és aconsegui r rend iments 
i benef ic is e c o n ò m i c s immedia ts , 
i no la s e v a d is t r ibució jus ta . En 
aquest context és urgent pensar 
en l 'educació c o m un espai polít ic 
i è t i c a m e n t b e l · l i g e r a n t q u e no 
s'aï l la de l m ó n , s inó q u e parte ix 
de la v i d a per r e p l a n t e j a r - s e de 
f o r m a c o n s t a n t i d i n à m i c a l e s 
re lac ions de just íc ia , de l l ibertat, 
d ' i g u a l t a t i d e s o l i d a r i t a t e n t r e 
d o n e s i h o m e s , o p o s a n t - s e i 
r e b u t j a n t l e s p o s i c i o n s q u e 
j u s t i f i q u e n l ' e x c l u s i ó s o c i a l i la 
d isc r iminac ió que la d o n a pateix 
d e s d e la i n f à n c i a , m a l g r a t les 
c o n q u e s t e s d e l s m o v i m e n t s 
femin is tes arreu del m ó n . Però, a 
més , pensar l 'educació en valors 
des d 'una perspect iva de gènere i 
de just íc ia social no ún icament és 
just i f icable , sinó necessar i , i això 
por ta a p r e g u n t a r - s e p e r q u è les 
d ' 
p r o f e s s i o n a l s 
i n f o r m à t i c a 
w w w . s m i . e s 
U K AS 
ISO 9001 
Cenifícido 11" KSl'MDIW 
í , M M ITT 
M A N A G F M F W 
K)128-l 22/09/1)3 
ISO 9001 
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p r à c t i q u e s e d u c a t i v e s no h a n 
trobat els mecan ismes per traduir 
e l s p r i n c i p i s t e ò r i c s d e l e s 
p e r s p e c t i v e s c o e d u c a t i v e s 
- f o n a m e n t a d e s en el " feminisme 
de la igualtat" 0 el "feminisme de 
la d i fe rènc ia" - . U n a m i r a d a a la 
rea l i ta t c o n s t a t a la p e r v i v è n c i a 
d ' e s c e n a r i s o n d i a a d i a es 
c o n t i n u a r e p r e s e n t a n t un o r d r e 
s i m b ò l i c q u e m a n t é d i f e r è n c i e s 
q u e j u s t i f i q u e n la d e s i g u a l t a t 
entre dones i homes , però la Llei 
Orgàn ica 20/2002 de Qualitat de 
l 'Ensenyament (LOCE) , aprovada 
pel Govern del partit popular, no 
s e m b l a p r e o c u p a r - s e d ' a q u e s t a 
problemàt ica , i inclús pot suposar 
r e g r e s s i o n s r e l l e v a n t s e n e l s 
a v e n ç o s assol i ts respecte a una 
e d u c a c i ó p e r a la i g u a l t a t i la 
d e m o c r à c i a . Ens t r o b e m davant 
d ' u n a Llei q u e té la f ina l i ta t de 
b u s c a r r e s p o s t e s a l s c a n v i s 
t e c n o l ò g i c s i a l s c r i t e r i s d e l 
mercat econòmic , doncs s'af irma 
que les reformes educat ives són 
n e c e s s à r i e s p e r a la " r e v i s i ó , 
ajust i millora", i és la "qualitat" el 
m e c a n i s m e per a s s o l i r " q u o t e s 
més e levades de progrés social i 
e c o n ò m i c " . E ls p l a n t e j a m e n t s 
n e o l i b e r a l s d e l e s e c o n o m i e s 
c a p i t a l i s t e s s ' i n s e r e i x e n en el 
d i s c u r s i es p a r l a , c o m s ' h a 
indicat , de la necessi ta t d 'a justs 
q u e , en a q u e s t e s p e r s p e c t i v e s , 
no garante ixen el poder avançar 
en la l lu i ta c o n t r a l 'exclusió i la 
d iscr iminació, al contrar i , nega la 
possibi l i tat de construir societats 
que parteixin del reconeixement i 
la rea l i tzac ió e fec t iva de ls drets 
h u m a n s i n a l i e n a b l e s d e l e s 
dones i els homes . 
G l o b a l m e n t la l e c t u r a d e l t e x t 
l e g i s l a t i u p o r t a a p l a n t e j a r - s e 
d i f e r e n t s p r e g u n t e s r e s p e c t e a 
l ' e d u c a c i ó en v a l o r s d e s d ' u n a 
p e r s p e c t i v a d e g è n e r e . C o m 
dones i homes han d 'aprendre a 
d i a l o g a r , a a p r o x i m a r - s e i a 
c o n v i u r e si s ' a t a c a el m o d e l 
d ' e s c o l a p a r t i c i p a t i v a ? C o m 
i n c i d i r e n e l s p r o c e s s o s d e 
soc ia l i t zac ió i c o n s t r u c c i ó de la 
"El text legislat iu 
sembla por tar -nos a 
greus re t rocessos 
del s istema educat iu 
en potenciar-se, sota 
la recerca dels 
suposats va lors 
d'excel · lència i 
qual i tat , les 
desigual tats , i no 
únicament per raó 
de sexe.. ." 
i d e n t i t a t d e l s i n f a n t s e n l e s 
p r i m e r e s e d a t s si s ' i n f r a v a l o r a 
l 'educació infantil i se la reclou a 
u n a " a t e n c i ó e d u c a t i v a i 
a s s i s t e n c i a l " ; n o é s a q u e s t a 
e tapa base format iva fonamenta l 
per a la construcc ió del gènere i 
el d e s e n v o l u p a m e n t d ' a p r e n e n -
t a t g e s p o s t e r i o r s ? C o m garant i r 
la igualtat d 'oportuni tats de totes 
l e s n o i e s i e l s n o i s si e s 
conver te ix l 'educació s e c u n d à r i a 
en una etapa select iva, retornant 
a l ' e l i t i s m e i d o n a n t v a l o r a l s 
c e n t r e s c l a s s i s t e s ? P e r q u è 
s ' e l u d e i x e n e l s c o n t i n g u t s 
d ' i n t e r è s s o c i a l i h u m à , e s p e -
c i a l m e n t els m é s c o n t r o v e r t i t s i 
q u e p l a n t e g e n c o n f l i c t e s d e 
v a l o r s - c o m p o d e n s e r l e s 
p r o b l e m à t i q u e s d e l e s d o n e s 
a r r e u del m ó n - , i es d e f e n s a la 
m e m o r i t z a c i ó i l ' a c u m u l a c i ó de 
dades sense possibi l i tat de crít ica 
i d e q ü e s t i o n a m e n t ? C o m 
d e s c o b r i r i s o l u c i o n a r l e s 
ver i tables causes de l 'absentisme 
i el f racàs escolar - p r o b l e m à t i c a 
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q u e a u g m e n t a e n t r e n o i e s 
d ' a l g u n s g r u p s c u l t u r a l s - , si to t 
a c a b a sent u n a qüest ió d 'esforç 
personal , i així es fomenta també 
el s e n t i m e n t de c u l p a ? Igual de 
preocupants són algunes opinions 
que relacionen aquest fracàs - d e 
n o i e s i d e n o i s - a m b la 
desestructurac ió familiar, arr ibant 
al s a r c a s m e d ' a f i r m a r q u e la 
c a u s a és la p a r t i c i p a c i ó de les 
d o n e s - l e s m a r e s - e n la v i d a 
públ ica . El text legislat iu s e m b l a 
portar-nos a greus retrocessos del 
s is tema educatiu en potenciar-se, 
s o t a la r e c e r c a d e l s s u p o s a t s 
valors d'excel· lència i qualitat, les 
des igua l ta ts , i no ú n i c a m e n t per 
r a ó d e s e x e , s i n ó t a m b é p e r 
i n d i c a d o r s r e l a c i o n a t s a m b el 
n i v e l l s o c i a l , l ' è t n i a , el l loc de 
procedència o el context de vida. 
L a f o r m a d e c o n t r a r e s t a r e l s 
e fectes d 'aques ta Llei és negar-
s e a la l ò g i c a d e l ' e x c l u s i ó , 
p e r q u è en la ve r i t ab le e d u c a c i ó 
l ' e x c l u s i ó d e les d i f e r è n c i e s sí 
que porta al f racàs. I negar -se a 
l ' e x c l u s i ó e x i g e i x p r i o r i t z a r 
l 'educació en dre ts h u m a n s i en 
valors democràt ics en les escoles 
públ iques. El segle v int - i -u és un 
t e m p s p e r p e n s a r el g è n e r e i 
l ' e d u c a c i ó e n v a l o r s d e s d ' u n 
p o s i c i o n a m e n t c r í t i c q u e e s 
v i n c u l a a la r e a l i t a t i p e r m e t 
d e s c o b r i r a l l ò q u e m a n t é 
so tmeses les persones i allò que 
les al l ibera, i això a m b la mirada 
posada en la ideació creat iva de 
n o v e s s o l u c i o n s a l e s 
problemàt iques de les dones i els 
h o m e s e n u n c o n t e x t d e 
d e m o c r à c i a mora l . Des d 'aquesta 
p e r s p e c t i v a a l l ò q u e h a u r i a 
d ' i m p o r t a r , i c e n t r a r l ' a c c i ó 
educat iva , és el poder recuperar 
la seva d imens ió humani tzadora , 
a q u e l l a q u e p e r m e t a c a d a 
persona des de la seva llibertat i 
d i f e r è n c i a se r m é s j u s t a i m é s 
s o l i d à r i a a m b si m a t e i x a i a m b 
les altres persones . Es tracta, en 
de f in i t i va , de s u p e r a r des de la 
t r o b a d a d i a l ò g i c a d e m i r a d e s 
d iverses els prob lemes morals de 
les soc ie ta ts , i constru i r un m ó n 
m é s p a c í f i c i h u m à o n s i g u i n 
possib les les re lacions d'igualtat i 
afectivitat fent emergi r la història i 
el p r e s e n t d e les d o n e s i d e l s 
h o m e s p e r c o n s t r u i r , c o n j u n -
tament , el futur. 
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Increment dels moviments migratoris 
Vaig llegir fa uns mesos a un diari local, que en la seva visita a Madrid el president Lula da Silva va recordar que per acabar amb el terrorisme internacional i les guerres, el que calia era 
acabar amb la pobresa i tot tipus de misèria. Crec que va 
fer molt bé en recordar-ho. 
En el nostre confortable món, massa gent té la tendència 
a pensar que la pobresa és un producte de la natura, 
quan és l'home el qui la crea. La misèria existeix de la 
mà de la immoralitat, de la injustícia, del mal repartiment 
d'uns béns que distribuïts equitativament sobrarien per 
cobrir totes les necessitats. Però els Bush, els Blair, els 
Aznar, els Ber lusconi , d'arreu del m ó n , prefereixen 
enemics abans d'enfrontar-se amb l'autèntic problema: 
el terrible joc d'interessos. En aquest joc d'interessos les 
migracions són una de les seves conseqüències. 
La globalització actual accelera la mobilitat demogràfica. 
La injusta distribució de la riquesa entre les diferents 
zones del món, el creixent procés de mundialització i la 
recerca d'unes millors condicions de vida, han provocat 
l'increment del moviments migratoris. 
Les Illes Balears han passat en pocs anys de ser una 
zona d'emigració a ser zona receptora d'immigrants. 
Això ha configurat una situació d'urgent necessitat de 
gestionar el pluralisme cultural al servei d'una societat 
més democràt ica , solidària i equil ibrada. En aquest 
projecte l'ensenyament, l'escola, ha de ser, i ho està sent 
gràcies als esforços integradors del professorat, un dels 
e i x o s f o n a m e n t a l s per tal d ' a c o n s e g u i r u n a 
in te rcu l tu ra l i t a t e n r i q u i d o r a q u e c o h e s i o n i i s igu i 
respectuosa amb els valors cívics i culturals, acceptats 
democràticament i que formen part del compromís de 
c o n v i v è n c i a . Cal e s m e n t a r q u e a q u e s t a s o c i e t a t 
multicultural es reflecteix, també, a l'escola, que a més, 
és l'espai privilegiat on s'han de transmetre els valors 
necessaris, per tal de lluitar contra les actituds defensives 
i excloents de les persones immigrants, i l'espai perquè 
la tolerància i el respecte siguin una realitat i es garantitzi 
q u e t o t e s i to ts r e c o n e i x e m e ls v a l o r s a c c e p t a t s 
democràticament. 
No obstant, no és possible entendre la integració de 
l 'alumnat immigrant i la de la seva famíl ia just amb 
l'ensenyament. El fenomen migratori té múltiples causes 
i demanda un tractament global, que no pot ser uniforme 
ja que cada situació requereix una actuació específica. 
Actualment ens trobam que a la Comunitat de les Illes 
Balears més del 3 5 % de la població ha nascut fora. 
ATEUS Santaner Pons. Secretària gral. STEI-i 
Menys del 6 5 % és autòctona. Es calcula que a l'any 
2010 el 5 0 % de la població haurà nascut fora d'aquest 
territori. Ja a l'any 2003 la població ha superat el 900.000 
habitants. 
La societat emissora procedeix de 160 estats diferents, 
amb 80 llengües maternes. El 3 0 % de la població ha 
nascut a altres zones de l'Estat espanyol i el 10 % fora. 
A q u e s t a acceleració demogrà f ica ha produït grans 
canvis a la societat illenca: des de la inflació del mercat 
mobiliari i la reactivació de l'especulació; la transformació 
del camp com a àrea de producció agropecuària a sòl 
residencial i concebut c o m a jardí part icular 0 que 
existeixin xarxes particulars de proveïment de certs 
grups europeus que generen t rames paral·leles de 
comerços, serveis i mitjans de comunicació i que no 
tenen cap tracte amb la resta de població. 
Cal esmentar el rejoveniment que ha produït aquesta 
entrada massiva d'immigrants a una població envellida 
c o m era la balear, que ha passat a ser una de les 
capdavanteres en la taxa de natalitat. També, aquests 
importants contingents de persones són la mà d'obra de 
sectors poc atractius per a la població autòctona: a 
l'agricultura, a la construcció, al servei domèstic, a la cura 
de persones majors,. . . 
Però les d i f icul tats d ' in tegrac ió són impor tan ts : la 
desconf iança per part de la població autòctona , la 
carestia de l'habitatge, la dificultat cultural i lingüística, 
l'enduriment de la política d'immigració amb la retrògrada 
Llei d ' e s t r a n g e r i a . Tot a i x ò f a q u e les p e r s o n e s 
i m m i g r a n t s e x t r a c o m u n i t à r i e s s igu in v u l n e r a b l e s i 
inestables i pateixin situacions de marginalitat, indefensió 
i discriminació. 
L'escola viu el fenomen de la immigració directament. La 
població escolar creix curs rere curs, dia a dia i aquest 
creixement és degut a la immigració. No obstant, aquest 
alumnat és molt inestable, té molta mobilitat, 0 bé cap a 
a l t res cen t res e d u c a t i u s de la m a t e i x a C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a o b é , c a p a d ' a l t r e s c o m u n i t a t s . A i x ò 
d i s t o r s i o n a el r i tme d ' a p r e n e n t a t g e i d i f i cu l ta els 
mecanismes escolars d'acollida i d'integració. Un altre 
dels problemes que ho dificulta és que una part d'aquest 
alumnat no parla cap de les dues llengües oficials, i una 
al tra és q u e la ma jor ia de l 'a lumnat p rocedent de 
l 'Amèrica hispana 0 d'altres comunitats de parla no 
catalana de l'Estat espanyol desconeixen el català, 
i lengua vehicular a la majoria de centres educat ius. 
Actualment , segons les darreres dades de població 
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"Aquesta acceleració demogràfica ha produït grans canvis a la 
societat illenca: des de la inflació del mercat mobiliari i la reactivació 
de l'especulació; la transformació del camp com a àrea de producció 
agropecuària a sòl residencial i concebut com a jardíparticular..." 
escolar, l'alumnat estranger supera el 10 per cent. Per 
aquest motiu cal que el sistema educatiu i l'Administració 
donin una resposta a aquesta presència, que es va 
incrementant constantment, de l'alumnat estranger. Per 
tot això: 
- Els centres educat ius trebal len per a la integració 
mitjançant la diversificació curricular, la programació 
d 'ac t iv i ta ts d ' aco l l i da i d ' in tegrac ió a m b act iv i ta ts 
destinades a reduir el desfasament escolar. 
- No obstant, l'Administració educativa ha de garantir 
l'escolarització adequada de tota la població. Ha d'evitar 
la concentració en determinats centres. Ha de fer una 
distribució equitativa de l'alumnat immigrant entre tots els 
centres sostinguts amb fons públics, per tal de potenciar 
la interrelació entre el col·lectiu d'immigrants i la població 
autòctona. 
- La f o r m a c i ó de l p r o f e s s o r a t v e r s el 
tractament de la diversitat és bàsica. Cal que 
l'Administració hi dediqui molts més recursos. 
- Els currículums escolars han d'integrar els 
elements de la cultura pròpia dels diferents 
col·lectius escolaritzats, i no tant de la cultura 
oficial dels països de procedència, sinó la de 
les persones i grups concrets. La diversitat 
cultural ha de ser assumida pels continguts 
escolars i s 'han d 'e l iminar els pre judic is 
ètnics i racials. 
- S ' h a n d ' i n c r e m e n t a r i i n c e n t i v a r e ls 
programes de mediació cultural, ja que s'ha 
demostrat que són un instrument bàsic per a 
l'acolliment i la resolució de les necessitats 
immediates de comunicació i informació de 
les persones nouvingudes. 
La llista de demanda de millores per poder 
dur a te rme u n a ver tadera integració és 
inacabable. L'escola, com a institució clau per 
configurar les modalitats de socialització i 
inserció social de l'alumnat immigrant, ha de 
facilitar l'aprenentatge dels codis bàsics de la 
societat receptora , incloses les l lengües 
p r ò p i e s , i ha d ' i n i c i a r un p r o c é s de 
qualificació formalitzat, però l'escola no ho 
pot fer t o t , e ls p r o g r a m e s e d u c a t i u s i 
l'actuació de l'escola han de complementar-
se a m b mesures d'altres àmbits c o m els 
relacionats amb la concessió plena dels drets 
individuals i l 'exigència de les obligacions 
cíviques, la lluita contra l'exclusió social , l'accés als 
serveis bàsics de salut, habitatge digne i treball "legal". 
Cal potenciar la coordinació entre les institucions i els 
dist ints d e p a r t a m e n t s . Les po l í t iques i a c t u a c i o n s 
e d u c a t i v e s no p o d e n de ixar l 'escola c o m a ún ica 
responsable, s'han d'implicar totes les institucions i el 
conjunt de la societat. Cal un compromís i un acord 
global de tota la societat ara més que mai. 
Bibliografia: Colectivo loé (2002) Inmigración, escuela y 
mercado de trabajo. Una radiografia actualizada. 
Barcelona. Fundació La Caixa. 
Consell Escolar de les Illes Balears (2003): Immigració i 
educació a les Illes. Conselleria d'Educació i Cultura. 
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Un Sistema penal pervers, en 
mans d'un g o v e r n Sectari 
El Sistema Penal tradicional-ment ha estat l 'expressió d'un c o n s e n s entorn dels principis mínims que recla-
men l'anomenada "resposta penal", 
0 reacció de l'Estat en front d'una 
agressió al sistema de convivència 
q u e r e c l a m a la i n t e r v e n c i ó de 
l'artilleria, de la màx ima resposta 
repressiva que l'organització social 
contesta en contra del seus atacants. 
Naturalment, el concepte d"'atacant" 
0 la noció de "bé jurídic" protegit per 
un Codi Penal és fruit del pensament 
dominant, quan no de la classe o 
c l a s s e s d o m i n a n t s , no és un 
concepte pur o una veritat absoluta. 
Però, si ens entenem, el S istema 
Penal no pot ser l'expressió d'una 
política sectària, d'un sol partit - to t i 
que sigui detentador d'una "majoria 
a b s o l u t a " - s inó q u e és la 
manifestació d'un pacte social de 
"mínims". Per la mateixa raó, sempre 
s'ha contemplat amb unanimitat que 
el Sistema Penal, en la seva funció 
de m í n i m i r r e d u c t i b l e , és l 'úl t im 
recurs al qual acudirà un s istema 
s o c i a l , q u a n s i g u i n e s g o t a t s o 
malmesos els infinits recursos que 
brinden l'activitat política, la legislació 
c iv i l i o r d i n à r i a , l ' o r d e n a m e n t 
administratiu. El Sistema Penal no 
és, en definitiva, el titella artillat del 
govern de torn. La seva configuració 
gravita sobre un pacte de societat 
s u p r a g o v e r n a m e n t a l . Q u a n 
Beccaria pronuncià la seva frase 
lapidària : "Donau-me el Codi Penal 
d'una Nació per a interpretar la seva 
societat", digué el Codi Penal de la 
Nació, no del Govern de torn. 
A q u e s t a a f i r m a c i ó in ic ia l la 
comparteixen, no hi ha dubte, tots els 
c o n s t i t u c i o n a l i s t e s i to ts e ls 
p e n a l i s t e s del m ó n . Ens h e m 
d'entendre, del món civilitzat. 
D ' a q u e s t e n t e n i m e n t de l m ó n 
civilitzat no formen part el President 
del G o v e r n , Sr. Aznar , ni el seu 
Ministre de Justícia, Sr. Michavila, ni 
el seu Fiscal General de l'Estat, Sr. 
Cardenal. 
El G o v e r n de l 'Estat d e s a f i a el 
consens universal, docte i científic, 
que preconitza l'existència del Codi 
Penal no sols c o m un instrument 
central de protecció de la societat, 
s i n ó t a m b é c o m un i n s t r u m e n t 
instal·lat en l'òrbita més restrictiva del 
que és conegut dogmàticament com 
a intervenció mínima. El principi 
d'intervenció mínima exigeix que no 
es transformi en una causa penal allò 
que forma part de la controvèrsia 
p o l í t i c a i q u e r e c l a m a el s e u 
tractament en el camp conceptual 
q u e e m a n a d e l s p r inc ip is de 
l l ibertat po l í t ica. C r i m i n a l i t z a r 
l'adversari constitueix un atemptat 
c o n t r a les l l i be r ta ts p o l í t i q u e s 
fonamenta ls , impl ica una tècn ica 
a u t o r i t à r i a p r ò p i a d e l s r è g i m s 
feixistes i converteix el Codi Penal en 
una norma indignant i impròpia, com 
si fos democrà t i c que el Codi es 
"...la culminació 
aberrant del 
mecanisme aniquiiatori 
del Poder Legislatiu, 
però lògica si es té en 
compte que la 
conculcació de 
l'equilibri de poders és 
el projecte natural 
d'una dreta 
reaccionària i 
absolutista...'' 
t ransformi en l ' instrument visceral 
d'atrinxerament del Govern de torn 
en v i n d i c t a de la s e v a p o l í t i c a 
sectària. 
Un Govern essencialment vindicatiu i 
agressiu i disciplinant ressuscita el 
del icte polí t ic tòp ic de les 
soc ie ta ts autor i tàr ies 
antidemocràtiques, de manera que 
f l ex ib i l i t za i fa m a l b é el q u e f o u 
a n o m e n a t C o d i Penal de la 
democràcia (Llei Orgànica 10/1995) 
com un guant de ferro que es mou 
ú n i c a m e n t i e x c l u s i v a m e n t pe ls 
impulsos de la mà del Govern. Un 
G o v e r n q u e s u b j u g a un G r u p 
Parlamentari que és un paràsit sense 
en t i ta t p r ò p i a , q u e a la v e g a d a 
contro la un Par lament reduït a la 
vacuïtat i al cobrament de dietes. El 
mal anomenat Poder Legislatiu està 
comple tament subordinat al partit 
governamental , que així mateix es 
troba vampiritzat pel propi Govern, 
q u e al s e u t o r n e s t à t o t a l m e n t 
s u p e d i t a t a les o c u r r è n c i e s del 
P r e s i d e n t de l G o v e r n i de l seu 
M i n i s t r e de J u s t í c i a , c o r e j a t 
instantàniament pel Fiscal General 
de l'Estat, per la majoria dominant 
del Consell del Poder Judicial i, si 
més no, t a m b é pel President del 
Tribunal Constitucional. 
A això ha anat a parar la teòr ica 
divisió de poders i l'estratificació del 
que sols amb llicència o eufemisme 
penós és possible denominar Estat 
social i democràtic de Dret. 
No és aliena a aquesta catàstrofe del 
t e ò r i c e q u i l i b r i de p o d e r s el 
vergonyós maltractament deliberat 
q u e in f l ige ix a les C a m b r e s 
legislatives l'actual mecanisme de 
legislació, ni que sigui de la legislació 
orgànica. La increïble profusió de 
n o r m e s , s i n g u l a r m e n t les de 
contingut laboral i ara també les de 
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medul·la penal, impossibilita que els 
propis Jutges i Magistrats assimilin 
a q u e s t a t r o p e l l a m e n t l e g i s l a t i u 
constant. Se cita com exemple .més 
e s g a r r i f ó s la incre ïb le s u c c e s s i ó 
esvalotada de normes rectores de la 
presó provisional, conformant un cos 
legislatiu que incomprensiblement ha 
romàs en vigor un mes, ja que això 
és el que implica de fet la - p e r ara-
definitiva i última reforma introduïda 
per la n o v a L.O. 13 /2003, de 27 
d'octubre. Cal dir amb tota propietat 
per ara, puix que no cal oblidar que 
s ' i n t r o d u e i x e n p a r c i a l m e n t n o u s 
a d d i t a m e n t s s o b r e la p r e s ó 
p r o v i s i o n a l en la p o s t e r i o r L.O. 
15/2003, de 25 de novembre. 
Per una altra banda, aquesta diarrea 
n o r m a t i v a s ' u b i c a r e i t e r a d a i 
rabiosament en cossos legislatius 
embarassats o trufats amb tot tipus 
de normes alienes a la denominació 
e x t e r n a de la llei en q ü e s t i ó , de 
manera que les lleis s'han convertit 
de veritat en inclassificables. Totes 
h a u r i e n de ser a n o m e n a d e s en 
propietat llei de bordell núm. ics, i 
ens enfrontaríem a la pura veritat. 
Tornant a la qüestió central que ens 
preocupa i que suscita el present 
art icle, la culminació aberrant del 
m e c a n i s m e aniquilatori del Poder 
Legislat iu, però lògica si es té en 
c o m p t e q u e la c o n c u l c a c i ó de 
l'equilibri de poders és el projecte 
natural d 'una dreta reaccionàr ia i 
absolutista, resideix a sostreure al 
Congrés dels Diputats la introducció 
en el Codi Penal dels nous delictes 
polítics, efectuada mitjançant una 
esmena d'urgència en el tràmit de 
revisió pel Senat d'una llei qualsevol, 
aquesta vegada la Llei d'Arbitratge. 
N a t u r a l m e n t , e m r e f e r e s c a la 
creació d 'una llei s ingular que 
incrimina una conducta atribuïble 
e x c l u s i v a m e n t a una o d u e s 
persones en concret, significades 
per haver proposat un projecte o 
dut a la pràctica una resolució 
pol í t ica q u e ni d ' u n b o n t ros 
i ng ressa en una c o n d u c t a 
castigada en el Codi Penal fins ara 
v igent . E n s e n f r o n t e m a la 
introducció de dos delictes que tenen 
d e s t i n a t a r i ún ic i a s s e n y a l a t 
p r è v i a m e n t , e ls S r s . I b a r r e t x e i 
A t u t x a , en func ió de l lurs 
p ràc t iques po l í t i ques q u e el 
G o v e r n A z n a r no s a p o no po t 
c o n t r a r e s t a r per mi t j ans po l í t i cs 
legí t ims. És inadmiss ib le q u e un 
projecte polític innovador, i deixem 
de b a n d a a r a la n o s t r a o p i n i ó 
p e r s o n a l re la t iva al s e u e n c e r t i 
capacitat il·lusionant, sigui combatut, 
després de néixer i fer-se present 
en estat d'insignificància penal, a 
través d'una reforma penal ad hoc 
preconitzada en solitari i resolta pel 
Govern d'esquena al Congrés dels 
D i p u t a t s , en el q u a l r e s i d e i x la 
sobirania nacional. 
A q u e s t a r e m a t a d a m a l i f e t a 
s o b r e p a s s a s e n s e pa l · l ia t ius els 
l ímits q u e u n a soc ie ta t s a n a pot 
tolerar. Si és consentit aquest retorn 
a la més pura caverna de la reacció 
no n o m é s es perd el sent i t de la 
d i g n i t a t p o l í t i c a , es c o r r o m p 
igualment el dificultós edifici de la 
"El Govern maneja el 
Codi Penal com si fos 
un pla de contingència 
mal·leable a la seva 
voluntat en funció dels 
interessos polítics 
de la dreta 
cavernícola." 
teoria constitucional, d'arrel política i 
jurídica, que empara el ciutadà front 
a les e x t r a l i m i t a c i o n s del poder . 
A q u e s t a no és una extra l imi tació 
q u a l s e v o l . El G o v e r n p r e t é n 
criminalitzar la voluntat política d'uns 
ciutadans que no infringien el Codi 
Penal quan aquesta voluntat política 
a n a v a m a d u r a n t en f o r m a 
absolutament pacífica. 
C o n s i d e r t o t a l m e n t i n f a u s t a la 
commemoració del 25è aniversari de 
la Constitució, i absolutament fora de 
lloc els ditirambes endossats a una 
Llei de Lleis que en definitiva consent 
q u e es t igu i s u c c e i n t al lò q u e és 
p e r v e r s a m e n t a n t i d e m o c r à t i c i 
recessiu. Una Carta Magna que no 
és s e c u n d a d a per un Codi Penal 
segur i f iable, ind iscut ib lement el 
pr imer text legal en la prioritat 
d ' a s s e g u r a r la l l ibertat i la 
seguretat de la ciutadania, és una 
Constitució posada en escac per un 
poder absolutista i descontrolat. El 
Govern maneja el Codi Penal com si 
f o s un p la de con t i ngènc ia 
mal · l eab le a la s e v a vo lun ta t en 
funció dels interessos polítics de la 
dreta cavernícola. 
El C o d i P e n a l ni és un p la d e 
cont ingènc ia ni es pot decidir pel 
pr incipi se lect iu i les inspirac ions 
m a q u i a v è l i q u e s de l C o n s e l l de 
Ministres més reaccionari de tota 
E u r o p a , a m b el p e r m í s de l Sr. 
B e r l u s c o n i , q u e és un a l t ra 
especialista a tòrcer les lleis penals a 
la voluntat i conveniència de la seva 
p a r t i c u l a r p e r s o n a . Si la n o s t r a 
s o c i e t a t p e r m e t q u e a q u e s t 
a t rope l l ament s igui c o n s u m a t es 
troba condemnada a la declinació i a 
la irremeiable caiguda de les llibertats 
civils, seu i fonament d'un sistema 
d e m o c r à t i c q u e no s igu i jus t de 
paraula i amb la boca petita. 
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QUATRE ANYS DE POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA DEL PP AL GOVERN 
ESPANYOL: CONTINUÏTAT EN LES 
TENDÈNCIES, CANVI EN LES FORMES 
A l ' h o r a d ' a n a l i t z a r la p o l í t i c a l i n g ü í s t i c a r e a l i t z a d a d e s d e l e s ins t i tuc ions cent ra ls de 
l'Estat e s p a n y o l , no puc desfer -
me de la temptació de començar 
a m b u n a raó de p e u de b a n c : 
l ' E s t a t t a m b é f a p o l í t i c a 
l ingüística. Encara més: l'Estat és 
q u i f a l ' a u t è n t i c a p o l í t i c a 
l i n g ü í s t i c a , p e r m o l t q u e e l s 
s u c c e d a n i s d ' a i x ò m a t e i x q u e 
r e a l i t z e n a l g u n e s c o m u n i t a t s 
a u t ò n o m e s , a n i v e l l d e 
c o m u n i c a c i ó p ú b l i c a , p a s s i per 
l'única polít ica l ingüíst ica existent. 
A q u e l l s q u e t e n e n la m a n i a 
d ' a f i r m a r q u e no s ' h a d e f e r 
p o l í t i c a a m b la l l e n g u a , 
correlat ivament, solen ser aquells 
que més n'hi fan . Moltes vegades 
les p a r a u l e s , el d i s c u r s p ú b l i c , 
serveix per embol icar la realitat i 
no pas per aclarir- la. 
E L C O N T E X T D ' U N M O D E L 
DESIGUAL ITARI 
L ' E s t a t e s p a n y o l f a p o l í t i c a 
l i n g ü í s t i c a d e s d e la s e u a 
formació . Ja abans, les diferents 
nacions que es t roben sota el seu 
( d e s ) g o v e r n t a m b é en f e i e n , de 
polít ica l ingüística. Sobre l lengua 
s'hi ha planificat durant mil · lennis, 
n'hi hagués consc iènc ia explícita 
0 n o . A la n o s t r a p a r t d e l m ó n 
p o d e m dist ingir d iversos mode ls 
de po l í t i ca l i n g ü í s t i c a : el m o d e l 
" f r a n c è s " ( e n q u è n o m é s u n a 
l l e n g u a té c a b u d a e n el si de 
c a d a e s t a t i q u e , p e r t a n t , no 
reconeix no ja la igualtat s inó ni 
tan sols la diversitat) , els models 
l ingüístics igualitaris (en què , dins 
un estat plur i l ingüe, aquest t racta 
de m a n e r a i g u a l i t à r i a t o t e s les 
l l e n g ü e s , i, p e r t a n t , t o t s e l s 
p a r l a n t s ; r e c o n e i x , pe r t a n t , la 
pluralitat i la igualtat) i una mena 
d e m o d e l m i x t , d i n s el q u a l 
h a u r í e m d e s i t u a r - h i l ' E s t a t 
e s p a n y o l , en q u è es r e c o n e i x 
l ' e x i s t è n c i a d ' u n a p l u r a l i t a t d e 
l lengües en el si dels domin is de 
l'estat (article 3 de la const i tuc ió 
"El Partit Popular, 
en governar amb 
majoria absoluta, 
ha promogut una 
mena de retorn a la 
visió més jacobina, 
unitarista i, des 
d'un punt de vista 
nacional, poc 
democràtica de 
l'organització de 
l'Estat." 
e s p a n y o l a ) , p e r ò q u e n o e n 
reconeix la igual tat (perquè u n a 
és c o n s i d e r a d a la l lengua oficial 
de l 'Estat i la r e s t a es q u e d e n 
c o m a m e r e s l l e n g ü e s 
" a u t o n ò m i q u e s " , o " r e g i o n a l s " , 
a t e n e n t la t e r m i n o l o g i a 
f ranquista) . 
El m o d e l de p o l í t i c a l i n g ü í s t i c a 
i m p e r a n t n o p e r m e t la p l e n a 
n o r m a l i t z a c i ó d e l e s l l e n g ü e s 
m i n o r i t z a d e s , p e r q u è l e s 
poss ib i l i ta ts legals m à x i m e s per 
a c o n s e g u i r - l a es tan per s o t a de 
les necessitats mín imes. Això era 
així quan governava la UCD, a m b 
els g o v e r n s del P S O E i, d u r a n t 
a q u e s t s ú l t i m s a n y s , a m b e l s 
governs del PP. Al llarg de l'últim 
q u a r t d e s e g l e , a l l ò q u e m é s 
d e s t a c a r i a d e la p o l í t i c a 
l i n g ü í s t i c a r e a l i t z a d a per l 'Estat 
és que la var iable fonamenta l és 
si el g o v e r n d e l 'Es ta t p a r t e i x 
d'una major ia absoluta d'un partit 
es ta ta l o si el part i t es ta ta l q u e 
g o v e r n a h o h a d e f e r a m b e l 
suport de partits nacional istes de 
la per i fèr ia (C IU, PNB, . . . ) . Q u a n 
el g o v e r n és en sol i tar i i parte ix 
d ' u n a m a j o r i a a b s o l u t a , s e ' n s 
p r e s e n t e n e l s " j ó v e n e s 
n a c i o n a l i s t a s d e l P S O E " o 
aquesta m e n a de neof ranquisme 
q u e el PP h a ins ta l · l a t , al l la rg 
d ' a q u e s t s ú l t i m s a n y s , d i n s les 
e s t r u c t u r e s de l 'Estat. Q u a n els 
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cal s u p o r t , a f lu ixen u n a m i c a la 
c o r d a o, c o m a mol t , a len te ixen 
u n a m i c a la p i c o n a d o r a 
ant idiversitat . 
Q u e n i n g ú v u l g u i v e u r e , d o n c s , 
en les cr í t iques a allò que el PP 
h a fe t d u r a n t e ls ú l t i m s q u a t r e 
a n y s en p o l í t i c a l i n g ü í s t i c a c a p 
c o n t r a s t a m b è p o q u e s anter iors 
s u p o s a d a m e n t id í l · l iques. F o r m a 
p a r t i n t r í n s e c a d e l s p a r t i t s q u e 
de fensen un model d'estat unitari 
e l f e t d ' i n t e n t a r u n i f o r m i t z a r , 
t a m b é , l i n g ü í s t i c a m e n t i 
cu l tura lment , tota la c iutadania de 
l'Estat. 
U N S P O L S D E F O R Ç A 
T E N S A T S 
H o h e m c o m e n t a t d i v e r s e s 
v e g a d e s , a l g u n a d e s d ' a q u e s t a 
mate ixa t r ibuna: en el procés de 
n o r m a l i t z a c i ó / s u b s t i t u c i ó de la 
l l engua c a t a l a n a ex is te ixen po ls 
d e f o r ç a q u e o p e r e n e n s e n t i t 
e s t r i c t a m e n t c o n t r a r i . M e n t r e 
a u g m e n t a l 'ús f o r m a l d e la 
l l e n g u a o m e n t r e la p r o d u c c i ó 
l iterària en cata là és tan rel levant 
c o m la q u e p u g u i n t e n i r 
c o m u n i t a t s l i n g ü í s t i q u e s 
equiva lents a la nostra, l'ús social 
de la l lengua es t roba f rancament 
amenaçat . 
A n i v e l l d e p o l í t i c a e s t a t a l e n 
r e l a c i ó al f e t n a c i o n a l o c o r r e 
q u e l c o m de s e m b l a n t : ment re a 
les n a c i o n s m é s a u t o c e n t r a d e s 
s ' e s t à p r o d u i n t u n p r o c é s 
d ' a f e r m a m e n t d e la p r ò p i a 
r e i v i n d i c a c i ó n a c i o n a l - a i x í , a 
E u s k a d i s ' h a p l a n t e j a t el P l a 
I b a r r e t x e i al P r i n c i p a t d e 
C a t a l u n y a b e n a v i a t la m a j o r i a 
pol í t ica es posarà a redactar un 
n o u e s t a t u t d ' a u t o n o m i a - , a la 
r e s t a d e l ' E s t a t - i , m o l t 
e s p e c i a l m e n t , a les a u t o n o m i e s 
q u e f o r m e n la nac ió c a s t e l l a n a -
se n ' a f e r m a la v is ió u n i t a r i s t a i 
jacobina . 
El P a r t i t P o p u l a r , en g o v e r n a r 
a m b m a j o r i a a b s o l u t a , h a 
p r o m o g u t una m e n a de retorn a 
la visió més jacobina , unitarista i, 
des d'un punt de v is ta nac iona l , 
poc democrà t ica de l 'organització 
de l 'Estat. S 'han e m p e s c a t u n a 
llei de par t i ts po l í t ics q u e d e i x a 
sense veu més de dos -cents mil 
c i u t a d a n s de l Pa ís B a s c ; s 'han 
t r e t u n a l le i d e la m à n i g a q u e 
p e r m e t r à p r o c e s s a r e l s 
p r e s i d e n t s a u t o n ò m i c s q u e , 
atenent al més e lementa l principi 
d e m o c r à t i c , c o n v o q u i n 
r e f e r è n d u m s p e r s a b e r q u è 
RESTAURANT 
p e n s e n e l s c i u t a d a n s s o b r e 
t e m e s q u e p u g u i n s e r 
controvert i ts . . . 
C a d a v e g a d a m é s , d o n c s , s 'ha 
a n a t a f e r m a n t la t e n d è n c i a a 
tensar la si tuació, de manera que 
les postures més par t idàr ies del 
n a c i o n a l i s m e d ' a l l i b e r a m e n t (a 
E u s k a d i o a C a t a l u n y a ) h a n 
c r e s c u t i s 'han fet m é s for tes i, 
co r re la t i vament , el nac iona l i sme 
e s p a n y o l ( q u e no é s c a p 
" n e o n a c i o n a l i s m e " , s i n ó el ve l l 
n a c i o n a l i s m e e s t a t a l i s t a d e 
sempre) t a m b é s'ha afermat . 
U N A P O L Í T I C A L I N G Ü Í S T I C A 
C O H E R E N T 
La pol í t ica l ingüíst ica del PP ha 
e s t a t d e l t o t c o h e r e n t , al l l a rg 
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d ' a q u e s t s q u a t r e ú l t i m s a n y s , 
a m b la p o l í t i c a n a c i o n a l d e l 
g o v e r n del mate ix part i t . Durant 
a q u e s t a leg is la tura ens ha ofert 
m o l t e s i d i v e r s e s a c t u a c i o n s en 
cont ra de la normal i t zac ió de la 
l lengua cata lana. N 'esmentarem, 
to t s e g u i t , a l g u n e s de les m é s 
destacades: 
El govern de l'Estat ha perpetrat 
u n a c o n t r a r e f o r m a e d u c a t i v a , a 
t ravés de la L O Q A (Llei Orgànica 
de Q u a l i t a t de l ' E n s e n y a m e n t ) , 
q u e r e b a i x a , c o n t r a el q u e la 
"qualitat" exigir ia la presència de 
la l lengua catalana dins el nostre 
s is tema educat iu , i n 'augmenta la 
p r e s è n c i a d e l ' e s p a n y o l a . Es 
tracta d'una decisió controvert ida 
i que encara no s'ha posat en ús 
( e n t r e d ' a l t r e s r a o n s , p e r q u è 
v u l n e r a la l e g i s l a c i ó l i n g ü í s t i c a 
a u t o n ò m i c a , i no h e m d 'ob l idar 
q u e e l s e s t a t u t s d ' a u t o n o m i a 
tenen , igual que aquesta llei, rang 
de l lei o r g à n i c a ) . Q u è o c o r r e r à 
quan dues lleis orgàniques entrin 
en col· l isió? 
D e s d e l P P s ' h a o b s t a c u l i t z a t 
q u a l s e v o l c a n v i en els e s t a t u t s 
d 'autonomia dels diferents Països 
C a t a l a n s q u e p e r m e t i n mi l lo ra r 
l 'estatus d'oficialitat de la l lengua. 
Així , el català cont inua sense ser 
oficial a la Franja de Ponent, dins 
la c o m u n i t a t a u t ò n o m a d 'Aragó , 
p e r q u è el par t i t q u e g o v e r n a a 
l'Estat - amb l'ajut de sectors de la 
s u p o s a d a e s q u e r r a a r a g o n e s a -
h a n i m p e d i t q u e e s p o g u é s 
p r o m u l g a r la L le i d e L l e n g ü e s 
que assegur i l'oficialitat del català 
i l ' a r a g o n è s a la c o m u n i t a t 
a u t ò n o m a m é s p l u r i l i n g ü e d e 
l'estat. 
D e s d e l g o v e r n e s p a n y o l s ' h a 
c o n t i n u a t i n t e n t a n t m i n a r la 
"L'administració de 
justícia, arreu dels 
Països Catalans, 
continua sent 
impermeable a la 
pluralitat 
lingüística i al 
reconeixement 
oficial -des de fa 
gairebé un quart de 
segle!- de les 
llengües catalana, 
basca i gallega." 
l l e n g u a c a t a l a n a a t r a v é s d e 
l ' en for t iment del s e c e s s i o n i s m e 
l i n g ü í s t i c : en a q u e s t s e n t i t , ca l 
e s m e n t a r la c l a s s i f i c a c i ó d e l s 
llibres escri ts en l lengua cata lana 
existents a la Bibl ioteca Nacional 
d e M a d r i d e n t r e s a p a r t a t s 
di ferents, 0 el recone ixement del 
" v a l e n c i à " c o m u n a l l e n g u a 
diferent de la ca ta lana per a les 
e s c o l e s o f i c i a l s d ' i d i o m e s . 
A q u e s t e s m e s u r e s 
secess ionis tes han compta t a m b 
un r e b u i g g e n e r a l i t z a t pe r p a r t 
d e l s p r o f e s s i o n a l s q u e , 
teòr icament , haur ien d'apl icar- les: 
la r e s p o s t a i m m e d i a t a d e l e s 
e s c o l e s o f i c i a l s d ' i d i o m e s d e l s 
d i f e r e n t s p a ï s o s c a t a l a n s n 'ha 
estat una bona mostra . 
Ha cont inuat l 'obstaculització a la 
presència -ni que sigui marginal -
de la l l engua c a t a l a n a en a lgun 
p o d e r e s p e c í f i c de l 'Estat , c o m 
a r a el p o d e r j u d i c i a l . 
L 'administració de just íc ia , arreu 
de ls Pa ïsos C a t a l a n s , c o n t i n u a 
sent i m p e r m e a b l e a la p lural i tat 
l i n g ü í s t i c a i al r e c o n e i x e m e n t 
oficial -des de fa gairebé un quart 
d e s e g l e ! - d e l e s l l e n g ü e s 
catalana, basca i gal lega. No ha 
a l te ra t g a i r e la c o s a el fet q u e 
s'hagi establert l 'Escola Judicial a 
B a r c e l o n a , d o n a t q u e f u n c i o n a 
í n t e g r a m e n t en e s p a n y o l i q u e , 
e n c a r a , pe r a la j u d i c a t u r a , el 
c o n e i x e m e n t d e l c a t a l à 
c o n s t i t u e i x n o m é s un mèr i t , en 
comptes de ser una exigència . 
Hi p o d r í e m a f e g i r d ' a l t r e s 
m e s u r e s d e l g o v e r n e s p a n y o l 
q u e h a n a n a t e n la m a t e i x a 
d i r e c c i ó : i n t e n t a r s o s c a v a r el 
p r o c é s d e n o r m a l i t z a c i ó 
l i n g ü í s t i c a . A l l l a r g d ' a q u e s t s 
quatre anys , el govern del PP ha 
estat fo rça m é s be l · l igerant que 
n o h o h a v i e n e s t a t g o v e r n s 
a n t e r i o r s . Si bé el f o n s no h a 
canviat (cont inuam dins un model 
l i n g ü í s t i c d e s i g u a l i t a r i q u e , 
malgrat tot, reconeix la diversitat; 
és a dir, un model intermedi entre 
els MLI i el model jacobí estr icte) , 
sí que han canviat les formes: el 
d e s a c o m p l e x a m e n t de l g o v e r n 
" p o p u l a r " p e l q u e f a a la 
i m p o s i c i ó d e la l l e n g u a i la 
c u l t u r a e s p a n y o l e s c o m a 
p r e t e s a m e n t ú n i q u e s , c o h e r e n t 
a m b els in tents d 'un i fo rmi t zac ió 
e s t a t a l i a m b la p r o m o c i ó d e l 
n a c i o n a l i s m e e s p a n y o l m é s 
t r o n a t h a n e s t a t c a d a v e g a d a 
més evidents. N o m é s ens q u e d a 
esperar a veure f ins a quin punt 
aquesta act i tud serà premiada a 
l e s e l e c c i o n s o e l s p a s s a r à 
factura. 
B e r n a t J o a n i Mar í 
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CAP A UNA DEMOCRÀCIA 
SENSE CIUTADANIA 
L ' o b s e r v a d o r , d o n c s , é s l l e t r a t , a u t ò n o m , c r í t i c , a m a n t d e la N a t u r a i de fensor de la pluralitat, la 
d i v e r s i t a t i l a s o l i d a r i t a t . És 
a p r e n e n t de d e m ò c r a t a , i g o s a 
q ü e s t i o n a r - s e el p e r q u è de to t 
plegat . L 'argumentació és el seu 
fort i la creat iv i tat el seu ox igen . 
A ixò és, té mental i tat a l ternat iva i 
reune ix les ca rac te r í s t iques q u e 
ha de mani festar un deixeble de 
la L O G S E (i la Llei de Qua l i ta t , 
q u e a q u í n o hi h a t a n t a 
d istància) . 
Bé, l 'exercici és de pissarra: Què 
es po t fe r el 1 4 - M ? D ' e n t r a d a , 
a p a m a r à la q ü e s t i ó , és a d i r , 
intentarà copsar què hi ha en joc 
a les e l e c c i o n s e s p a n y o l e s . 24 
a n y s d e s p r é s de la p r o m u l g a c i ó 
de la Const i tució democràt ica , 20 
a n y s d e s p r é s de l ' E s t a t u t i un 
d e c e n n i d e s p r é s de M a a s t r i c h t , 
de q u è p a r l e m q u a n p a r l e m del 
1 4 - M ? D i u C h o m s k y q u e l e s 
a c t u a l s d e m o c r à c i e s n o 
c o n s t i t u e i x e n j a u n t e a t r e 
c o m p e t i t i u e n t r e o p c i o n s 
pol í t iques rea lment d i ferenciades 
s i n ó r è g i m s d e " r a t i f i c a c i ó 
popular" . Per al p e n s a d o r n o r d -
a m e r i c à , l e s d e m o c r à c i e s 
o c c i d e n t a l s fa e s t o n a q u e h a n 
p e r d u t el c a i r e de s i s t e m e s de 
r e p r e s e n t a c i ó p l u r a l i n d i r e c t a 
d 'una societat d iversa en favor de 
règ ims de ratif icació (o desti tució) 
per iòdica de governs a t ravés de 
les urnes s e n s e que en el d ia a 
d i a e s n o t i p e r r e s q u e hi h a 
democràc ia . Bush o Cl inton, Blair 
o fills de Miss Thatcher, Aznar o 
Zapa te ro , no representar ien així 
c a p d i f e r è n c i a f o n a m e n t a l , 
qual i tat iva per d ir -ho a m b t e m e s 
p e d a g ò g i c s en v o g a . D o n c s bé , 
he d e c o n f e s s a r q u e la m e v a 
exper iència activista i insti tucional 
no fan més que donar- l i la raó. 
El 14 -M s o r t i r à o bé un g o v e r n 
encapçalat pel republ icà Rajoy o 
bé u n a l t r e e n c a p ç a l a t p e l 
demòcra ta Zapatero . Qu in marge 
de d i f e r è n c i e s hi h a e n t r e t o t s 
d o s ? M e s u r e m - n e a lguns àmbi ts 
c l a u . La r e f o r m a de l 'estat d e l 
benestar, per exemple pel que fa 
a l 'habi tatge i a l 'educació . C a p 
dels dos a poques s e t m a n e s de 
les e l e c c i o n s no n'ha p r e s e n t a t 
c a p m o d e l s e r i ó s (a ixò és a m b 
object ius, recursos, f inançament i 
t e r m i n i s ) . En h a b i t a t g e , R a j o y 
cal la per cont inuar la pol í t ica de 
fer d 'Espanya i les Balears el sòl 
u rban i t zab le més gran d ' E u r o p a 
on b lanquejar diner negre sense 
f r o n t e r e s . Per s o s t e n i r a q u e s t 
m o d e l a l t a m e n t r e n d i b l e per a 
uns pocs, la major part de la gent 
m e n o r de 40 a n y s es p o s a en 
m a n s d ' h i p o t e q u e s e t e r n e s 
g e s t i o n a d e s a m b p a r t i c u l a r 
a v i d e s a p e r u n s e c t o r b a n c a r i 
a m b una pota aquí i l'altra en un 
parad ís f isca l . Z a p a t e r o , d a v a n t 
això, s implement queque ja f rases 
f e t e s s e n s e c o m p r o m e t r e u n a 
so la m e s u r a real en favor de la 
p r i o r i t a t p e r a l ' h a b i t a t g e d e 
l l o g u e r , la p e n a l i t z a c i ó d e l s 
i n n o m b r a b l e s h a b i t a t g e s bui ts o 
la p ro tecc ió del l i toral . Si m i r e m 
c a p a l ' e d u c a c i ó , n o p o d e m 
q u e i x a r - n o s . No hi ha polít ic per 
progre (posem J o a n Saura / ICV) , 
p a r l a n t d e c o m a c o n s e g u i r la 
r e f o r m a e s t a t u t à r i a c a t a l a n a a 
Madr id ) q u e s igui q u e no vu lgu i 
resoldre-ho tot a m b "pedagogia". 
Dit a ixò, a penes queden lleis de 
" q u a l i t a t " ( P P ) o " 1 . 4 0 0 
p r o f e s s o r s més" ( B a r g a l l ó / E R C ) 
s e n s e p r e s s u p o s t g a r a n t i t . C lar 
q u e Z a p a t e r o té m e m ò r i a i 
p r o m e t - c o m S u à r e z el 1 9 8 2 -
l l i b r e s d e t e x t " g r a t i s " p e r a 
pobres i r ics. . . 
Sobre les relacions nord-sud i un 
p la de c o o p e r a c i ó for t a m b les 
s o c i e t a t s e m p o b r i d e s d ' u n 
P l a n e t a e n c r e i x e m e n t 
d e m o g r à f i c v e r t i g i n ó s , la 
m o d e r n i t z a c i ó d e la p r o t e c c i ó 
ambienta l a Espanya després del 
P r e s t i g e , el d e s g a v e l l c l i m à t i c i 
les v a q u e s boges al plat de dinar 
o la r e d u c c i ó d r à s t i c a d e l s 
p r e s s u p o s t o s m i l i t a r s i la 
invest igació a rmament is ta per tal , 
de retop, d'al l iberar recursos per 
a l ' e d u c a c i ó , la s a n i t a t o la 
protecció socia l , Zapatero /Rajoy i 
candidats a socis de coal ic ió, no 
d iuen ni pruna. Mai no toca. 
I g u a l m e n t , R a j o y / Z a p a t e r o i 
adossats tampoc no s 'esforcen a 
prioritzar res tan essencia l en una 
democràc ia c o m fer real un poder 
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jud ic ia l for t , ràp id i i n d e p e n d e n t 
que eviti els abusos de poder i la 
i n d e f e n s i ó de la c i u t a d a n i a . I ni 
t an s o l s n o t e n q u e , c o m p a s s a 
a m b la considerac ió social dels i 
les ensenyants , cal donar prestigi 
a la d e d i c a c i ó p ú b l i c a , a 
l ' ocupac ió t e m p o r a l de po l í t ic 0 
g e s t o r p ú b l i c , p e r q u è s i n ó la 
Pol í t ica e s d e v é u n a g e s t o r i a de 
cà r recs i p r e b e n d e s per a c lans 
t a n c a t s i a l i e n s a l ' i n t e r è s 
g e n e r a l . S 'h i e n t r a i p u j a p e r 
s a n g , cooptac ió i f idelitat, no per 
qual i tats, capacitat i fe ina. 
Així és c o m el 14-M r e p r e s e n t a 
un escenar i força homologat a la 
r e s t a d ' O c c i d e n t q u a n t a f a l t a 
d'al ternat ives pol í t iques rea lment 
d i fe rents en à m b i t s f o n a m e n t a l s 
( ex tens ió i m i l lo ra de l 'estat del 
b e n e s t a r , s u p o r t a c t i u a la 
s o s t e n i b i l i t a t a m b i e n t a l i s o c i a l 
g l o b a l s , p r i o r i t a t p e r a la p a u , 
d e m o c r a t i t z a c i ó de la j u s t í c i a , 
d i g n i f i c a c i ó i t r a n p a r è n c i a de la 
p o l í t i c a ) . C o m a l s E U A i 
p r à c t i c a m e n t t o t l ' e n t o r n de la 
UE, la democràc ia a Espanya té 
u n p r o b l e m a d ' a l u m i n o s i a l s 
fonaments . 
L'anihilació de tota possibi l i tat de 
d i s c u s s i ó p o l í t i c a d e p r i n c i p i s 
c o m p l e t a d a per l 'esquerra oficial 
a part i r de l ' exper iment o rwe l l i à 
d e l r e f e r è n d u m per r e s t a r d i n s 
l 'OTAN i la satel · l i tzació dels nous 
mov iments socials pels hereus de 
l ' e s g l é s i a c o m u n i s t a , e n s h a n 
p o r t a t a un e s c e n a r i e l e c t o r a l 
abso lu tament "neoclàssic". El 14-
M, b à s i c a m e n t , é s u n a 
c o n f r o n t a c i ó e n t r e u n a m a j o r i a 
f a v o r a b l e a u n a E s p a n y a m é s 
c e n t r a l i s t a 0 u n a E s p a n y a m é s 
p l u r a l . F i n s i t o t , 
l ' i n d e p e n d e n t i s m e e m e r g e n t 
"El 14-M, 
bàsicament, és una 
confrontació entre 
una majoria 
favorable a una 
Espanya més 
centralista o una 
Espanya més 
plural. 
Fins i tot, 
l'independentisme 
emergent d'ERC 
s'apunta a fer 
de cua de ratolí 
d'aquesta segona 
opció." 
d 'ERC s 'apunta a fer d e c u a de 
ra to l í d ' a q u e s t a s e g o n a o p c i ó . 
M o r t e s l e s i d e o l o g i e s d e 
t r a n s f o r m a c i ó real i a m a n c a de 
rel igions di ferents, q u e d a la lluita 
per les nacions grosses 0 pet i tes 
c o m a referent pr imer de conf l icte 
mentre els equi l ibr is g loba ls q u e 
aguanten el m ó n s 'esquerden f ins 
a límits inaudits en la històr ia. 
És un escenar i ideal perquè el PP 
torni a arrasar fora de Cata lunya i 
Euskadi . Però, si no fos així, si et 
v a a g r a d a r F e l i p e G o n z à l e z , 
p r e p a r a ' t per un Z a p a t e r o a l ia t 
i n e v i t a b l e d e M a r a g a l l , C a r o d , 
D u r a n , L l a m a z a r e s i tutt i q u a n t i , 
a m b l ' a s s e s s o r a m e n t d e 
Rodr íguez Ibarra, el G r u p Prisa o 
la f e s t a a n u a l d e D a v o s . L a 
c a c o f o n i a s e n s e p r o j e c t e p o t 
s u p e r a r la d e l ' a n t i c g o v e r n 
p r o g r e s s i s t a , n a c i o n a l i s t a i 
e c o l o g i s t a de B a l e a r s 0 l 'actual 
govern del Principat. 
E l s g r a n s g r u p s m e d i à t i c s 
jugaran a tort i a dret , però no hi 
p e r d r a n . O no h a a c a b a t Mar t ín 
V i l l a p r e s i d i n t la " s o c i a l i s t a " 
S O G E C A B L E ? D e la n o s t r a 
p r e m s a r e g i o n a l , s e n s e 
c o m e n t a r i s . És p o s s i b l e q u e 
a c o n s e g u e i x i n q u e c o n e g u e m la 
marca i el color de la roba interior 
d e l s c a n d i d a t s p e r ò d i f í c i l m e n t 
e n s i l · l u s t r a r a n a m b d e b a t s 
intel · l igents i la m e m ò r i a del que 
han p r o m è s i el que han fet 0 fan 
allà on g o v e r n e n . 
A i x í q u e , s e n s e p e r d r e la 
s e r e n i t a t , l ' o b s e r v a d o r a m b 
p r i n c i p i s i v a l o r s i m p r a c t i c a b l e s 
en la c o n j u n t u r a ac tua l , el 14-M 
acabarà fent segons si pesa més 
el s e n t i m e n t a l i s m e 0 la r a ó . Si 
l ' es tè t ica n e o f e i x i s t a , i m p e r i a l i 
cret ina pepera li p r o v o c a urt icària 
a g u d a , a c a b a r à v o t a n t . A l e s 
Balears, la tr ia és ve r taderament 
c a l ò r i c a : M c s o c i a l d e m o c r à c i a 0 
C e n t r e de p e r n i l r a n c i de l p a í s 
a m b e n g r u n e s de j u l i v e r t s o b r e 
un fons de v o d k a g lacé i got im de 
r o m q u a d r i b a r r a t . T a m b é p o t 
sortir a passejar i esquivar l'urna. 
Però potser el m é s prof i tós q u e 
pot fer és re f lex ionar s o b r e c o m 
p o t a j u d a r a b a r r a r e l p a s a 
l ' a v a n ç d ' u n a d e m o c r à c i a d e 
ba ixa intensitat , sense c iutadania , 
s e n s e p r i n c i p i s , p r o c e d i m e n t s i 
v a l o r s , s e n s e q u e la g e n t i la 
s e v a o p i n i ó i m p o r t i . Per t r o b a r -
nos prepara ts per al 15 -m i tots 
els altres dies en minúscu les que 
v indran . 
J o a n B u a d e s 
Professor a l'IES Sant Agust í des 
Vedrà (Sant J o s e p , Eivissa) 
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pol í t ica e d u c a t i v a , 
pedagogia política i consens 
A l 'hora q u e segue ixo les p r o p o s t e s e l e c t o r a l s o e l e c t o r a l i s t e s e n m a t è r i a e d u c a t i v a de ls 
dist ints partits he anat a veure la 
pel · l ícula de Nicolas Phil ibert Ètre 
et avoir. El cont ras t entre deter-
minades propostes pol í t iques i el 
c o n t i n g u t de la pe l · l ícu la és tan 
fort q u e no puc deixar -h i de fer-
ne re fe rènc ia . La pel · l ícu la - u n a 
be l la re f lex ió s o b r e l 'educació a 
par t i r d e la f e i n a d i à r i a en u n a 
e s c o l a u n i t à r i a r u r a l f r a n c e s a -
presenta l 'essència d'allò que és 
el p r o c é s e d u c a t i u : la r e l a c i ó 
entre el mestre i els deixebles, la 
r e s p e c t u o s a a t e n c i ó a la 
personal i tat de cada un dels nins 
i les nines, la vocac ió docent o el 
c o m p r o m í s d e l p o b l e i l e s 
famí l ies a m b la seva escola i amb 
la f o r m a c i ó d e l m é s j o v e s . La 
s e n s i b l e i h o n e s t a a p r o x i m a c i ó 
q u e f a la p e l · l í c u l a a l p r o c é s 
e d u c a t i u c o n t r a s t a a m b l 'a l lau 
d ' i n f o r m a c i o n s p r o p a g a n d í s -
t i q u e s , d e f o r m a d e s i d e m a g ò -
g i q u e s q u e s o b r e e d u c a c i ó 
c i rculen espec ia lment en acostar-
se les e l e c c i o n s . La senz i l l esa i 
a l h o r a p r o f u n d i t a t d e la v i s i ó 
p r e s e n t a d a per N ico las Phi l ibert 
c o n t r a s t a a m b l e s p r o p o s t e s 
grandi loqüents i les de formacions 
q u e h a n f a r c i t l a p o l í t i c a 
e d u c a t i v a e s t a t a l m é s r e c e n t i 
q u e , p r o p e r e s les e l e c c i o n s , es 
m a n i f e s t e n a r a a la n o s t r a 
c o m u n i t a t a m b l e s d a r r e r e s 
p r o p o s t e s del PP, pel q u e fa al 
t e m a d e la l l e n g u a a 
l 'ensenyament. 
És en aquests m o m e n t s quan es 
fa necessàr ia u n a ref lexió s o b r e 
el q u e és i m p o r t a n t i el q u e és 
secundar i en e d u c a c i ó , s o b r e la 
"La història 
demostra que els 
canvis educatius 
que no 
aconsegueixen un 
ampli consens i la 
complicitat de la 
comunitat 
educativa i 
especialment dels 
docents i les 
famílies, per ben 
intencionats que 
siguin, fracassen." 
manera de fer pol í t ica educat iva i 
s o b r e la n e c e s s i t a t d e f e r 
p e d a g o g i a p o l í t i c a d e l f e t 
educat iu . 
L ' e d u c a c i ó és f o n a m e n t a l m e n t 
l ' instrument per formar els futurs 
c iutadans, és a dir, per est imular 
el d e s e n v o l u p a m e n t d e l e s 
c a p a c i t a t s d e l s m é s j o v e s a l 
s e r v e i d ' u n p r o j e c t e c í v i c 
compart i t i de cohesió social . Els 
governants han de ser conscients 
que no són ells exc lus ivament els 
qui han de decidir c o m ha de ser 
l 'educació. Per mol ta major ia que 
p u g u i ten i r un par t i t , el m o d e l s 
e d u c a t i u s s ó n p r o j e c t e s a l la rg 
termini i no poden estar subjectes 
a cont ínues sot ragades en funció 
d e l s i n t e r e s s o s p o l í t i c s m é s 
i m m e d i a t s d e l s g o v e r n a n t s d e 
c a d a m o m e n t . Per aquest mot iu 
la C o n s t i t u c i ó e s t a b l e i x la 
p a r t i c i p a c i ó de t o t s e ls s e c t o r s 
a f e c t a t s : f a m í l i e s , a l u m n e s , 
professionals de l 'ensenyament i 
ins t i tuc ions en la p lan i f icac ió de 
l 'educac ió . Els canv is e d u c a t i u s 
h a n d e s e r f e t s s e m p r e a m b 
a m p l i s c o n s e n s o s , d e s p r é s 
d ' a n à l i s i s a c u r a d e s i p r e c i s e s 
d e l s p r o b l e m e s i c e r c a n t 
solucions concretes . 
Norma lment són suf ic ients petits 
a j u s t s , c a n v i s p u n t u a l s p e r 
m a n t e n i r e l s e i x o s b à s i c s 
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m a j o r i t à r i a m e n t c o n s e n s u a t s . 
P e r q u è , al f i n a l , c o m m o s t r a la 
pel· l ícula Ètre et avoir allò q u e és 
impor tant , al lò q u e rea lment pot 
s e r d e c i s i u p e r m i l l o r a r 
l ' e d u c a c i ó , n o s ó n e l s g r a n s 
c a n v i s l e g i s l a t i u s s i n ó la f e i n a 
dels profess iona ls de l 'educació, 
la m o t i v a c i ó d e l s m e s t r e s i 
professors , la col · laboració de les 
f a m í l i e s , l a i m p l i c a c i ó i 
c o m p r o m í s d e la s o c i e t a t , l a 
creació de c o n s e n s o s per fer de 
l 'educació u n a t a s c a c o m p a r t i d a 
p e r t o t s , l ' i n c r e m e n t d e la 
va loració social de la funció dels 
docents i la dotació dels recursos 
suf ic ients. 
L a h i s t ò r i a d e m o s t r a q u e e l s 
c a n v i s e d u c a t i u s q u e n o 
aconsegue ixen un ampli consens 
ii 
i la c o m p l i c i t a t de la c o m u n i t a t 
e d u c a t i v a i e s p e c i a l m e n t d e l s 
d o c e n t s i les f a m í l i e s , per b e n 
i n t e n c i o n a t s q u e s i g u i n , 
f r a c a s s e n . E ls g o v e r n a n t s h a n 
d ' a p r e n d r e q u e l ' e d u c a c i ó n o 
h a u r i a d e se r m a i un e s p a i d e 
c o n f r o n t a c i ó . Per a i x ò , d e s de l 
pr inc ip i de ls s i s t e m e s e d u c a t i u s 
m o d e r n s e x i s t e i x e n à m b i t s d e 
c o n c e r t a c i ó s o c i a l e n m a t è r i a 
educat iva i canals de part ic ipació 
de la comuni ta t en la planif icació 
d e l ' e d u c a c i ó . E n e l n o s t r e 
o r d e n a m e n t e d u c a t i u a c t u a l , el 
Consel l Escolar de l'Estat, de les 
comuni ta ts a u t ò n o m e s , o d'altres 
c o m e ls m u n i c i p a l s s ' h a n c r e a t 
a m b a q u e s t a f u n c i ó . L a 
i n t e r v e n c i ó de les a s s o c i a c i o n s 
d e p a r e s , d ' a l u m n e s i d e l s 
s i n d i c a t s d o c e n t s a l ' h o r a d e 
d i s s e n y a r la p o l í t i c a e d u c a t i v a 
t a m b é és fonamenta l i és un error 
greu de la L O C E q u e disminueix i 
la i n t e r v e n c i ó d e l s c o n s e l l s 
escolars dels cent res a l'hora de 
concer tar els projectes educat ius 
de c a d a e s c o l a 0 inst i tut . Si e ls 
g o v e r n a n t s es d e d i q u e n a f e r 
pol í t ica part id ista a m b l 'educació 
t a n s o l s a c o n s e g u i r a n c r e a r 
t e n s i o n s i p r o v o c a r 
e n f r o n t a m e n t s c o n t r a r i s a la 
c o h e s i ó s o c i a l q u e h a d e 
pre tendre l 'educació. Tal v e g a d a 
e s p o d r à d i r q u e f a n p o l í t i c a 
educat iva , però hauran deixat de 
f e r la p e d a g o g i a p o l í t i c a q u e 
necessi tar ia la nost ra educac ió . 
Bernat Sureda Garcia 
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LLEI D'ESTRANGERIA: 
CAP A "L'APARTHEID" 
Pep Juàrez, secretari general de CGT-BALEARS 
Ap r o f i t a n t l ' a n e s t è s i a soc ia l q u e s u p o s e n les f e s t e s n a d a l e n q u e s , el 22 de d e s e m b r e passat 
va entrar en vigor la Llei Orgàn ica 
14/2003, la s e g o n a reforma de la 
Llei d 'Estranger ia , impu lsada pel 
P P i, m é s o m a n c o d ' a m a g a t , 
a m b el v ist i p lau del P S O E . El 
s e u c o n t i n g u t h a p r o v o c a t u n a 
o n a d a d e p o r , p e r f e c t a m e n t 
j u s t i f i c a d a , e n t r e e ls c o l · l e c t i u s 
d ' immigrants , i les cues enormes 
q u e s 'han fet davant les of ic ines 
d ' e s t r a n g e r i a , per i n t e n t a r a la 
d e s e s p e r a d a la regu lar i t zac ió in 
extremis, han estat el contrapunt 
al decorat consumis ta del mes de 
d e s e m b r e . 
La nova Llei no d ó n a cap solució 
a l c o n t i n g e n t d ' e s t r a n g e r s no 
regulari tzats que actua lment hi ha 
d i n s les f r o n t e r e s e s p a n y o l e s . 
Ben al contrar i , es potencien els 
m e c a n i s m e s r e p r e s s i u s c o n t r a 
a q u e s t c o l · l e c t i u , c o m a r a e l s 
"Centres d' Internament", d ins els 
p r o c e s s o s d ' e x p u l s i ó , q u e e s 
projecten c o m a futurs c a m p s de 
c o n c e n t r a c i ó , f o r a t s n e g r e s per 
on desapare ixeran els drets i les 
e s p e r a n c e s de les pe rsones . Es 
facu l ta t a m b é l 'accés pol ic íac a 
les dades de les c o m p a n y i e s de 
transport aer i , marí t im i terrestre, 
a les quals s 'obl iga a col · laborar 
e n el c o n t r o l , m a n t e n i m e n t i 
e x p u l s i ó d e l e s p e r s o n e s 
rebut jades. 
El reagrupament familiar, a m b la 
n o v a n o r m a , q u e d a ser iosament 
r e s t r i n g i t i , d e v e g a d e s 
imposs ib i l i t a t , a m b la qua l c o s a 
es v iola p resumptament una part 
de la D e c l a r a c i ó U n i v e r s a l de ls 
Drets H u m a n s . Tampoc el f amós 
"visat" de recerca d 'ocupació , de 
t res m e s o s , serà c a p so luc ió , ni 
tan sols parcial . Aques ta mesura , 
a p l i c a d a a m b s e g o n s q u i n s 
e l e m e n t s c l a r a m e n t d i s c r i m i n a -
tor is , pot acabar , en el cas de ls 
q u i no a c o n s e g u e i x i n f e i n a en 
aques t pe r íode , i n c r e m e n t a n t el 
c o l · l e c t i u d ' e x c l o s o s n o 
regulari tzats. 
Però poí ser q u e l ' apar ta t m é s 
a g r e s s i u q u e c o n t é la n o v a 
disposic ió , per les conseqüènc ies 
q u e g e n e r a r à , s i g u i o b l i g a r les 
a d m i n i s t r a c i o n s locals a faci l i tar 
les dades del padró munic ipa l a 
la policia. Si ten im en c o m p t e que 
l ' e m p a d r o n a m e n t p e r m e t 
a c t u a l m e n t , a l s i n s c r i t s n o 
regulari tzats, accedir a la sanitat i 
a l ' e d u c a c i ó p ú b l i q u e s , p o d e m 
f e r - n o s la i d e a q u e , si a p a r t i r 
d 'ara el p a d r ó és u n a m e n a d e 
"llista negra" per expulsar , mol ts 
"Immigració, 
delinqüència i 
terrorisme semblen 
completar un 
cercle argumental 
que es projecta a la 
societat 
en un missatge 
clarament 
xenòfob." 
d'el ls s 'es t imaran més renunciar 
a a q u e s t s d r e t s b à s i c s , a b a n s 
que f igurar en aquest padró. 
Es impor tan t , per poder ca l ibrar 
la importància social que t indrà la 
n o v a n o r m a t i v a , el n o m b r e de 
p e r s o n e s q u e hi h a s e n s e 
regular i tzar . L ò g i c a m e n t , n o m é s 
p o d e m f e r u n a a p r o x i m a c i ó , 
p e r q u è n o hi h a m a n e r a d e 
s a b e r - h o a m b e x a c t i t u d . 
O f i c i a l m e n t , el n o m b r e 
d 'estrangers no regulari tzats surt 
de la d i ferència que hi ha entre la 
x i f r a d ' i m m i g r a n t s d e l p a d r ó 
m u n i c i p a l , s u b m i n i s t r a d a p e r 
l ' I N E , i l a d e l s e s t r a n g e r s 
r e g u l a r i t z a t s , q u e c o n t r o l a el 
M in is te r i de l ' Interior. I tot a ixò , 
a m b mol tes reserves, perquè no 
t o t e s les p e r s o n e s q u e v é n e n 
s e n s e p a p e r s e s t a n 
empadrona ts . 
Les d a d e s of icials són m é s q u e 
e loqüents: a f inals de l'any 2000, 
a m b d u e s dades coinc id ien , per la 
q u a l c o s a c a l p e n s a r q u e e l s 
i m m i g r a n t s no regular i tzats eren 
r e l a t i v a m e n t p o c s . P e r ò e n 
acabar l'any 2001 la di ferència (el 
n o m b r e de no regular i tza ts ) era 
de 2 6 1 . 5 9 7 ; a f ina ls de 2 0 0 2 la 
xifra va pujar a 653.943, i a f inals 
de 2003 se'n varen comptabi l i tzar 
o f i c i a l m e n t 8 5 2 . 8 8 9 ( v e u r e 
grà f ic ) . És raonab le pensar q u e 
l e s x i f r e s r e a l s e s t i g u i n p e r 
d a m u n t d e les o f i c i a l s , i m o l t 
p robab lement se situïn al voltant 
d e l m i l i ó d e p e r s o n e s e n t o t 
l'Estat, de les quals a les Balears 
n 'h i h a u r i a p r o p d e 4 0 . 0 0 0 , 
s e g o n s d iverses f o n t s . Per tant , 
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e s p o t a f i r m a r q u e la L l e i 
d ' e s t r a n g e r i a 8 / 2 0 0 0 , q u e v a 
entrar en vigor el 23 de gener de 
l'any 2 0 0 1 , no n o m é s ha generat 
l ' a p a r i c i ó d ' a q u e s t c o l · l e c t i u 
c r e i x e n t d ' e x c l o s o s , a m b u n 
a u g m e n t m i t j à r e c o n e g u t d e 
3 0 0 . 0 0 0 p e r s o n e s per any, s inó 
q u e t a m b é t o t a i x ò é s la 
c o n s t a t a c i ó del s e u f racàs , c o m 
no pod ia ser d 'una altra manera . 
Si cons ideram que el f e n o m e n de 
la i m m i g r a c i ó , s o b r e t o t s i n o 
s ' a b o r d e n e l s d e s e q u i l i b r i s 
estructurals que el p r o v o q u e n , és 
imparable , p o d e m augurar a curt i 
m i t j à t e r m i n i un f o r t i c o n s t a n t 
a u g m e n t d e l n o m b r e d e n o 
r e g u l a r i t z a t s . I, s i a a q u e s t s 
c o l · l e c t i u s s e ' l s c o n d e m n a a 
l ' a b s è n c i a d e l s s e u s d r e t s m é s 
e lementa ls , a la precar ietat i a la 
clandest ini tat , p o d e m af irmar que 
a la nost ra soc ie ta t s ' ins taurarà , 
si no li p o s a m remei , un autènt ic 
estat d'autèntic "apartheid". 
A m é s d e t o t a i x ò , i d ' a l t r e s 
a s p e c t e s q u e n o e s p o d e n 
resumir en aquestes l ínies, la Llei 
a l · l u d i d a p r o v o c a r à q u e la 
p r e c a r i e t a t l a b o r a l i s o c i a l d e l s 
i m m i g r a n t s , per l 'efecte d ò m i n o , 
i n c r e m e n t i e n c a r a m é s la j a de 
p e r s e s i t u a c i ó p r e c à r i a d e l 
c o n j u n t d e la p o b l a c i ó 
t rebal ladora, i empeny i a la baixa 
l e s c o n d i c i o n s d e t r e b a l l i l a 
d e f e n s a de ls d r e t s l a b o r a l s . En 
aquest sentit , la Llei d 'Estranger ia 
és un ser iós a tempta t cont ra els 
d r e t s d e t o t s i t o t e s e l s 
t reba l ladors i les t reba l ladores , i 
l e s o r g a n i t z a c i o n s s i n d i c a l s 
haur íem de prendre bona nota de 
tot plegat . 
El G o v e r n del Partit Popular, a m b 
b a s t a n t de d e m a g ò g i a , és mo l t 
af icionat a re lacionar immigrac ió 
a m b d e l i n q ü è n c i a . A r a s e m b l a , 
però, que volen donar una passa 
m é s , j a q u e en l ' E x p o s i c i ó d e 
Mot ius de la nova Llei O r g à n i c a 
e s p a r l a d e " m e j o r a r el 
f o r t a l e c i m i e n t o d e l o s 
i n s t r u m e n t o s d i s p o n i b l e s p a r a 
g a r a n t i z a r la s e g u r i d a d e n l o s 
t r a n s p o r t e s i n t e r n a c i o n a l e s , 
e s p e c i a l m e n t e los a é r e o s " , en 
c l a r a a l · l u s i ó a l t e r r o r i s m e . 
I m m i g r a c i ó , d e l i n q ü è n c i a i 
terror isme s e m b l e n completar un 
c e r c l e a r g u m e n t a l q u e e s 
p r o j e c t a a la s o c i e t a t e n u n 
missatge c la rament xenòfob . I és 
c u r i ó s q u e la n o v a d i s p o s i c i ó 
l e g a l i n c l o g u i la c r e a c i ó d ' u n 
" O b s e r v a t o r i o E s p a n o l d e l 
R a c i s m o y la X e n o f ò b i a " , e n 
t e o r i a p e r c o m b a t r e a q u e s t e s 
a c t i t u d s . De m a n e r a f a r i s a i c a , 
l ' incendiari , després de calar foc, 
vol comparè ixer c o m a bomber . 
En matèr ia d ' immigrac ió , c o m en 
genera l sol succei r , la r e p r e s s i ó 
n o n o m é s n o s o l u c i o n a e l s 
p r o b l e m e s existents , s inó que , a 
m é s , n ' a f e g e i x d ' a l t r e s e n c a r a 
m é s g r e u s . E n u n c o n t e x t 
m u n d i a l d e d e s e q u i l i b r i s i 
i n j u s t í c i e s c a d a d i a m é s 
a g u d i t z a t , s i no s ' a b o r d e n 
a q u e s t s p r o b l e m e s d e s d e les 
s e v e s arre ls , in tentar con ten i r 0 
reprimir l 'entrada d ' immigrants és 
un e x e r c i c i t a n inút i l c o m v o l e r 
posar- l i portes al c a m p . Si la gent 
immigrant ve per poder trebal lar i 
v i u r e d i g n a m e n t , i n o p e r u n a 
altra c o s a , i cons ideran t q u e els 
i m m i g r a n t s s ó n n e c e s s a r i s , per 
mot ius laborals i d e m o g r à f i c s , el 
q u e s ' h a d e m e n e s t e r n o é s 
r e p r e s s i ó , s i n ó u n e s l l e i s 
d ' a c o l l i d a q u e a c a b i n a m b la 
clandest ini tat i a m b la precarietat , 
i que garante ix in als t rebal ladors 
i a l e s t r e b a l l a d o r e s e l s s e u s 
drets laborals i soc ia ls . Just allò 
que asp i raven t robar els nostres 
a v a n t p a s s a t s q u a n h a g u e r e n 
d 'emigrar des d ' a q u e s t e s te r res : 
a c o l l i d a i r e s p e c t e . N o p o d e m 
tenir tan magra la m e m ò r i a . 
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E n un m ó n g l o b a l i t z a t , la universitat ha de compet i r i, en aquest sentit , ha de f e r v a l e r l e s s e v e s 
c o n d i c i o n s d e d i f e r è n c i a . El 
t e r r i t o r i é s el p r i m e r e l e m e n t 
d i s c r i m i n a d o r i el c o n t e x t m é s 
d i r e c t e q u e e m m a r c a l ' ac t iv i ta t 
u n i v e r s i t à r i a . E n el c a s d e la 
U n i v e r s i t a t de les I l les B a l e a r s 
( U I B ) , el s e u e n t o r n t e r r i t o r i a l 
i m m e d i a t es t radueix en un dels 
punts forts indiscut ibles, des de la 
p e r s p e c t i v a a m b i e n t a l : les i l les 
Ba lears s ó n un indret reconegut 
pel seu c l ima benigne, els 
seus act ius ecològics i per 
u n a m a g n í f i c a r e n d a de 
s i t u a c i ó r e s p e c t e a l e s 
c o m u n i c a c i o n s a è r i a i 
m a r í t i m a a m b l ' E u r o p a 
m é s a v a n ç a d a . La nos t ra 
u n i v e r s i t a t s ' e m m a r c a , 
d o n c s , e n u n e s 
c o o r d e n a d e s ideals per a 
v iure , la qual cosa esdevé 
u n r e c l a m q u e , 
d e m o g r à f i c a m e n t , s ' h a 
c o n c r e t a t en l ' i n c r e m e n t 
n o t a b l e d e la p o b l a c i ó 
f l o t a n t . L 'a l t ra c a r a de la 
m o n e d a pot ser la mate ixa 
u b i c a c i ó d e l c a m p u s 
u n i v e r s i t a r i , l o c a l i t z a c i ó 
q u e es presta a tota m e n a 
d ' a r g u m e n t a c i o n s i q u e , 
e n c a r a , f o m e n t a d e b a t s 
s o b r e la v i r t u a l i t a t d e f e r u n a 
i n f r a e s t r u c t u r a d e n o v a p l a n t a 
f o r a d e l c e n t r e u r b à o i n t e g r a t 
d i n s e l l . A v a n t a t g e s i i n c o n v e -
n i e n t s es p o d e n s u b r a t l l a r e n 
a m b d ó s casos . Però sense negar 
q u e la U I B no r e n u n c i a a u n a 
p r o j e c c i ó m é s d i r e c t a m e n t 
centrada a l'àmbit de la ciutat - t a l 
i c o m s ' e x p o s à en el p r o g r a m a 
del nou rector, Avel·l í B l a s c o - , la 
realitat és que el gruix dels seus 
a c t i u s e s l o c a l i t z e n a s e t 
q u i l ò m e t r e s i m i g d e P a l m a . 
L'actual e m p l a ç a m e n t universitari 
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h a t i n g u t , c o m a o p o r t u n i t a t 
fonamenta l , un clar avantatge en 
ef icàcia des del m o m e n t en q u è 
l 'organització es t roba s i tuada en 
un mateix entorn , immedia tament 
proper. Però, a lhora, el punt feble 
rau en q u è l ' escassa p r e s è n c i a 
d e r e s i d è n c i e s i d ' e s p a i s 
product ius al lunya de la realitat la 
inst i tució. I, sobre aquest punt, és 
i m p o r t a n t r e s s a l t a r u n d e l s 
f a c t o r s c o m u n s d e t o t a la 
d o c u m e n t a c i ó d e d i a g n o s i q u e 
s'ha pogut confecc ionar sobre la 
U I B : el s e u a ï l l a m e n t d e la 
s o c i e t a t i d e l t e i x i t 
product iu illenc. A lhora , des 
d e l e s e s f e r e s u n i v e r s i -
t à r i e s s ' h a a f i r m a t q u e 
aquest entorn no ha valorat 
- n i v a l o r a - suf ic ientment la 
u n i v e r s i t a t . A m b d u e s 
s i t u a c i o n s i n f e r e i x e n u n 
c a p f i c a m e n t q u e c u r t c i r -
c u i t a l e s e n o r m e s 
possibi l i tats que ex iste ixen 
e n t r e u n t e r r i t o r i d e 
d i m e n s i o n s reduïdes (amb 
tot el q u e compor ta ) i una 
i n s t i t u c i ó d ' e n s e n y a m e n t 
super ior presencial ( l 'única, 
p e l m o m e n t , a la 
c o m u n i t a t ) , q u e té la 
v o l u n t a t e s t r a t è g i c a d e 
t r a d u i r - s e e n u n m o t o r 
soc ioeconòmic efect iu. 
En e f e c t e , c a d a s c u n d e l s 
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"...cal configurar infraestructures bàsiques que aprofitin al 
màxim el capital intel·lectual, per tal d'assolir economies 
d'escala i evitar, així, engrossir els costos de manteniment de 
la institució." 
e lements exposats es relacionen 
poc entre s i . Estam davant d 'una 
potencial xarxa de contactes que 
es t r o b a d e s a c t i v a d a . L 'object iu, 
doncs , haur ia de ser la connex ió 
entre terr i tori , universitat i s is tema 
product iu , la qual cosa passa per 
una noció fonamenta l : c a d a s c u n a 
de les par ts ha de cedir un t ros 
d e la s e v a s o b i r a n i a - c o m s o l 
e s d e v e n i r a t o t p r o c é s rea l d e 
n e g o c i a c i ó - per tal de c o n v i u r e 
c o m a s o c i s i n o p a s c o m a 
c l ients 0 p rove ïdors . El t e m a no 
és p a s senz i l l i p u c t e s t i m o n i a r 
q u e , m o l t s o v i n t , e l s e s f o r ç o s 
s u p e r e n els r e s u l t a t s o b t i n g u t s . 
La base de tot aquest procés ha 
d e s e r la u n i v e r s i t a t e m p r e -
n e d o r a , e n t e n e n t així u n a n o v a 
d i m e n s i ó d e la i n s t i t u c i ó 
u n i v e r s i t à r i a , c a r a c t e r i t z a d a per 
s e t f a c t o r s c l a u s : o b e r t a i 
p e r m e a b l e a l 'exterior; a m b u n a 
a p o s t a c l a r a p e r la f o r m a c i ó 
c o n t í n u a i el r e c i c l a t g e p r o f e s -
s ional ; que transfereix tecnolog ia 
i cone ixement ; c o m p r o m e s a a m b 
la c r e a c i ó d e l l o c s d e t r e b a l l ; 
i n n o v a d o r a ; a r r e l a d a a m b e l 
d e s e n v o l u p a m e n t t e r r i t o r i a l ; i, 
c o m deia , s u p e r a d o r a del model 
c l i e n t - p r o v e ï d o r p e l d e s o c i . 
Sengles pilars sustenten aquesta 
n o v a c o n c e p c i ó : la p l a n i f i c a c i ó 
e s t r a t è g i c a i les m e m b r a n e s de 
t r a n s f e r è n c i a , és a dir, l 'organit -
zació en xarxa. 
L a p l a n i f i c a c i ó e s t r a t è g i c a 
signif ica establir la missió, la visió 
i e ls o b j e c t i u s de la u n i v e r s i t a t 
mit jançant el Pla Estratègic de la 
i n s t i t u c i ó . A i x ò és j u s t a m e n t el 
q u e va fer la comuni ta t univers i -
tà r ia des de l'any 2 0 0 0 , en u n a 
c o m p l i c a d a t r a j e c t ò r i a n o 
e x e m p t a d e d u r s d e b a t s q u e 
cristal · l i tzà el d e s e m b r e de 2002 
a m b l ' a p r o v a c i ó pel C o n s e l l de 
G o v e r n , pel Conse l l Soc ia l i pel 
Claustre del pr imer Pla Estratègic 
per al per íode 2002-2006 . Quatre 
l í n i e s e f e c t i v e s d e t r e b a l l 
enr iqueixen tot el procediment : el 
p r e s s u p o s t p e r p r o g r a m e s , 
l ' a v a l u a c i ó d e la q u a l i t a t , e l 
d e s p l e g a m e n t d e c o n t r a c t e s 
p rograma interns i la f ixació d 'una 
p e t i t a p e r ò e s c o l l i d a b a t e r i a 
d ' i n d i c a d o r s i n s t i t u c i o n a l s q u e 
permeten visual i tzar l 'evolució de 
la insti tució. En aquest respecte , 
n o e s p o t o b l i d a r u n f a c t o r 
fonamenta l de caire intern: urgeix 
e x p l o t a r m i l l o r el c a p i t a l 
intel · lectual de la universi tat , per 
d a m u n t del predomin i del capital 
e s t r i c t a m e n t f í s i c . A t e n e n t e l s 
p r o b l e m e s p r e s s u p o s t a r i s , c a l 
c o n f i g u r a r i n f r a e s t r u c t u r e s 
b à s i q u e s que aprof i t in al m à x i m 
e l c a p i t a l i n t e l · l e c t u a l , p e r ta l 
d ' a s s o l i r e c o n o m i e s d ' e s c a l a i 
evitar, així , e n g r o s s i r e ls c o s t o s 
de m a n t e n i m e n t de la inst i tuc ió . 
S o b r e t o t s a q u e s t s t e m e s , el 
t r e b a l l d e s e n v o l u p a t a la 
u n i v e r s i t a t d e s d e l ' any 1 9 9 5 , 
s o t a el m a n d a t d e L l o r e n ç 
Huguet , és considerable . 
Per al tra banda , les m e m b r a n e s 
d e t r a n s f e r è n c i a d e f i n e i x e n la 
capacitat de la UIB per fer pa lesa 
la seva projecció a l 'entorn, i, de 
m a n e r a r e c í p r o c a , la p e r c e p c i ó 
que aquest en té de la universitat; 
en di t a s p e c t e , s is g r a n s e i x o s 
s 'a lb i ren c o m a r e l l e v a n t s , a m b 
r e s u l t a t s e f e c t i u s : l a x a r x a 
i n s t i t u c i o n a l - m i t j a n ç a n t la 
const i tuc ió de d is t in tes c à t e d r e s 
a m b f i n a n ç a m e n t e x t e r n - , l a 
c r e a c i ó d ' e m p r e s e s i de n o v e s 
e i n e s d e g e s t i ó - l a F u n d a c i ó 
Genera l i la Fundació Universi tat-
E m p r e s a - , la f o r m a c i ó p e r m a -
nent - a m b acc ions cont inuades a 
d i s t à n c i a i a m b l ' o f e r i m e n t d e 
títols propis c o m el de T u r i s m e - , 
la xarxa temàt ica i territorial - a m b 
e x t e n s i o n s de la u n i v e r s i t a t a ls 
m u n i c i p i s i a m b e l p r o g r a m a 
C a m p u s Extens c o m a pr imordia l 
actiu per a la docènc ia a M e n o r c a 
i E i v i s s a - , la r e c e r c a i t r a n s f e -
r è n c i a t e c n o l ò g i c a - a m b 
exponents clars c o m els Serveis 
c i e n t i f i c o t è c n i c s i la c r e a c i ó de 
l'Institut de Ciències de la S a l u t - i 
la xarxa sol idàr ia - t o t incent ivant 
pro jectes a m b organ i t zac ions no 
g u v e r n a m e n t a l s - És a dir, la UIB 
està executant acc ions que , tot i 
a m b di f icul tats, permeabi l i t zen la 
s e v a a c t i v i t a t a l ' e n t o r n . N o 
o b s t a n t a i x ò , l ' e s t a t a c t u a l 
p l a n t e j a e n c a r a e n o r m e s 
i n s u f i c i è n c i e s : l a u n i v e r s i t a t 
segueix func ionant a m b una clara 
noc ió d 'o fe r ta i, en p o c s c a s o s , 
d e d e m a n d a . A s s u m i r q u e , a 
b a n d a d e l ' o f e r t a , s i g u i l a 
d e m a n d a una de les i m p u l s o r e s 
d e la u n i v e r s i t a t i d e la s e v a 
a p o r t a c i ó en l ' a m p l a g e s t i ó d e l 
c o n e i x e m e n t , és p r o b a b l e m e n t 
un altre dels reptes inap laçables 
de la inst i tució. Pel que fa al cas, 
l ' ac t i tud u n i v e r s i t à r i a h a u r i a d e 
tendir cap a implementar a m b el 
s e u e n t o r n f i g u r e s q u e s u p o s i n 
a l imentar s inèrg ies e fec t ives , en 
les quals hi guanyi la universitat i 
el s e u i n t e r l o c u t o r c o n s o r c i a t a 
q u i c a l d e m a n a r c o n s e l l , 
part ic ipació i c o m p r o m í s . La UIB 
ha de ser escol tada; però, al seu 
t o r n , h a de s a b e r e s c o l t a r . És , 
aquest , un punt inel · ludible, en el 
qual la func ió del Consel l Socia l 
ha de resultar de te rminant i q u e 
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"...hauria d'actuar com a motor de la visió estratègica de la 
comunitat balear, la qual cosa indicaria el seu veritable 
arrelament al territori i la seva important posició com a 
institució referència!,..." 
h o m pot sintet i tzar en una idea-
f o r ç a : s e n s e c o m p l e x o s , la 
universitat ha de retre comptes a 
la societat a la qual serveix i de la 
qual es nodreix. I, per tant, hauria 
d'actuar c o m a motor de la visió 
e s t r a t è g i c a d e la c o m u n i t a t 
balear, la qua l c o s a ind icar ia el 
s e u v e r i t a b l e a r r e l a m e n t al 
territori i la seva important posició 
c o m a ins t i tuc ió r e f e r e n c i a l , no 
so ls en els c a m p s est r ic tes del 
cone ixement , s inó en la incent i -
vació de la cohesió social en un 
senti t prou clar: una societat no 
desenvolupada socialment , no és 
compet i t iva en el futur. 
E n d e f i n i t i v a , l ' a p o s t a p e r la 
universitat enl laça p lenament en 
una nova perspect iva del model 
de c r e i x e m e n t balear , a tès q u e 
s u p o s a a r t i c u l a r la p r i n c i p a l 
institució d 'ensenyament superior 
en una estratègia conjunta per a 
un millor desenvolupament . A tall 
de síntesi, aquesta noció remet a 
fer més tangibles les connexions 
entre la universitat i el seu entorn 
des de dues vessan ts prec ises: 
e l s c o n t a c t e s p e r s o n a l s , 
h u m a n s , q u e a b a s t e n t a n t e l 
món de l 'empresa c o m el de les 
a d m i n i s t r a c i o n s i, en part icular , 
d e l ' e n t i t a t t u t e l a r q u e é s e l 
G o v e r n - q u e h a d e s e g u i r 
i m p u l s a n t la un ive rs i ta t , s e n s e 
o b l i d a r l ' a u t o n o m i a d e la 
ins t i tuc ió - ; i amb l 'esperonament 
de les noves tecnologies, la qual 
c o s a es t r a d u e i x en u n a e i n a 
essenc ia l en q u è la UIB manté 
clars avantatges comparat ius. 
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i j@ fos candítat.. 
A propòsit del 14-M 91 educació 
Si jo fos candidat deixar ia d e p e n s a r e n g r a n s r e f o r m e s i c o n t r a r e -f o r m e s e d u c a t i v e s q u e 
g a i r e b é m a i n o s ' a c a b e n 
d'aplicar. Perquè els bells somnis 
i els bons propòsits no arr iben a 
por t : fa l ten r e c u r s o s m a t e r i a l s i 
h u m a n s p e r m a n c a d e 
f i n a n ç a m e n t ; l ' o r g a n i t z a c i ó 
escolar no canv ia i la burocràc ia 
a c a b a o f e g a n t l e s i n i c i a t i v e s 
i n n o v a d o r e s i l ' a u t o n o m i a 
escolar; no s 'engeguen plans de 
f o r m a c i ó de l p r o f e s s o r a t O 
per q u è q u a n es g e n e r a l i t z a la 
r e f o r m a r e s u l t a q u e l e s 
necessi tats socials i educat ives ja 
s ' h a n m o d i f i c a t i c a l t o r n a r a 
c o m e n ç a r de n o u ? L 'escola i el 
p r o f e s s o r a t n o p o t v i u r e 
subordinat a un estat de re forma 
permanent s o t m e s a als canvis de 
govern i als capricis del ministre o 
la ministra de torn . 
Si j o f o s c a n d i d a t r e v o c a r i a la 
"Llei de Qual i ta t" -en t re d 'a l t res 
coses perquè de quali tat no en té 
res- i de ixar ia les coses tal c o m 
e s t a v e n . N o p o r t a c a p b e n e f i c i 
q u e es leg is l i de n o u , q u a n no 
s'ha avaluat allò que ha funcionat 
i allò que no ha funcionat: no se 
s a b e n e l s r e s u l t a t s q u e h a 
o b t i n g u t l ' a l u m n a t e d u c a t e n 
l 'atenció a la diversi tat d ins d'un 
m o d e l c o m p r e n s i u ni c o m h a n 
m a r c a t e l f u t u r d e l s j o v e s e l s 
c e n t r e s q u e j a han in t roduï t e ls 
i t i n e r a r i s i l a s e g r e g a c i ó 
a c a d è m i c a i socia l ; no se sap per 
q u è d i m o n i s e s c o m e n c e n a 
m o d i f i c a r e l s c o n t i n g u t s i 
s 'e l iminen els e ixos t ransversa ls , 
una de les maneres més evidents 
de connectar l 'ensenyament a m b 
la r e a l i t a t i d e c o n t r i b u i r a la 
f o r m a c i ó d ' u n a c i u t a d a n i a 
d e m o c r à t i c a , c r í t i c a i 
r e s p o n s a b l e ; o, s e g o n s c o m es 
miri , potser se sap massa, . . . i no 
contr ibueix en absolut a respectar 
la l l i b e r t a t d e c o n s c i è n c i a i 
p e n s a m e n t -de la qual en fa tanta 
bandera la dreta c o n s e r v a d o r a - el 
fet que es reintrodueixi la religió a 
l 'escola c o m en els ve l ls t e m p s 
f ranquis tes: per al qui la vol i per 
al qui no la vo l . 
Si jo fos c a n d i d a t i g u a n y é s les 
e l e c c i o n s d e d i c a r i a u n c u r s 
s e n c e r a e s t u d i a r la s i t u a c i ó 
a b a n s de p r e n d r e c a p m e s u r a . 
P e r v e u r e q u è é s e l q u e n o 
f u n c i o n a i per q u è no f u n c i o n a . 
P e r a v a l u a r e l r e s u l t a t d e 
d i v e r s o s p l a n s i p r o g r a m e s 
educat ius . Per anal i tzar les bones 
pràct iques que contr ibue ixen a la 
i n n o v a c i ó p e d a g ò g i c a i a la 
m i l l o r a d e la q u a l i t a t . P e r 
i n v e s t i g a r q u i n e s c a u s e s 
contr ibue ixen al de ter iorament de 
l ' e s c o l a p ú b l i c a i d e la 
c o n v i v è n c i a e s c o l a r . P e r 
d i a g n o s t i c a r e l s f a c t o r s q u e 
a f a v o r e i x e n e l m a l e s t a r i el 
benestar docent . Per conè ixe r a 
fons les pol í t iques educat ives que 
h a n i n c i d i t e n u n m i l l o r 
recone ixement de la funció social 
del professorat , en el seu procés 
de f o r m a c i ó inicial i p e r m a n e n t i 
e n e l c a n v i d ' a c t i t u d s i 
c o m p o r t a m e n t s . 
S i j o f o s c a n d i d a t , i d e s p r é s 
g u a n y a d o r , to ts e ls d i l l u n s d ' u n 
c u r s s e n c e r a n i r i a a v i s i t a r u n 
c e n t r e per pa r l a r a m b m e s t r e s , 
a l u m n e s , p a r e s i m a r e s . E l s 
d imar ts els ded icar ia a escol tar i 
d i a l o g a r a m b e l s s i n d i c a t s d e 
l ' e n s e n y a m e n t , e l s c o l · l e c t i u s 
p e d a g ò g i c s , m o v i m e n t s socia ls i 
t o t a m e n a d e c o l · l e c t i u s i 
i n s t i t u c i o n s v i n c u l a d e s 
d i r e c t a m e n t o i n d i r e c t a a m b el 
m ó n de l 'educació. Els d i m e c r e s 
els dest inar ia a anal i tzar totes les 
p e t i c i o n s i r e i v i n d i c a c i o n s q u e 
van arr ibant a la taula . Els di jous 
s e r i a e l d i a d e t r e b a l l p e r 
processar , anal i tzar i anar traient 
c o n c l u s i o n s de to t el q u e s ' h a 
a p r è s d u r a n t la s e t m a n a . E l s 
d i v e n d r e s e ls d e d i c a r i a a a n a r 
e l a b o r a n t u n p l a d e m e s u r e s 
d ' u r g è n c i a p e r s o t m e t r e ' l a 
consu l ta popular i al par lament . I 
e l s d i s s a b t e s a s s i s t i r i a a a l g u n 
c o n g r é s , jo rnades o seminar i del 
r a m . El d i u m e n g e -e l s e t è d i a -
fidel a la t radició, descansar ia . 
Si jo fos candidat anir ia preparant 
aques t pla de m e s u r e s m í n i m e s 
a m b u n g r u p d ' e x p e r t s q u e 
a n e s s i n c o n t r a s t a n t l e s 
d e m a n d e s e x p r e s s a d e s p e r la 
c o m u n i t a t e d u c a t i v a a m b a l t res 
e x p e r i è n c i e s d ' a l t r e s l l o c s i 
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e s t u d i a n t la s e v a v i a b i l i t a t , e ls 
r e c u r s o s e c o n ò m i c s i h u m a n s 
que cal dest inar -h i , les prioritats i 
l 'aplicació progress iva d 'aquestes 
m e s u r e s per al s e g o n c u r s . De 
q u i n e s m e s u r e s e s t e m p a r l a n t ? 
En una a g e n d a d 'urgència se me 
n ' a c u d e i x e n a q u e s t e s : 
i n c r e m e n t a r les i n v e r s i o n s pe r 
afavorir la dignif icació de l 'escola 
públ ica i per controlar el destí de 
l e s s u b v e n c i o n s i l e s 
c o n t r a p a r t i d e s s o c i a l s a l e s 
e s c o l e s c o n c e r t a d e s ; def in i r les 
n e c e s s i t a t s m í n i m e s de to ts els 
cent res i aules per tal de garantir 
u n a b o n a qual i tat d 'ensenyament ; 
e m p r e n d r e m e s u r e s d e 
d iscr iminac ió posi t iva dir igides als 
sectors soc ia lment i cul tura lment 
m é s d e s v a l g u t s ; a f a v o r i r 
l ' a u t o n o m i a o r g a n i t z a t i v a i 
p e d a g ò g i c a d e l s c e n t r e s ; 
reconèixer , es t imular i incent ivar 
l e s i n i c i a t i v e s i e l s p r o j e c t e s 
i n n o v a d o r s ; fac i l i ta r la f o r m a c i ó 
del professorat i la seva promoció 
h o r i t z o n t a l , s e n s e q u e h a g i 
necessàr iament de deixar l'aula i 
el n i v e l l e d u c a t i u o n t r e b a l l a ; 
a p r o f u n d i r la d e m o c r à c i a a les 
e s c o l e s f o m e n t a n t e'l d i à l e g , la 
c o o p e r a c i ó , la c o n v i v è n c i a i la 
p a r t i c i p a c i ó i n t e n s a de t o t s e ls 
s e c t o r s d e la c o m u n i t a t 
e d u c a t i v a ; p r o m o u r e p o l í t i q u e s 
educat ives i socials públ iques per 
af rontar de m a n e r a c o n j u n t a els 
p r o b l e m e s q u e a f e c t e n a v u i la 
infància i la joventut , etc. 
Si jo fos candidat m'estalviar ia de 
fer p r o m e s e s i de vendre somnis 
q u e s 'esvae ixen a la pr imera de 
c a n v i . Si jo f o s c a n d i d a t s e r i a 
mol t p r u d e n t a l 'hora d 'anunc ia r 
receptes màg iques o de prendre 
c o m p r o m i s o s s e n s e c o n è i x e r a 
f o n s e l s p r o b l e m e s . S i j o f o s 
candidat , 
É s e v i d e n t q u e , a m b t a n t a 
p r u d è n c i a , la m e v a c a n d i d a t u r a 
no té cap futur. Per això, est imats 
lectors i lectores, resulten del tot 
inútils aquesta m e n a d'art icles. 
J a u m e Carbonel l Sebarroja 
Director de "Cuadernos de 
Pedagogia" 
SI VOLEU PUBLICAR ARTICLES A PISSARRA 
Els treballs es poden referir a qualsevol tema que tracti sobre educació i/o ensenyament. És preferible que siguin experiències 
que es duguin a terme o s'hi hagin duit i que es cregui convenient divulgar-les, perquè d'altres docents les puguin posar en 
pràctica. Poden ser de qualsevol nivell educatiu, des de l'Educació infantil fins a la universitària. Poden tractar temes globalitzats 
0 tractament de qualsevol àrea d'ensenyament. 
Els articles han de ser inèdits. La seva extensió ha de ser d'uns tres folis i 12 pt de lletra. S'han de lliurar en paper i disquet o es 
poden enviar a través de correu electrònic a l'adreça: 
mal lorca@stei- i .org 
1 s'ha d'indicar que és per a la revista Pissarra. És convenient adjuntar fotografies i/o il·lustracions per fer més comprensible el 
text. 
Cal explicar l'objectiu o la finalitat del treball en unes 5-6 línies que serviran per encapçalar l'article. 
Si s'ha de posar alguna cita bibliogràfica es farà de la manera següent: 
- LLINATGE/S, Nom (any de publicació): Títol del llibre en cursiva. Ciutat d'edició: Editorial (col·lecció, si en té). 
L'autor/a ha d'adjuntar les dades següents: adreça particular i del centre de treball, telèfons de contacte professional i personal. 
En el cas de treballs col·lectius, s'han de posar les dades de tots els/les autors/es. 
La redacció i la coordinació de la revista determinaran la conveniència o no de la seva publicació. S'informarà l'autor o l'autora 
que s'ha acceptat el seu treball i la possible data de la seva publicació o se suggeriran els canvis que s'estimin pertinents. Si un 
article queda acceptat per la redacció, s'ha de retirar d'altres publicacions on s'hagués enviat, si s'havia fet. També s'informarà 
dels motius de la no publicació de qualsevol article. 
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Un altre programari és possible 
L'experiència de l'escola Mata de Jonc 
1. El programari lliure 
Es d e f i n e i x el p r o g r a m a r i l l i u r e c o m a q u e l l 
p r o g r a m a e n q u è e l s u s u a r i s t e n e n el q u e 
s ' a n o m e n e n les quatre l l ibertats: 
- l l ibertat per a usar el p r o g r a m a per a qua lsevo l 
finalitat. 
- l l ibertat per a estudiar el p rograma i adaptar - lo a 
les seves necessi tats . 
- l l ibertat per a copiar - lo i d istr ibuir -ne les còpies 
- l l i b e r t a t p e r a m i l l o r a r el p r o g r a m a i f e r - n e 
públ iques les mil lores. 
Aques ta def inició tècnica, a la pràct ica, s u p o s a una 
nova m a n e r a d 'entendre el "software". 
2. Les raons de la nostra escola 
Q u a n es p a r l a d ' a q u e s t t i p u s de p r o g r a m a r i , es 
posa l 'accent en la seva ll ibertat d'ús i en la seva 
estabil i tat , però les raons de l 'aposta de la nostra 
esco la pel programar i lliure no foren tant de t ipus 
"filosòfic" (potser add ic iona lment t ambé) , s inó que , 
inic ia lment , les raons per les quals v à r e m apostar 
pel programar i lliure foren les següents : 
- Volíem estalviar diners en programari . 
La d e s p e s a en programar i de l'escola era, al nostre 
parer, m a s s a e levada. 
C a d a c ò p i a de l p a q u e t i n t e g r a t M i c r o s o f t O f f i ce 
(que f i n s l l a v o r s t e n í e m a c a d a o r d i n a d o r ) , e n s 
s u p o s a v a u n a invers ió d 'uns 500 per m à q u i n a . 
A q u e s t a despesa , mul t ip l icada per una quarantena 
d ' o r d i n a d o r s q u e t e n í e m en a q u e l l s m o m e n t s , 
representava una inversió ga i rebé insostenible . 
N o m é s la subst i tució del Microsoft Office per l'Open 
Office (p rograma lliure equivalent) ens ha estalviat 
aquesta despesa . 
La t r i a d e l p r o g r a m a r i d e l s e r v i d o r t a m b é e n s 
s u p o s à u n e s t a l v i : la v e r s i ó d e l L i n u x q u e 
i n s t a l · l à r e m e n s s o r t í p e r u n s 9 0 ( d e s p e s a 
SI 
d e s t i n a d a b à s i c a m e n t a p a g a r e ls m a n u a l s , e ls 
CDs i els D V D s d' instal · lació). Si haguéss im optat 
per un serv idor W i n d o w s (per e x e m p l e el Server 
2 0 0 3 ) , la d e s p e s a h a g u é s esta t d 'uns 5 0 0 0 , j a 
q u e h e m de recordar q u e W i n d o w s fa pagar per 
cada ord inador que es c o n n e c t a al servidor. 
A m é s , si en un futur v o l e m subst i tu i r el s i s t e m a 
o p e r a t i u W i n d o w s per un a l t r e de l l iu re ( v e g i ' s 
L i n u x ) , e n c a r a s e r e m c a p a ç o s d ' e s t a l v i a r m é s 
diners en l l icències de p r o g r a m e s . 
S e g u r q u e e ls n o s t r e s l e c t o r s s ' h a n a d o n a t d e 
l ' impor tan t e s t a l v i de d i n e r s q u e s u p o s à a q u e s t 
c a n v i p e r a la n o s t r a e s c o l a . N o s a l t r e s f é r e m 
c o m p t e s i d e c i d í r e m d e s t i n a r a q u e s t s d i n e r s a 
a l t res c o s e s . Per e x e m p l e , a d o t a r d ' o r d i n a d o r s 
aules que fins aquel l m o m e n t no en ten ien . 
A i x í , d e r e b o t , a q u e s t fe t , e n s h a p e r m è s a n a r 
i n t r o d u i n t p r o g r e s s i v a m e n t la i n f o r m à t i c a a les 
aules t rad ic iona ls , c o m una e ina p e d a g ò g i c a més 
de la qual d isposen els mestres . 
- V o l í e m " s o f t w a r e " l e g a l . 
Usant p rogramar i l l iure, t en im l 'absoluta seguretat 
q u e no t e n d r e m p r o b l e m e s d e l l i c è n c i e s . P e r 
exemple , p o d r e m instal· lar el p rocessador de textos 
de l 'Open Off ice a tants ord inadors c o m v u l g u e m , 
f i n s i t o t , p o d r í e m r e g a l a r - n e C D s a t o t s e l s 
a l u m n e s s e n s e incompl i r cap l l icència: OpenOf f ice 
és programar i l l iure. 
De la mate ixa manera , en adquir ir nous ord inadors , 
podr íem connectar - los a la xarxa del nostre centre 
s e n s e h a v e r d e p a s s a r p e n a p e l n o m b r e d e 
l l i c è n c i e s q u e h e m p a g a t a M i c r o s o f t p e l s e u 
programar i servidor. 
És ben s a b u t q u e mol ts usuar is par t i cu la rs usen 
p rogrames sense la l l icència cor responent . A ixò , a 
més, passa m a s s a sovint a e m p r e s e s i f ins i tot en 
a l g u n e s a d m i n i s t r a c i o n s p ú b l i q u e s . N o s a l t r e s 
v o l í e m ten i r t o t s e ls o r d i n a d o r s a m b p r o g r a m e s 
lega ls , i la m a n e r a m é s senz i l l a d ' a c o n s e g u i r - h o 
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e r a u s a n t p r o g r a m a r i l l i u r e . A m b el p r o g r a m a r i 
propietar i (aquell que no és lliure), la "broma" ens 
s o r t i a a u n p r e u i n a b a s t a b l e p e r l e s n o s t r e s 
possibi l i tats . 
- Vol íem "sof tware" en català. 
Si u s a m p r o g r a m e s p r o p i e t a r i s , d e p e n e m de la 
b o n a fe de l ' empresa per a t radu i r - lo a la nost ra 
l lengua. J a s a b e m que les grans e m p r e s e s m a s s a 
sovint no veuen un bon negoci en el programar i en 
c a t a l à i no t r a d u e i x e n e ls p r o g r a m e s a a q u e s t a 
l l e n g u a (i q u a n ho f a n , m o l t e s v e g a d e s és ta rd i 
parc ia lment ) . 
C o m que en el programar i lliure és modi f icable , un 
g r u p d 'usuar is p o d e n t radui r - lo a l ' idioma q u e els 
interessi sense haver de d e m a n a r permís a n ingú. 
L a c o n s e q ü è n c i a c l a r a é s q u e , g r à c i e s a l 
p r o g r a m a r i l l iure , hi ha mol ts m é s p r o g r a m e s en 
català. 
A l 'escola, v à r e m veure que això era, per si sol , un 
b o n m o t i u per a c a n v i a r de "sof tware" . I a ix í ho 
v à r e m fer: els programes usats actua lment a c lasse 
són pr inc ipa lment en cata là , c o s a in imaginab le fa 
uns anys . 
3. El p rocés. 
Per c o m e n ç a r a m b el canv i , và rem tenir en c o m p t e 
q u e això del programar i lliure era una c o s a encara 
m a s s a d e s c o n e g u d a i q u e s ' h a v i a d ' e x p l i c a r . A 
l 'escola, hem anat fent xerrades per expl icar què és 
i qu ins avanta tges presenta . 
A cont inuac ió , i c o m que el canvi d'uns p rogrames 
informàt ics a d'altres d e m a n a una formació , v à r e m 
v e u r e que s 'havia de formar el professorat en les 
n o v e s e i n e s . D ' a q u e s t a m a n e r a , l ' a d a p t a c i ó de 
l 'alumnat està essent ext raord inàr iament ràpida, j a 
que és ben c o n e g u d a la facilitat que tenen infants i 
joves d'adquirir nous cone ixements informàt ics. 
El p r o g r a m a de formació encara segueix en marxa 
a t r a v é s d e x e r r a d e s i c u r s e t s , i a m é s , el 
c o o r d i n a d o r in formàt ic de l 'escola mi ra de d o n a r 
supor t en les noves e ines als professors que així 
ho sol · l ic i ten. 
S e g o n s les previs ions, els canvis cor responents a 
aquest curs s ó n : 
- Instal · lació del Linux al servidor de l'escola. 
- Migració a Sof tware lliure sota W i n d o w s . 
- Instal· lació del s is tema operat iu lliure Linux a uns 
quants ord inadors . 
i, de moment , aquestes s'estan compl int . 
De cara a l'any que ve , ten im previst instal·lar a tots 
els o rd inadors poss ib les el Linux, de m a n e r a que 
aques t s i s t e m a opera t iu l l iure compar te ix i el d isc 
dur a m b el W i n d o w s . Així , l 'usuari podrà elegir quin 
s is tema operat iu vol fer servir. 
C o m q u e e l s p r o g r a m e s t r i a t s f u n c i o n e n a m b 
W i n d o w s i a m b Linux, el canvi de s is tema operat iu 
no serà un pas m a s s a t raumàt ic . 
4. Conc lus ions 
C o m en tots els canvis , no tot són flors i v io les. La 
modes ta recomanac ió que fe im des d'aqui és fer la 
migració el m à x i m de gradual possible i dest inar-hi 
la fo rmac ió i suport individual necessar is . 
Una altra c o s a molt important en aquest procés és 
q u e la d e c i s i ó e s p r e n g u i a m b e l m à x i m 
d ' i n f o r m a c i ó p o s s i b l e i q u e o b t e n g u i el m à x i m 
c o n s e n s . Ca l m o s t r a r d e m a n e r a mo l t c l a r a e ls 
avanta tges abans menc ionats i acordar un per íode 
de t ransic ió prou f lexible per poder maniobrar a m b 
l l i b e r t a t d u r a n t la m i g r a c i ó al n o u s i s t e m a 
i n f o r m à t i c . L a d e c i s i ó de l c l a u s t r e d e la n o s t r a 
e s c o l a f o u p r e s a per u n a n i m i t a t i a ixò fa q u e el 
projecte tengui una base sòl ida. Al cap i a la f i , el 
canvi ens benef ic ia a tots . 
A r a m a t e i x , a l ' e s c o l a M a t a d e J o n c , e s t a m 
i m m e r s o s en aquest procés i hi cre im: cre im que el 
c o n e i x e m e n t ha de ser lliure i els p rogrames , part 
d 'aquest cone ixement , t ambé . 
I si a més , això ens permet estalviar costos i tenir 
els p rogrames en català , molt millor. 
P e r a c a b a r , v o l d r í e m a f e g i r q u e a l ' e s c o l a n o 
s ' h a g u é s e n g e g a t a q u e s t c a m í s e n s e la f e i n a 
d'alguns p ioners . No ens l lançàrem al buit, sinó que 
s a b í e m d ' e x p e r i è n c i e s s i m i l a r s a la c o m u n i t a t 
a u t ò n o m a d 'Ext remadura i a molts d'altres llocs de 
l'Estat i de fora. Tot i així, nosal tres ens basàrem en 
e x p e r i è n c i e s e d u c a t i v e s s i m i l a r s r e a l i t z a d e s al 
Pr inc ipa t de C a t a l u n y a per part de c o o r d i n a d o r s 
d ' i n f o r m à t i c a a g r u p a t s a l 'AEIC. A e l ls , d o n c s , el 
nostre agra ïment . 
Pau Cabot 
Coord inador informàtic de l'escola Mata de Jonc. 
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Selecció de webs recomanades 
www.softcatala.org 
Una associació sense àn im de lucre que es dedica a la t raducció de programar i , major i tàr iament lliure, al 
català. La majoria dels programes en català disponibles a Internet es t roben a la seva w e b . Té uns fòrums 
d'usuaris molt recomanables . 
www.aeic.es 
El w e b de l 'Associació d 'Ensenyants d' Informàtica de Cata lunya. Una associació capdavantera , molt act iva i 
p ionera en la implantació de programari lliure a les aules del Principat. Especia lment recomanables són les 
seves llistes de correu i la secció "Eines". 
http://weib.caib.es 
El w e b educat iu del Govern de les Illes Balears. No hi ha una secció especí f ica ded icada a expl icar-ho, però 
t e n e n un pro jecte a n o m e n a t Xarx ipè lag , q u e té per object iu dotar les esco les i els inst i tuts públ ics de 
Mal lorca d'unes mín imes infraestuctures informàt iques. El projecte no ha arribat per tot, però allà on va 
endavant , ho fa en la línia d' implantar-hi programari lliure i en català de manera progressiva. 
www.bulma.net 
És el w e b del grup d'usuaris de Linux de Balears. Un dels llocs w e b més importants de l'Estat Espanyol 
sobre el s is tema operat iu Linux. És el web d'un grup d'usuaris de Linux de Mal lorca que fa anys que fan 
xerrades pels instituts per explicar què és el programari lliure i quins són els seus avantatges. L'any passat 
en feren unes quantes a la nostra escola. 
www.matadejonc.com 
El W e b de la nostra escola . A la secció Informàtica, hi t robareu informació sobre Open Off ice, Mozi l la i altres 
eines lliures i en català. A més, hi t robareu un "Racó Linux" per a no-iniciats. 
Especificacions de programari emprat 
Clients: 
- S istema operat iu: W i n d o w s 98 als ordinadors més antics i W i n d o w s XP / Mandrake Linux 9.2 als més 
moderns . 
- Paquet integrat: Open Office 1.0 
- Navegador d'internet: Mozil la 1.4 
- Editor d ' imatges: G i m p 
(els tres programes estan disponibles en W i n d o w s i en Linux i estan traduïts en català) . 
Serv idor : 
- S is tema Operat iu Suse Linux 8.2 
- Servidor W e b Apache 
- Proxy Squid 
- Servidor d'arxius i impressores S a m b a 
Captura de pantal la del processador de textos de l'Open Office 
fi 
SERVEI NÒMINA 
Oferta especial per a personal docent 
Has examinat 
la teva nòmina? 
FE GEIXI mnl TS A L< 
• • 
1 1 
• QUALLI TAI TE LE VIC LA: 
tf 
tf 
urança d'accidents sense cost. 
segurança multiassistència sense cost 
FA Condicions especials a préstecs personals i 
hipotecaris, avançaments de nòmina, dipòsits 
a termini, plans de pensions i fons d'inversió. 
rvei de banca a distància. 
FA Targetes VISA i 4B-MasterCard. 
INFORMI-SE'N A LES NOSTRES OFICINES O TELEFONANT AL 9 0 1 1 1 1 0 0 0 
WWW. B A N C A M A R C H . ES A BANCAMARCH 
Centraleta 
Conse l le r 
Director Genera l de 
Planif icació i Centres 
Director Genera l de 
Personal Docent 
Director General 
d 'Administ rac ió 
Educat iva i Inspecció 
Directora Genera l 
d 'Ordenac ió i 
Innovació 
Directora General de 
Formació 
Professional 
Director General 
d'Universitat 
Directora Genera l de 
Cul tura 
Director Genera l de 
Política Lingüíst ica 
mgm 
Secretari General 
Delegada Territorial 
d 'E iv issa i Formentera 
Hble. Sr. Francesc 
J e s ú s Fiol Amengua l 
l l im . Sr. Rafel À . 
Bosch i Sanz 
l l im . Sr. Cristòfol V idal 
Vidal 
l l im. Sr. J a u m e J u a n 
García 
l l ima. Sra . J o a n a 
Rossel ló Morales 
l l ima. Sra . Margalida 
A lemany Hormaeche 
l l · lm. Sr.Climent Ramis 
Noguera 
ll-lma. Sra . Catalina 
Sureda Fons 
l l · lm. Sr. Miquel Melià 
Caules 
l l · lm. Sr. Sebast ià 
Vanrel l Sintes 
l l ima . Sra . Pilar Marí 
Tor res 
Capità Sa lom, 29 
07004 PALMA 
Capità Sa lom, 29 
07004 P A L M A 
Capità Sa lom, 29 
07004 P A L M A 
Capità Sa lom, 29 
07004 P A L M A 
Gui l lem de Torrel la, 1 
07002 PALMA 
Gui l lem de Torrel la, 1 
07002 PALMA 
Capità Sa lom, 29 
07004 PALMA 
Capità Sa lom, 29 
07004 P A L M A 
Capità Sa lom, 29 
07004 P A L M A 
Capità Sa lom, 29 
07004 P A L M A 
Vicent Serra i Orvai,14 
07800 E I V I S S A 
- E F O N 
971 176500 
971 177236 
971 176513 
971 177268 
971 177159 
971 177517 
971 177508 
971 176509 
971 176277 
971 176511 
971 177239 
971 310104 
971 177248 
971 176537 
971 177131 
971 177193 
971 177528 
971 177534 
971 176502 
971 177390 
971 177390 
971 177249 
971 193362 
Delegat Territorial de 
Menorca 
l l · lm. Sr. Manuel J o s é 
Monerr is Barberà 
J o s e p M. Quadrado,33 
07703 M A Ó 971 369008 971 367058 
FICINES D'INFORMACIO I ESCOLARITZACIÓ 
Palma 
I Oficina d'escolarització: Cl Ruiz de Alda,4 07011 Palma - Tel. 971 73 28 80 Fax 971 73 21 20 
Punt d'Informació Edifici de la Conselleria d'Educació i Cultura: Cl del Capità Salom, 29 1r -07004 Palma - Tel 971 17 65 00 
Inca 
Edifici del Centre del Professorat i de Recursos 
Cl del Mestre Antoni Torrandell, 59 -07300- Inca 
Tel. 971 50 72 65 - Fax 971 88 10 52 
Eivissa 
Edifici de la Delegació Territorial d'Eivissa - Formentera 
Cl Vicent Serra i Orvay, 14-07800- Eivissa 
Tel 971 31 01 04 - Fax 971 19 33 62 
Manacor 
Edifici del Centre del Professorat i de Recursos. 
Camí de Brandis, s/n -07500- Manacor 
Tel 971 55 59 12, fax 971 84 33 24 
Eivissa 
Edifici de la Delegació Territorial de Menorca 
Cl Josep M a. Quadrado,33-07703 Maó 
Tel 971 35 31 76 - Fax 971 36 70 58 
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